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ÓRGANO OFICIAL DEL APOSTADÉÉO DE LA HABANA 
Telegramas ^ el cable. 
SERYICIO TELE t i It AFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A I . D I A B I O D E 1.A M A R I N A . 
HABANA. 
T E I o E C S K A M A S D i 3 A i S r O C E C B . 
Madrid, LMJ de enero. 
H a llegado á Cádiz , en e l yaoht M i -
r amar , la E m p e r a t r i z de Aus tr ia -
H u n g r í a . 
C o n t i n ú a g—aveaaente enfermo el 
laureado poeta Zorri l la . 
Se att ibuye a l Ministro de M a r i n a 
el proyecto de reducir el c u ó r p o ad-
ministrativo de la Ar i í iada . 
París , 20 de enero. 
Mr. Baihaut h a renunciado á s u 
cargo de Diputado. 
L a C á m a r a se h a negado á abolir 
l a Embajada francesa en el V a t i c a -
no. 
P a r í s , 20 deou ro. 
M r . Xlaussonvil le , agente del Con-
de de P a r í s ha manifestado á los mo-
n á r q u i c o s que debieran unirse y or-
ganizarse á fin de hal larse prepara-
dos para a y u d a i a l Duque de Orleans 
cuaado el p a í s se encuentre can-
sado de l a R e p ú b l i c a . 
Berlín, 20 de enero. 
E l total de atacados riel c ó l e r a en 
el As i l o de Dementas de Ha l l e , as-
cien:!^ á 7*3, y el de fallecidos, á 15. 
Londres, 20 de enero. 
D icen de B u d a F e s t h que los habi-
tantes de T e m e s v a r se ha l lan ate-
rrorizados á cau^a de las numero-
s a s manadas de lobos hambrientos 
que recorren el distrito. 
H a n sido devoradas tres mujeres 
por dichos animales . 
E n los suburbios de Belgrado pe-
r e c i ó ahogada una joven. 
Nv.eva Yorlc, 20 de enero. 
Se h a dado sepultura en Ohio al 
c a d á v e r del ex Presidente de los 
E s t a d o s Unidos, Mr. H a y e s , á cuyo 
acto as ist ieron muchas personas 
nct&bles. 
Nueva Yorlc, 20 de eñero. 
H a disminuido mucho el intenso 
frió que se v e n í a experimentando 
e n los Estados Unidos . 
Londres, 20 de enero. 
Son muchas las famil ias de cam-
pesinos en E u r o p a que se ha l lan 
faltas de todo alimento, debido á l a s 
grandes nevadas, h a b i ó r d o s e refu-
giado en las poblaciones. 
M u c h a s localidades del Continen-
te se encuantran materialmente si-
t iadas por la nieve y escasean los 
v í v e r e s de una manera alarmante. 
Londres, 20 de enero. 
A p e t i c i ó n del gobierno f r a n c é s , 
h a s i l o arrestado M r . Cornelio 
H e r z , en Bourne Mouth. 
Londres, 20 de enero. 
E l e s R e y Milano de S e r v i a se h a 
reconcilir.do con s u esposa la R e i n a 
Natal ia . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ni ieva-York , enero 10, d la^ 
Bi de la tarde. 
Onzas ospáfiolaSj (í $15.75. 
Centones, íi $4,85. 
Descncnto papel comercial, (50 dfy., <le 5 i & 
por ciento. 
Cambios sobro Londres, (JO dfv. (banqueros) 
$4.86. 
Idem «obre París, (JO div. (banqueros), íl 5 
francos ISJ. 
Idem sobre Hamhurgo, (íO div (banqueros), 
á 8 5 J . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, í l l l 4 i , ex-cnp6n. 
Ceutrtfagm'j n. 10, pol í;í>, <i 'i 7;li>, 
Beguiard fmen reíino. de .'i 1{1}> A 'l XtUi. 
Áxdc'dY do miel, de 2 M ' iC d 2 lo[16. 
Miedos de Cuba, cu bocojes, nomina!, 
p,] morcádo, ün.te. 
túLantei a (ífílcox u en tercero! is, á $11.15. 
H-triua paicul.Minnesota, $5. 
Londres, enero 10. 
Aadcar de remolacha, d 14|2i. 
Azücar centrífuga, pol. 5)6, d IGi, 
Idem regular refino, de 13 á lí{i(>. 
Consolidados, il OS l i t G , ex«útteré3. 
DesenentOj Banco de (ngrlaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, ;1 (51ex-inte-
r í s . 
P a r í s , enero 10. 
Renta, 3 por 100, d í)(J francos 22i cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de :'i Ley dePropiedcu1 Intelectual.) 
•.ARCADO DE AZUCAEES. 
^ « c r o 20 d e 1893. 
La quietud que desde principios de 
semana viene obse rvándose en el mer-
cado azucarero, como consecuencia na-
tu r a l de la falta de demanda de nues-
t ro principal centro de consumo, ha de-
terimiiado a lgún descenso en los pre-
cios;, r. sj.<•<•[<) de los pagados á fines de 
la seniána anterior. 
Las operaciones, cou ta l motivo son 
mxxy limitadas y hoy solo sabemos de 
la venta siguiente: 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenios varios: 




C O L E G I O D E C O R I Í E D O R E S . 
Cambios . 




f n á 8i p.g D . , oro 
. < español, según pla-
C za, f. y cantidad. 
f 20iá20i p.gP., oco 
1 ) español, & 60 div. 
S 6Í á 71 p. 
' • " • j español. 
¡ P . , oro 
, 3 div. 
5J á 6i p.g P., oro es-
pañol, 3 div. 
E S T A D O S - U N I D O S \ ' \ \ ¡ 0 ¿ o ] % F ^ 1 0 
AZOCASES PURGADOS. 
Blanco, trenes do Derosde y 1 
Rillieaux, bajo 4 regular I 
Idem, ídem, idom, idem, bue-
no í superior | 
Idem, idem, idem, id., florete. ¡ 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) ! 
Idem, bueno á superior; nú-h Sm operaciones. 
n .ro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
ídem bneho, n^ JH ú 16. i d . . . 
Idem kuperior, a? 17 ¡i ÍS, Id. , 
Iduaa florete, n. 19 á 20, id . . . J 
CENTBlFUOAS DE QUARAl'O. 
Polarización 96.—Sacos í 0"812 <le $ w r U i kilgs. 
AZÚCAR DE MIEL, 
Nominal. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común á regular reflüo.—Ñoniinal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E GAMUIOS.—D. Manuel Sentenat. 
DE FRUTOS.—D. Juan G. Herrera. 
Es copia.—Habana. 20 de enero de 1893.—El Sín-
dico Presidente interino, ifacobo Patlcrson 
VA Corredor de Comercio D. Jo?i5 Ruiz y Gómez, 
ha nombrado dependiente auxiliar su3ro á tu hermano 
D. Manuel do los mismos apellidos. Y aprobado di-
cho nombramieuio por la Junta Sindical (le esta Cor-
porocióu, de orden de la Presidencia se baco público 
para general conocimiento.— Habana, 17 de enero de 
1893.—P. Q. López, Secretario-Contador. 
N O T I C I A S D E IT A L O R E S . 
O R O ) Abriíf de 262 6 253 {'«r 
( 100 y cierra de 253 
CUÑO ESPAÑOL. S 6 253i Por W 0 ' 
PLATA f Abrió. 1 de 91? á 92. 
KAOIONAL ¿Cerró.) de 91 i á 92̂ . 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuuiaraiento i 
Billetes Hipotecariae de la T?la del 
Cuba , 1 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
inaceneii do Ragla 
ííompaíiía de Caminos de ' • .u 
de Oírdenas y Júcaro 
''.im^añía Unida de los Ferroca-
rriies de Caíboridn 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Hatausu i Sabanilla 
Co'.;ipañ1a de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Ilieiro 
de Cienfue^os á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril óelOcstc 
Compañía Cabana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
'Jompañí i de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes da Santa 
Carlina 
lleñuen., úe Azúcar do Cárdenas, 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados , 
SmortM» de Frmento y Navega-
O 5ft del Sur 
!omp.-.,5ía de Almaceues de De-
pósito de la Habana , 
Obligaciones llipotocarias de 
Cienfuegos y Villaclain 
Ked Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
•Jom^añía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara á llolgniii 
Acciones. 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano á 
Viñaleí-, - Accioubs , 
' Obligaciones , 








113i á 116 



































120 á Sin 
Nominal. 
Nominal 
91 á 110 
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COMAND* NCÜA G E N E R A r . DF, M A R I N A D E I -
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DK INSCKII CIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General de Mariua de 
este Apostadero se ha servido disponer que se publi-
que la i-iguiente relación de los inscriptos disponibles 
de la Brigada de Canarias, á quienes ha correspondi-
do sn ingreso en el servicio de la Armada, para que 
llegado á conocimiento de los mismos, se presenten á 
la autoridad de Marina del punto ori que se encuen-
tren, á fin de que tenga lugar dicho ingreso. 
Trozo de la Oapilal. 
Fólios 4[86.—Antonio Velázquez, de Bernardo y 
Ramona. 
Fólios 14|86.—Francisco Mora y Batista, de Flo-
rentino é Inés. 
Fólios 5(87.—Domingo Bernardo de Santa Cruz 
Expósito, hijo de Incógnito. 
Fólios 14|87.—Miguel Pernza y González, hijo de 
Bicardo y Antonia. 
Fólio8"4j88.—José Torres Cabello, hijo de Francis-
co y Catalina. 
Fólios 5j85.—Gumersindo Aguilar y Padilla, hijo 
de Incógnito y Pía. 
Fólios 12(88.—Luciano Eueiaquio Castro y Quintl-
ua, hijo do Francisco y Juliana. 
Folios 2i89.—Emilio Perera Galindo. hijo de Pedro 
y Catalina. 
Fólios 10i89.—Marcos Martín y Diaz, hijo de José 
y Francisca. 
Fólios 17[89.—Carlos Mora Sansón, hijo de Ricardo 
y Elena. 
Fólios 9i90.—Marcelino González Reyes, hijo de 
Cándido y Nazaria. 
Fólios 11190.—Pedro Benítez Gorrín, hijo de To-
más y María. 
Fólios 16i90.—Domingo Cubas Tomé, hijo de Se-
bastián y María. 
Fólios 15,91.—Martín José do los Dolores Santaua, 
hijo do Incógnito. 
Fólios 11(91.—Sebastián García Marrero, hyo de 
Sebastián y Domitila. 
Fólios 9i91.—Antonio Torres García, hijo de Pe-
dro y Teresa. 
Todos naturales de Santa Cruz, Tenerife. 
2V020 de Orolavu. 
Folios li87.—Anii-nio Domingo Rodríguez, hijo ue 
Dionisio y Niii isa. 
Fólios 3|9(.t.—Gumersindo Isidro Carrillo y Gil, hijo 
¿L", otro y Alaría. 
Fólios 4i90.—Alfonso Silvestre Real, hijo de Sil-
vestre y Juana. 
To4os naturales del Puerto de la Crvz de Orotavaí 
Trozo de, Palma. 
Fól ios 8(86.—Jorge Nicolás de Armas Yedras» hijo 
do J orge y María. 
Fólios 14(87.—Ramón de San Fiel, hijo de Incóg-
nito. 
Fólios TiSS.—Manuel Hcnriquez y Pérez, hijo de 
otro y de Bienvenida, 
Fólios 7(90.—Florencio de San Fiel, hijo de Incóg-
nito. 
Fólios li91.—Benito Hernández Martín, hijo de Ni-
colás y de María. 
Todos naturales do Santa Cruz de la Palma. 
Habana, '9 do enero de 1892.—Lids G. Carbonell. 
10-21 
COIHANlíANCIA «EN'EIJAIi D E M A R I N A D E L APORTADERO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCOIÓN MARÍTIMA, 
ANUNCIO: 
Por el último correo de la Península se ha recibido 
la siguiente Real ür.ien expedida en 19 del mes pró-
ximo pasado por el Ministerio de Marina. 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Marina con esta 
fecha dice al Vice-Presidente del Consejo Superior 
de la misma, losignienle:—Excmo. Sr.:—Conformán-
dose 8, M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, con lo propnestó por la Junta de 
premios, en seis del actual, se ha dignado resolver: 
Que por el Presidente de la Juntu de premios se po-
drá dispiner el inmediato ingrcio en el servicio do 
aquellos individii'.-s que soliciten enganche, y de cuyos 
txpetKemes no re ulten dudas de que tienen perfecto 
derecho á obtener lo que solicitan. Estos individuos 
percibirán sólo el haber correspondiente á su clase, y 
el vestuario señalado al plazo por que t oliciten com-
promiso, sin disfrute de primas ni premios el tiempo 
que permaijezean en esta situncióo; que tampoco se 
U; contará para los efectos de! engaucué, pues empe-
z ir.i á contársele éste y abeuaile aquello», cuándo l.i 
Junta le conceda el definitivo, por correspondci'le en 
turno riguroso de las fechas en que lo hayan solicita-
do, A este fin, las Autoridades de .Malina haiáü se 
impongan de estas coUdicióhes, A todos 1 s que Solici-
ten compromiso,, dando cuenta en el eipediente de 
la conformidad de. los interesados para la resolución 
de la JuTila.—De Real Orden lo digo á V. B. para su 
conocimienfó y el de esá ' órnoración.—Y de igual 
Real Orden comunicada por c ••i,o Sr. Ministro, lo 
traslado á "V.. E . p -ra lói e'fVctos cuiisignicntei'." 
Lo que por disposición del Sr, Comandante Gene-
ral de Marina do este Apostadero se publica para 90-
uocimiento «le los inscriptos á quienes pueda intere-
sar lo que delermina la preinseita soberana disposi-
ción. 
Habana, 18 de enero de 1892.—Luis G. Carhonell. 
3-20 
COaiANDANCIA GENERAL D E MARINA DEL APOSTADERO DE I<A HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA, 
ANUNCIO. 
El Exorno. Sr. Comandante Principal de Marina 
de .-'rto-Rico participa al Excmo. Sr. Gomandanfi 
General do este Apostadero, que por el Gobierno Ge -
neral de aquella Isla se ha acordado que el úi» 16 de 
Marzo próxiQU) venidero se encienda el faro de !:i 
Punta uc las Figuras (Arroyo), cuyos d.-!•••>' je expre-
san á continuación, quedando en comunicar cnando "-e 
determince las coordena. .¿ de su emplnzainit uto y el 
alcance de ia luz al observarse á nías db 4 metros de 
altura sobre el nivel del mar. 
Lo que por disposición de la expresada superior 
autori...id de Marina del Apostadero, se publica para 
noticia de los navegantes. 
Está situada en la cosli S. de la Islado Pner^o-Rico, 
al E . clel puerto de Arroyo y en la Punta llamada de 
las Figuras. , 
Aparato cdtadrtfptlBo do quinto orden con reflector 
en el ángulo muerto. 
Luz lija blanca. 
Alcance, en el estado ordinario de í¿'atmósfera, 12 
millas. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel medio 
del mar, 14 ra. 35. 
Elevación del foco luminoso sobre el terreno, 
13 m. 35. 
La tone es octogonal, de color gris claro, y nrranca 
del centro del editicio de planta rectangular, cuyo 
zócalo es de color negro, los entrepaños de color gris 
claro v los aristones, jambas, dinteles y cornisa, de 
color blanco. 
La fachada mira al.Ñ.E. 
La liníerna es octogonal. 
La luz ilumina un arco de 180°, comprendido entro 
In Pauta de Obras Grandes, al O., y el Cabo de Mala 
Paecna, al E . 
A milla y media de la cftsta ce desarrolla el bajo de 
la Media Lnin, con una extensión de oaatro millas, 
compre :!!¡do cutre los 65'' al E , y 05 al O. del Faro. 
Por el canal navega el cabutaje. 
Puerto Rico, Dicitmbre 16 de 1892.—El Ingeniero 
Jete, Ricardo Ibona.—Hay un sello que dice:—Isla 
de ruerto-Rico.—Jefatura de Obras Públicas.—Es 
llábana, 10 de Enero de 1 893.—XÍÜ'S O. Carbonell. 
10-13 
G i G D I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A Y 
P L A Z A D E LA 11 1 .SANA. 
ANUNCIO. 
El recluta del Cuadro de Reclutamiento do Lugo, 
Fidel Lámelas Lage, que reside en esta, y cuyo do-
micilio se ignora, se servirá presentarse en el Gobier-
no .Militar ite esta Plaza, para entregarle documentos 
que le interesa. 
Habana, .18 de enero de, 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti . 3-20 
El primer teniente del Arma de Infantería, don 
Juan l'iñols Viñals, supernumerario sin sueldo en 
esta Ishi, se servirá presentarse en el Gobierno Mili-
tar de es: a liaza, para entregurlu uu documento que 
le interesa. 
Habana, 10 de enero de 189(1—El Comandante Se-
cretario, Mariano Murti. 3-18 
La Sra. D? Elisa Laso, veciha qnr filé de esta ciu-
dad, Industria número 137, cuyo utiiuiciliO se ignora 
en la actualidad, se servirá presentarse en el Go-
bie Militar de esta Plaza, para entregarle i'.n do-
camento que le interesa. 
Habana, 5 de enero de 1893.—El Comandante Se-
crétario, Mariano Murti. 3-18 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA G E X E R A L . 
S E C C I O N C E N T H A L D E R A C I E N D A . 
Negocíalo do. Timbre y Lotería. 
LOTEiUA, 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 20 del corriente mes de enero, á las 
dace del día, y con arrecio á lo dispuesto por el Ex-
ceientísinio Sr. Gobernador General, se hará perla 
• í i iutü dfc ios ¡Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 308 de loa premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,426. 
El sábado 21 di I mismo, á las siete en punto de su 
mafrun!. se üitrodncirán dichas bolas en sus corres-
pondic is gl os, procediéudoso beguidamento al 
acto dei sorteo. 
Durante las cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, p Irán 
pasar á esíc Negociado los señores suecriptore» á re 
cogerlos billetes que tens, . inscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,427; en la inte-
ligencia de que pasado dic.io término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
[Tabana, 12 de enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, Sebast ián Aeosta 
Quinterna.—Vto, Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Eonlanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T H A L J J E H A C I E N D A . 
Negociado d» Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que so compone el sorteo 
ordinario número 1,427, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 31 del corriente raes de 
enero, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Ouurta parte para la Hacicuda...... ,, 112.500 
Quedan para distribuir $ a37.500 
PREMIOS A REPARTIR. 











5 deTi-ÓÓÓ'.'.'.".".'.".'.".".'.".".".'.'.'.'.!'.'.". : 
299 de 500 
1800 de " 25 rViñté^o'pai-rios l'.SOO 
números cuya terminación sea 
igual á la que obtenga el premio 
mayor 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 
segundo premio 
2112 premios ó sea el 11-73 p.g por... $ 337.500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 12 de enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontandls. 
Orden de la Plaza del día 20 do enero. 
SERVICIO PARA E L 21. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 79 batallón 
de Oazalores Voluntarios, D. Andrés Diaz. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 7? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 7? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de EJéroito. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D, Maria-
no Domingo. 
Jp¡j C^o^el Sargeato Mayor, Féll» d«l Castillo, 
TEÍB1ALE 
Crucero Infanta Isabel.—Edicto,—DON VICKNTE FRKIIIE DE MAOARIÑO, alférez de navio do ¡a 
Armada, de la dotación de este buque, y Fiscal 
nombrado por el Sr. Mayor General del Aposta-
dero para instruir sumaria al marinero desî gUnda 
clase Eduardo Román do Incógnito, por el delito 
de segunda deserción y quebrantamiento de á-
rresto. 
Por el presente mi segundo edicto cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el término de 
veinte días, á contar desde \x publicación del pre-
sente, se persone en esta Fiscalía á responder á los 
cargos que contra él le resultan; en la inteligencia 
que de no verllicarlo así. será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, diez v seis de enero de mil ocho-
cientos noventa y ires.— l'teenlc Freiré. 3 -19 
DON GASPAB LLORGX r CAsAnc Alférez de navio 
graduado, Ayudante de Marina del distrito de 
Tunas de Zaza y Fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que en uso de las facultades que me 
conceden las líbales Ordenanzas de la Arm-.da, cito, 
llamo y emplazo, unr este mi primer edicto y término 
do treinta «lias, al tripnlante que fué del baláñdi'o 
"Sandoynlj" Elias Veitia y Anduira, natural de Ber-
rneo, provincia de Vizcaya, soltero, de ocupación 
inscripto en la mar y de 27 años de edad, par.i que, 
comparezca en la Fiscalía de la Ayudantía de Marina 
del puerto de Tunas"de 2aza, á descorgmve de la cul-
pa que le resulta por ei hcclio de haber desaparecido 
de abordo de dicho balandro; habiéndose encontrado 
muerto abordo su patrón José María Rey, sin herida 
ni contasión alguna, tendido sobre cubierta, y el ba-
landro v.irado enfrente del cavo La Gloria, el d;a21 
de dicii tnbrc de 1.̂ 92 
Asimismo se solicita á las personas que puedan dar 
noticias del p itadel'o del mensic.nado tripül inte, y á 
las que puedan dar también noticias de cómo le habrá 
a&onteeido la muerte al referido patrón; haciendo con 
ese acto un servicio espceiiil para la más recta y pron-
ta administración de justicia. 
Tüna.s de Zaza, 7 de Eneró de 18í)3.—CT'fT.yiar L l o -
r'el. 3-17 
DON RAEAEI, CA.'ILIEJS, Teniente de navio de pri-
mera clase de la Arma la,; Ayudante Militar de 
Marina del dbtrito de San Juan de los Remedios 
y Capitán del Puerto de Caibarién. 
Debiendo cubrirse una plaza de Práctico de ITJme-
ro de este Puerto, que se halla vacante peí falleci-
miento de D. Juan Salado (Ifi. P. D.), se anuncia por 
mddio del Bolet ín Oficial de b prouncin y DIARIO UE LA MAIUNA do la Habana, á fin de que los pilotos, 
patrones é inscriplos de mar que desécn obtenerlu, 
uceientcn sus solicitudes en esta Ayudantía, dirijidas 
al Exomo. 8r. Comandante General del Apostadero, 
acom, iñandi. los documentos nue se expresan á con-
tiunacidn, los cuales pfévii ;.e ia R. O. de 11 de Aí&r-
zo de IS'-ü, para poder obrar á la oposición de dicha 
plaza vacante, cuyos exámenes deberán tener lugar 
en C'ta Capitanía del Puerto, el día once de Febrero 
o, á las once clel día. 
Documentos expresados. 
a, —Título profesional o cédulti 'i" inscripeión. 
b. —Certificado de aptitud física para poder desem-
peñar el cargo, expelido por e' Médico de naves de 
este Puerto. 
c—Copia legalizada de la partida de bautjsTfio, 
d.—'Certilicado de buena conducta, expedido por 
la autoridad local. h. •• • ¿ , 
Ckib'áriéu, 11 de Eneró de 1893.—íiafacl Cariicr. 
20-1 •> 
VAFOLES D E T i U F E S L i L 
SE ESPERAN. 
LhirV 21 Mascolte: Taiopa y Cayc-Hueso. 
. . 22 City of Aiozaiid^ia: Nuava-Vork. 
. . 23 Olivette: lampa y Cayo-Hueso. 
. . 23 Enrique: Liverpool y escalas. 
.. 24 L . V^laverde: Puerio-Rico y eacalss. 
. . 24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 25 Yumurí: Nueva-Vork. 
.. 20 Séneca: Veracruz y escalas. 
.. 27 Kifty: Kneva-I nrk. 
.. 29 Saratoga; Saeva-.Yovk. 
29 Satnriliha: LiveijM;ol,y escalas. 
. . :«) PickhUUen: Haiiiburgo y escalas, 
31 Pedro: Liverpool y escalas. 
Fbro. 4 Conde de Wifrsdo: Bárcelona v escalas. 
I M'RVIUHIÁ: rneno-ftico v escalas 
.. 10 Mádiilefio: Glasgow y LiÍTorpóol. 
Enr9 21 Maseotte: Tampa y Cayo-Hueso 
.. 21 City of Washington: Nueva York. 
.. 23 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso, 
., 25 Vumurí: Veracruz y escalas: 
.. 25 Kong Frode: Nueva York. 
ütí Séno^oi; Niieva Yovk. 
. . V8 City of Alozandría: Veracruz y escalas. 
. . 30 Pickhuben: Verafiruz y Tampico. 
í'l '«'i. \J. Viilaverde: Puerto-Rico y escalas 
Fbro. 1'.' Kitty; Nueva York. 
4 Sanuoga: Nueva-York. 
.. IU .Manuela: Piíerio-Iü'.o i escalas. 
VAPOHE8 C OHTEílOS. 
SE ESPERAN. 
Ecr" 22 Gloria, en BattthiUiti procedente de las Tu-
mis, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 24 Manuel L. \rillave,rdo: de fcaíitiago de Cuba 
v escn.lss. 
. . 25 Antinójenes Menéndez en fiátabau6, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
SÁLDIlA-N. 
Enr9 22 Jcseüta: en Bátabanó: db Santiago de Cuba 
?• izanillo. Santa Criu Júcaro, Túnas, 
Trinidad y Cicnfnúgos, 
. . 25 Cosme de Herrera, páía ÍTüévitás; Puerto 
Pudre, Gibar.!. Máyárf, Baracoa, Guantá-
nanio y Cuba. 
.. 29 Autiuógeues Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túilas, Júcaro, 
Santa Cruz. Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 31 Manuel L. YUIavferde: para Santiago da 
Cubas y escalas. 
TEIJON.—Déla Habana para Bahía Honda, Rio 
î lancoi '' JU Cayetano y Alafas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de ia noche, rô resando ¡¡•s miércoles 
PBORO MURÍAS.—De ¡a íl abana para Sa^na v 
Caibariéit todo» los nábados á las 6 de ta tarde, ro 
tornantlo de Csibariín y Sagua, llegaĴ S A este puerio 
los iuovek. 
ALAVA,—De la Habana, ios miércoles á las «i de 
btde para Sagua j tJaibarién. ré-/resalido los lunes. CI.AKA, — De la Habaha pahi Üagua y Caibanéa 
rodos los lunes á las '; de la larde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PRATTAIÍO.—De la Rabana para los Arroyos, Lt» 
B'e y Gitadiana, los sábados, regresando los lunea. 
M • ÍTKBA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 do 
cada mea. retornando los lías 12. v 2. •TÜAMG V ÁNÍ»:' —De lá Habana pan los Arroyo», 
Jji> Fe y Guadiana, los días 10, 20 y SO á las 5 de la 
P I J E E T O m L A H A B A K A . 
BNTRADA8. 
Día 20: 
De Nueva York en (U pot inglés Danish Prince, ca-
pitán Sámdefs) li'ip. 40, tons. 1012. con cár¿á, á 
R. Ti'uflin y Cp; 
S V LIPAS. 
Día 20: 
Para CoruBa y Santander, vapor-correo csp. Reina 
María Cristina, cap. Gorordo. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemany. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vilar. 
Matanzas y otros, vapor e"p. Sorra, capitán L u -
zarraga. 
Matanzas vapor español Ciudad de Barcelona, 
cap. Rodríguez. 
Movimiento de pasajeros. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor correo español 
Méjico'. 
Srcs. D. A. Jones—Juan Vigo—Angel Bíaggi— 
Rosalía Ortiz—Emilio de los Santos—H. Bolla. 
Para CORUÑA y SANTANDER, en el vapor co -
rreo J íe ina M a r í a Cr i s t ina: 
Sres. D. Angel Martínez—Juan Sanche/;—Lorenzo 
Salgado—Romualdo Cifuentes—Juan B. López—.lo-
sé González—Elias C. Suárez—Manuel G, Garcíu— 
Antonio Luaña—Faustino M. Alonso—Antonio Ro-
mep—Gregorio Luzurraga—Juan A. Pellón—Este-
ban J . Quintana—Juan M. del Campó—Baltasar 
Llaneras—Pedro Hiriarte—Gabriel Sánchez—José 
B. Fernández—Simón Solares—Francisco Rodríguez 
—Dionisio González—José Saavedra-^Vicente Ro-
dríguez—francisco Sánchez—Pedro Mionne—Je-
sús Sala—Patricio Fernández—Manuel del Blanco— 
Pablo Fernández—Santiago Rodríguez—Federico 
Balliaa—Francisc» González—Higinio Martínez— 
Castro JAlvaraz—José Rodriguez—Francisco Fer-
nández—Celedonio Nado—Adolfo Rodríguez—Vi-
cente C. Pérez—Toribio Igle»ias—Ramón Abella— 
Juan López—Jnan Fernández—Domingo Canosa— 
Manuel Villar—Josó Fernández—Vicente Rodrí-
guez—Pedro García—Miguel Ortiz—José Aranga— 
Eduardo Iglesias—Manuel Becarag—Donato Cavero 
—Félix Lomas—Plpcido López—José Rodriguez— 
Juan Coll—Francisco Coll—Además 111 jornaleros 
y 4 de tránsito, 
E n t r a d a s á& cabotaie. 
Día 20: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 20: 
No hubo. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas,rvap.. esp. Ramón de. lle-
nera, cap. Vilar, por Sobrinos de Herrera. 
Nuova-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemany, por M. Calvo y Corap. 
Coruña, y Santander, vapor csp. Reina María 
Cristina, cap. Gorordo, por M Calvo y Cp. 
Nueva-York, vap. amer. Drizaba, cap.McIn-
tosh, por Hidalgo y Comp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp.. con 4,700 sacos azúcar; 
1,943 tercios tabaco; 378.950 tabacos torcidos; 
39.820 cajetillas cigarros; 223 barriles naranjas, 
582 barrilgg pifias; 335 cajas cebollas y efcct'Qíb 
Buques; que h a n abier to r eg i s t ro 
ayer . 
Para Cayo-Hueso y l'anipa, rap. ámê •. Máscotte, ca-
pítán Ilaulon, por Lavi ton y Uno. 
Nueva-York, vap. ainer. City of AVashinglon, 
cap. Curtis, por Hidalgo y Comp. 
Santhomas, Havre y Uamburgo, vapor alemán 
Colonia, cáp. Pctersen, por M. Faik y Comp. gjj 








































LONJA DE YIYEEBS. 
Ventas efectuadas el día 20 de enero. 
fiOO barriles i botellas y 4 tarros cer-
vCíaP[P , Rdo. 
1500 sacos arroz semilla corriente; Kdo 
1500 cajas iideos VcgÜ $ i i las i c. 
«Ü sacos papas Saútandcr 18 rs, qtl. 
100 cajas i latas salsa de tomate 13 rs. dna. 
2,"p'? manteca chicharrón Palma* $13 qtl. 
10 cajas tocineta ^MJ qtl. 
rdlilliyb uu 
dft ÍP 0 IB 
PLANT STEAM .SMll' fJNK 
A JSTew-Terk en 7 0 huras . 
Lis rá|»J<los rapores-corroos asnerieanos 
m m m Y OLIVETTE. 
Uno de estos vaporee saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércolei > sábados, á la una de la larde, con 
oê e-la en Cayo-líuoso y Tampa, donde so toman los 
trena'-, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
i>ioabruno¡ pasando por Jackson villa, Savanah, Char-
lerton", Riclimond, Washington, Filadelfla y Baltirr.o-
re. Se venden liilletes para Nueva-Orlcans, St. Lonis, 
Chicago y todas las principales ciuds.des de los Esta-
dos-Unidos, y para Bhiropa en combinación con las 
míioros líneas de Tapcfes que salan de Nueva Yorl!. 
Hilieto» de ida y vuelta á Krteva-York, $90 oro ame-
ricano. Los condüetores hablan el e i. rellano. 
Los días de salida de vapor no se despachau pasíijea 
dospués de ¡as once de la ciáfiaria. 
í^ra máí pormeuore?. dirigirse á sus consignata-
ri «, I..A.WTON HERMANOS, Mercaderes n, í». 
J . D. flashag-vm. 261 Rrond-i-f.y, Vucvi-York, 
D.W.Fitzgefald, Seperintendento.—Puerto Tampa 






LO m9 1 £ 0 1 ? . 
en :M3mbdr.víxc;i6n con ios viafes * 
Kuropa. Ver^cxua y O é ñ t r a 
Se ' lar&n fa'e» mensuales , sal iec 
do loa. sraporos de «srte puerto lo» 
l í a s I O , SO y 3C, y dai de N e w - Y o r ^ 
lote, d í a s I O , SO y 3 0 de « a * * msa. 
NOTA.—Esta Compañíc tiene abierta ana pólizí. 
dotante, isí para -ísta línea como pura todas las de 
más, bajo la cual v̂ '-'le11 asegurares lod.T.i los ofec^ 
riiie p,e. embrir-iuen en sus vapore». 
I JO , 312-1 E 
L I M A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.--Esta Compañía tiene ablcita una póliza 
aotante, así ¿-ara osla línea como paía todita las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos loe efectos 
que se embarquen en .ms vapores, 
31. Calvo y Comp . Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. 1 LLtíGADA 
m u , m m m C O M Í 
H A B A N A N S W - Y ' Q ^ É : . 
Los liert-nosoM rápores «le está Cotopaitü 
saídrán cerno signe: 
Da ISTue t ra -Tork los m i é r c o l e s á, lao 
tses de l a tarde, y los s á b a d o s 
á lausia do la ta rde . 
SENECA. . . Enero 7 
CITY OF WASHINGTON 11 
DRIZABA 14 
CITY OF ALEXANDUIA 18 
n a í ü B i „ 21 
BARATO GA 25 
YUCATANT 28 
De ia H a b a n a para ?T\a,eva "York los 
j ueves y loa s á b a d o s * 
8 de la nocl ie . 
YUMURI Entro 12 
S A RATO G A . . I I 
YUCATAN . . 19 
CITY ÜP WASHINGTON 21 
SENECA 26 
C i T Y OF ALEXANDRIA . . 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de BUS viajes, tienen excelentes 
oomodidítdes para pasajeros eu sus espaciosas cámarar. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y frauceees. 
La carga se recibe eu el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga pata 
Inglaterra, Hamburgo, Hremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes: linenos Aires, Aíontevideo, 
8 Wiios y Rio Ji'.ncL-o, con conocimientos directos. 
Lri correspondencia se admitirá úalcamente en la 
A iministración General de Correos 
Se dan boletas de v ia je por los va-
pores de esta l ís iea d i r ec tamei i t e á 
L i v e r p o o l . ' L^ad re s . Sowtlxamton, 
.Havre, P a r í a , en c o a e s i ó a con las 
i í a e a s Cunard , W h i t e íá tar y coa es-
wecial idad con l a L í n e a Pfancean 
para via jes redeudos y combinados 
•ion las lineas» do Sa in t Ñ a z a i r é y ia 
Habana y KTew-'Y'ork y e l Mav^e . 
L í n e a ent re KJueva-Scrk y Cienfue-
gos, cen escala eniv-Tassau y San-
t iago d© Cuba ida y vue l t a . 
CgpLos hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
• E l 
" B o r j e s y G 
BANQTJ52P.ÜS. 
• S IL 
É F S ^ t r í M A A M B H C A D E R E S . 
HACEN PAGOS FOil E L CABLE. 
FACILITAN CARTAS D E CREDITO, 
y g i r a n le t ras á cor ta y la rga v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA 
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PlTERTO 
RICO, PONCE, MAYAGUE3. LONDRES, PA 
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR 
GO, RREJIKN, B E R L I N , VIENA, AMSTER 
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC. , ETC. , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
K Í 3 P A N A Ú I S L A S C A M A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PÜBLl 
(JOS. O 128ñ 15R-2 A 
SOCIEDAD CENTRAL 
de socorros mutucs de liconciados del Ejéi'-
é institutos armados de la isla de ^uba. 
AVISO. 
Debiendo celebrarse Junta pencral ordinaria do 
elecciones por esSn Rociedíid, y otros asnntos de vi-
tal interés, el día 22 del corriente , á las 12 de la ma-
ñana, en el local de la Sucicdnd Aires d'a miña Te-
rra, Galiano esquina áNcptuno, de orden del señor 
Presidente lo manifiest'i por este medio á todos los 
señores que componeu la misma para que se sirvan 
asistir á dicho acto, rceomcudáudolcs lapuntnal asis-
tencia, por exigirlo así tanto el interés particular tln 
JOB socios como el de la caleotiv ¡dad; 
ífalvaiia, 18 de enero de 181)3. — El Secretorio, 
Eduardo Mavo. C 148 l - ' " 
Mercaderes 10, altos. 
HACEIST PAGAOS P O E C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA YISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York ^ demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, usí como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C fil9 1̂2-1 Abl 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
Li:N"feA D B L S U H . 
De i tfew-lToyk. 
SANTIAGO Enero 
CIENFUEGOS 
Do Cicniuesos . 
CIENFUEíJOr* Entro 
SANTIAGO ¿. 
De Santiago de C u b á . 
CIENFUEGOS „ Enero 
SANTIAGO... . . 
OprPas^íe por ainbas liñoos á opción del viaj'ero. 
Para fletes, diripiisoá LQUI8 V. P L A C E , Obra 
pl.i níimery 23. 
De más novmenores impondi-áu sus consignatarios, 
Obrapia v.úm'-T; 35, HIDALGO Y COMP. 
0 n. 1384 313-1 J l 
De N u e v a Y o r k á la l l á b a n a . 
1» $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á .TSrusva ITorlr. 





x̂ r̂r.sTKjriyr̂ ™ -̂:-.' -•-̂ -T?jr:- :=za?yjry.*. -̂ jK r̂..rzii 
De la Habaiia e) día ál-
timo de cáda mss. 
Nuovitas el 2 
Gibara . . . . . . . . . . . 3 
.. Saniiago ae CttM. 5 
Ponce 8 
07 é. . .»•<< 9 
Nneritas el , 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ppnce 
Máyágiiez , 
Püéf lo-Rico , . . . . , 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Puerto-Rico el— 15 
&fayagüez...l 16 
Ponce 17 
. . i'tierto-Príncipe . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagliez el . 
. . PónL-.c 
.. Puerto-Príncipe... 




M O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dina 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaío de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-llico el 15 la carga y pásíyeros que condu?-
ca procedente de, los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barceloiiá. 
En la é^oca de ciiatenteiia. á sea desde el 1? de 
mavo al 30 de stplienibro, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos ál'.imos puertos.—M, Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
LOIM DI LA MBAM Á COLOi 
Evi combñtación con los vapores de Nueva-York y 
con la Cornnañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la cosía Sur v Norte del Pacífico. 
A v i s o á los cargadores. 
Bata Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, qüe no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tanipoco de las réclaülacioucs que se 
Pairan, por mal envase y falta de precinta en loa mir-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 









M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Santa Marta 
Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Santiago de Cubo.. 
. . Habana 
1 10 312-1 E 
Vapores-correos Aiemanes 
de la Compañía 
E 
i i i i m m 
VAPOR 
capitán ANSOATEGUI. 
Para Sagua y C a i b a r i é n . 
SA i , ! CÍA; ~—— -
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
rdCj del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
res y á CAIBARIEN los viernes, 
á&¥ÓJEtNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, Wcatnto dt Sdgna, para 
¡a HABANA., los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A SAGUA. 




Víveres y ferroteríq con lancbaje $ 0-10 
Mercancías idem idem... 0-65 
f^"NOTA.—Estando eii combltiación con el ferio-
carril de Chinchilla, so despachan conodiniantos di-
ectos para los Quemados de Güinca. 
despachiin á bordo, é infórines Cuba nómero 1. 
C ¿2 1-E 
««SEiopresafef apores Espióle! 
COSMOS DE LAS ASTILLAS Y TRASPORTES MlliTARES 
41B UJUAIAlll 
x o a , A , a x 5 T ^ . H , i o s . 
E S S Q U S l t f A A A M A I í O X T R A 
HACES Í'AGOS POE EL CABLE 
F a c i l i t a n csSííss d© c r é d i t o y g i r a r 
l e t ras á corta y l a rga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nnevi-.-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londreo, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Uamburgo, BoMa, Ñapóle?. 
Milán, Génova, Marsella, Havre. Lille, Nantes. 'Saii i 
Quintín, Dieppe, Tolouea, Venecia, Florencia. Vb-
lermo, Tuí'ft. Mesina) Ar. así como sobre todas b» 
capitales j pusidos da 
EMPANA B T ^ X . A ñ C A N A H I A S . 
Sociedad A n ó n i m a , N u e v a fáb r i ca 
de fós fo ros 
Por acuerdo de la Juníst Directiva celebrada el di» 
30 de diciembre próximo pasado, se cita por este me-
dio á los señores accionistas par.l ía junta general 
ordinaria que deberá celebrarse el domingo 22 del co-
rriente, en ti local que ocupa la Secretaría del Centro 
de detallistas, Lamparilla n. 2, á hn 12 del día, cum-
pliendo el artícnlo 14 del Reglamento, y renorar la 
itiitad de la Directiva que reglamentariamente le 
pertenece cesar, v en la que habrá de tomarse acuer-
do respecto de particulares de interés para los señores 
asociados, con advertencia, que los libros de la Com-
piiñia están á disposición de los socios que deseen 
examinarlos en la Secretaria^ situada en la callo - c 
Estevez n. 97.—Habana, enero Ifi de 1893.—El Se-
cretario, Josó L . López. 
GÍ7 S-W 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
DE MATANZAS 
Secretaría. 
POJ- dsposición del Excmo. Sr. Presidente, de cou-
fonn1 ad con lu acordado por la Junta Directiva, se 
cita i. los Sres. accionistas para la Junta General 
(linaria que previene el lleglameiitó; cuya sesión 
tendrá lugar en uno de los salones del paradero dií 
García á las doce del (lia 30 del actual. En ella se 
leerá el Informe en que la Directiva da cuenta déla» 
operaciones del úl imo año social; se presentará el 
Balance referente á éi y se procederá á la elección de 
Presidente, Vice-Presideníe y dos voénlós, por ha-
ber cumplido las personas qíi'e desempeñan esos car-
íí'o», el tírmino reglamentario; pudiendo ocupársela 
Junta de los demás porUcularos qr.c se crea conve-
niente snmeter á su copsideración. 
Desde el próximo d.'a 19 estarán á disposición d* 
los Sres-. accionistes, eulas oficinas de la Compañí i» 
los ejemplares del mencionad i Informe que deseen. 
Matanzas, enero 13 de ÍSW.—JIrttro LavaeÜda, se-
cretario. G75 13-15E 
8, O'KIÜÍLLY 8. 
ESQUINA A 31EKCAIÍEKES, 
a x v m PAOOS POR EL CAJILE 
F a c i l i t a n cñf <;ao de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, Ncw-Or 
leans, Milán, Turln, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, üporto, Gibrr.ltar, Bremen, Hambur-
o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, LUle 
¿yon, Méjico, Veracrtií, S. .luán de Puerto-RiCo, SÍ. 
Sobre todas las capitales v pueblos; sobro Palma a» 
MUUorcs, Ibiza, Muíión. y Hacía Crui de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cftrd<inaB, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagua la Qrajide, Trinidad, CienfuegO'í, 
S.ijcti-Spíritds, Santiago le Cnba, Ciego de Avila. 
MTaiiüauíñói Pinar del Píf. Grffítf», Pnerto-Prínciue. 
NaívliAf, Wc. G 11 JBS-1 E 
: -r-r:— n..—.i .~~Z:~a 
n ifiiim HI,.LM.I.HIIHII i T T m i — y ™ ^ '.~szrx3raairjr^^anB^^a^Rna 
Por acuerdo de la Junía Dirdetiva do esta Socie-
dad se cita á los señores socios propietarios, funda-
dores y miembros de la Directiva para la junta gene-
ral ordinaria que tendrá efecto el 23 def corriente, ¡í 
las tres de la tarde, en el edificio del Clitl», y tratán-
dose de particulares de ¡mporfancia, se suplica la a-
sistencia de los señores socios.—Habana, ¡ 5 de cue-
ro de 1803.—El Secretario, Miguel de Arango. 
ORDEN D E L DIA. 
19 Dar cuenta ded fallecimiento del Excmor. Sr. 
Marqués de Sandoval, Presidente del Clnb, ydé la 
renuncia del cargo de vocal hecíia por el Sr. Cárde-
nas. 
29 Elección de Presidente y un vocal. 
587 2a-I© 6d-I7 
ÍNÍISÜÁ m m m k PUBLICA 
FUNDABA EN EL A>:0 tit 1839. 
de S ierra 7 Gómez . 
Situada fen la calle ii<: Júst iz , entre las de Baratillo 
y San Pedro, a l lado del café L a . Marina . 
El martes 24 á las doce, se rematarán con interven-
ción del 8r, Agente del Lloyd Inglés, 292 piezas olán 
estampado de algodón de colores, con 20,8G8J yardas 
por 22 pulgadas. 
Habana, 20 de enero de 1893.—Sierra y Gómez. 
787 . 8-21 
—También se rematarán en dicho din, punto y hora 
125 piezas de 20 yardas muselina de la ludia, de 10 
pulgadas, 501 docenas maíit.'ls de malla, varios tama-
ños, 100 piezas con 300;) metros dril blanco de algo-
•lón Y 510 cortes de vestido media confccríüíJ, 
llábana, 20 de enero de mi . -S ierra y Gómez". 
BANCO DEL COMEliCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
j Almacenes do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los Ecrrocairiles, 
ANUNCIO. 
Autorizada ota Administración por el Gobii nu. 
General de la Isla para suprimir los trenes de via.fe-
ros que recorren la prolongación del ramal de Alfon-
so X I I en dirección al ingenio '-Las Cañas" desde el 
dK21 del corriente, se llevará á efecto dicha supro-
sión. 
Lo que pe.'cate medio so anuncia ¡ti piildico para 
general cunocimiest». 
Habana, 12 de enera de 1802.—El Adminiítiador 
Keneral interino, J u l i á n de Solórzano. 
C 126 7-U 
O S Í E B M E ! í 
M E E C M T T I L E S . 
11MS 
HE «OBÍllKOS DE ÍTEKKERA. 
V i 
99 
C A P I T A N J . VLSOÍÍAS. 
Yi^fes cxti-ftordiiutriofi y temporales cutre 
esto püwto v ei dé Gibara* con escala 
ul roí orno fcn KftcvifáÉS. 
Salidas de lá Udb.tna los días G, Ú y 2o á láá doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 2á. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja ñ e íletes! 
Para Gibara á 40 eéntavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts, ei caballo de carga do ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto eu los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodriguez y Cp. 
Los fletes de Ida iguales á I'OK líe retorno. 
Las mercancía? según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26. plaza de Luz, 
19 ' 312-1 E 
i 6 5 5 
k !a Isla fle Cuta 
AVISÓ. 
Con motivo de íp» tí prójimo lunes 23 del actual 
santo de S. M. el Rey (([. ü. g.)' y declarado «lia de 
fiesta nacional, el Gob mador del Dartco Español de 
la Isla de Cuba y el Director del ll-nico del Comer-
cio que suscriben, ponen en conocimiento del publi-
co, qiifc cv el expresado día 23, abrirán, sus cujas á la 
hora de costiinibr*', feeírándolas á la una de la tarde. 
llal.ana, 20 de enero de 1W3.—Por el Banco del 
Comercio, el Director, José de Afrarle.—Vor el 
Banco Español de la Isla de Cuba, el Goheíríadpr, 
Luciano P ú g a . I 13 ld-21 2a-21 
Para el HAVKfi y HAMIIUKGO, con escalas 
eveHtuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 22 de enero el nuevo 
vapor-correo alemán 
O O I J O 3 5 r Z - A . , 
c a p i t á n Fetevsen. 
Admite carga par» loa citado» puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—IJ» carga destinade. á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hatnburgs ó en el 
Havre, &. convoniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa " unos cnanto» de prime-
ra cámara para St. Thonias, ílaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, eobre los que impondrán Ies 
consignatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. " 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 30 de ene-
ro el vapor-correo aler¡án 
G K R / . A . S B : E ^ O O : K : 
c a p i t á n , Spl ieat . 
Admite carga á tluti y pasajeros de proa, y anos 
cuantos pasajeros de 1 ? cámara. 
precios do pasaje. 
E n l í cámara . E n proa. 
PABX VERACRUZ f 25 oro. $12 oro. 
. . TAMPIOO S 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTáHTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha cargr. se admite para loa 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se reciba en la Auminii-
traoión de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio u. 5-1-. Apartado de Correos 847. 
o B. v m 
SÍARTIJíí. M i ! » Y CP. 
Ifr-Nov 
C A P I T A N B A R R A G A N . 
Saldrá de la HABANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA lo;' sábados al ama-
necer y 4 GAIHA RÚSN 'o» domingos por la mañana. RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
NOTA.—So rccomiomU á los señeres cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado . . 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cihu-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
ademís del flete del vapor. 
Consignaíarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién. Andrés ürrutibeasooú. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herré-
rrera. -iat. Pedro 26, plaza de Luí. 
I 9 312-1 E 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua loa martes al amanecer y á 
Caibarién los miércolec por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, Migará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de ia mañana. 
CON5.11GNATA RtftS. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Antlrds Urrutibcascoa. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, coVraado 28 centavos por el caballo de cargs, 
además del Ücte del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque par* él trac-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 20, plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
('oitipañía del Ferrocarril de Sagua 
In Orande* 
á É C R B T A l i t A . 
Por disposición del Exrmo. fe Presidente se con-
voca á los señores accionistas para la Jtiúifl, «eneral 
ordinaria que ha do tener lugar á las doce del día 16 
del mes entrante, en la calle del Baratillo nimero 5, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas de! dlftimo año social y acordar lo que se 
tenga por convenienifí afc'dfci de las mismas. ir no 
habiendo podido celebrarse pó'r ttt haberse reunido 
el número de acciones que exije el artículo' 31 del 
Reglamento déla Compañía, la Junta general ex-
traordinaria que se covocó pura el día do ayer á lili 
de tratar de iinp»oyecto de reformas de dicho Regla-
mento, que los promoventes del mismo han sido en-
cargados de prescntnr en el neto de la .Imita, y de 
tratar también de U ícVistótl del acuerdo de la Junta 
general de 28 de ítbril de 1886, en que ec op-
tó, cumpliendo un artículo del Código de Comercio, 
porque la Compañía continuara íigifndose por su Re-
glamento, se citi por segunda vez para ditlía Junta 
general ex1 raordinavia, que se celebrará el día y cli 
lugar expresados segunlnmcntc después que termine 
la sesión ordinária: advirtiéndosc que ambas sesiones 
tendrán lugar con los socios qnfl concurran, sea cual 
fuere su número y el capital qué fíptesentcn. según 
disponen los artículos 27 y 51 del Reglaméñífi. 
Habana, enero 18 de 1893.—7>)MV/)IO Del Monte. 
C. 155 23-21 E 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de ia Habana. 
La Junta Directiva ha acordado el dividendo nic-
mero 31 de cinco por ciento, en plata, por resto de 
utilidades del último año social, y que empiece á re-
partirse el día 27 del corriente. , 
l̂ os señores accionistas se servínVn ocurrir a ht 
Contaduría de la Empresa, calle de Empedrado l i -
mero 34, de 12 & 3 de la tarde, á percibir sus respecti-
vas cuotas. 
Habana, enero 12 de 189,S.—El Secretario. I r u n -
cisco S. Maclas. C118 S-13 
DE 
TOS I M S 
Consumo del Ejército f l imada, 
Debiendo celebrarse el domingo 29 doi 
actiiíil en el almacén do la Snoiedarl, G-alía^ 
no KU), junta general quo tendrá lugar ¡i la 
una do la tardo para dar lectura do la me-
moria liquidación de lin do «ño, acordar las 
economías que so han de distribuir y pro* 
cedor á la elección do los cargos vacantes 
del Jurado y Consejo, se bacó saber á los 
sefiorea socios protectores para su asiaton-
cia, advlrtióndose que los libros de la coftV 
tabilidad estilo á disposición do ellos para 
su examen liasta dicho día. 
IJO quo do orden del Sr. Presidente Ge-
rento, se hace público. 
Habana, 10 do onero do 18lJ3.—El Secre-
tario, Carlos Justiz. 
' C 117 10-13 
i l i E DE L i i l 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, |tran letras & corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New-Yorfe 
Filadelphia, New-Orlcans, San Francisco, Londres 
París, Aladrid. Barcelona y demás capitales y ciiuU 
dea impovlantós de los Estados-Unidos y Europa, a 
como sobro todos los pueblos de España y sus provl • 
ola?. C.12 15C-1 E 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
O S I S P O "JT O B K A P I A 
CIRCULO HABANERO, 
StlCltlííAltfA. 
Por acuerdo de la Junta Dífetítivfí, se convoca por 
este medio á las personas que deseen Iiacef proposi-
ciones por el local de la cantina de esta Sociedad, 
para que concurran á esta Secretaría, altos dol teatro 
Payret, de ocho á diez de la mañana, hasta el día 30 
del corriente, donde estará de manifiesto el pliego de 
condiciolies. llábana, 19 de enero de 1893.—El Se-
cretario. Cir.l la-20 9d-21 
G U A E D I A C I V I L 
SÜBÍN8PE0CI0N.—17? T E R C I O 
Debiendo precederse á la subasta para laadquH-
Olón de 1.227 machetes largos llaiundos do media ein^ 
ta marca "Luckhans &,. Ormiher'' que so neei-nism 
en este tnstitnto, anuncia pora que los acnoi LM que 
deseen liacer proposicioJici*, puedan ctectuar.o en l« 
forma y modfí que previene cd pliego de condiUMM rsf 
v Upo que se hallitlí do manifiesto en la Oficina rt» 
"esta SuDinspedciÓn todos los dias no festivos de ¡t 
4 de la tarde, en la inteligenCfo» que la subasia len* 
dré InW ante una ¡unta que presidirá el que auscr.De 
el día 18 de febrero próximo, ú las 12 <}e su raawwM, 
en el cuartel del Cuerpo, calzada de IJelascoain nu-
i mero 50, en cuya hora entregarán lot scnorir» que tin-
gan proposiciones el pliego y demás documentos que 
correspondan al Coronel Subinspector, Fabio Her-
nández. 
MODELO D E PROPOSICION EN P A P E L 
D E L S E L L O 11? 
D. P. deT. . . . 
razón social de se compn 
titulo de la Guardia Cml mil doscientos veiittisieie. 
machetes largos llamados de media cinta al precioi 
¿e tanto cada uno, siijetáudoie en todos o n -
ceptos al pliego de condiciones cuya conformidad he 
firmado. ^echa f t o m * 
C 1Í12 
LA CARIDAD DEL CERRO, 
SECRETARIA. 
La junta general ordinaria convocada para el día 
15 del actual, no pudo ¡levarse á electo por no haber 
asistido el número de socios necesarios para formar 
quorum; en sn conseeuencia y conforme con lo que 
previene el artículo 44 del Reglamento, aquel acto se 
verificará el próximo domiiifjo 22, á la una del día, en 
los salones de esta Sociedad, cualquiera que sea el 
número de concurrentes. 
Dicha Junta general ordinaria tiene por objeto pre-
sentar las cuentas del año último para su examen, y 
proponer y discutir cualquier particular que interese 
ú la Sociedad. 
1,0 que se anuncia liara conocimiento de los señores 
socios. . _ 
Cerro, 18 de enero de. 1S93.—El Secretario-Conta-
dor. Ji'aoul J . Cay. 717 4-19 
•SOCIEDAD ANONIMA 
S A L I C A S " S A N R A F A E L " 
2'} CONVOCATORIA. 
Se cita á los señores accionistas para que se sirvan 
concurrir el próximo domingo 22 del corriente, á la 
Junta general extraordinaria que celebrará esta So-
ciedad á las once del dia en sus oficinas, calle de O' 
Reillv n. 30, cntrcsaelcs. .. . , ._ 
Habana, 18 do enero de 1893.—El Secretario-Con-
tador, Joaquín Manuel García. C114 4-19 
LA CONFIANZA 
SOCIEDAD DE DUEÑOS DE SASTRERÍA, DE TIENDAS DE TEJIDOS CON SAS-TRERÍA Y CAMISERÍA Y TALLERES SIN GÉNEROS. 
S E O E E T A R I A . 
No habiendo podido celebrarse la junta genera ex-
traordinaria de elecciones para que se ct.nvocó á los 
miembros de esta Corporación, en la noche del 16 del 
actual, por falta de niimero, se les cita nuevamente 
por este medio para que á las siete de la noche del 
dia 23 del corriente lunes, concurran al Centro de 
Dependientes á fin de llevar á efecto la expresada 
reunión, haciendo presente que se celebrará con los 
quo concurran según lo dispone el Reglamento. 
Habana, enero 19 do 1893.—Kl Secretario, R. 6u-
tíénéz, 709 H ? 
, . por sí y en representación de la 
. . se c romete á facilitar al Ins-
A V I S O . 
Los billetes suscriptos que se vendían en la calzada 
del Cerro número 725, quedan suprimidos desde el 
sorteo núm. 1,425, que se celebró el día 11 de Ki.eio 
de 1893. 764 al-20 d3-Jl 
Advertimos sí nuestros parroquia-
nos y al piíbHco en general que no 
entreguen, por nuestra cuenta, nada 
á nadie, sea quien fuere. 
PONS MEltMANOS, Egido n. 4 y 6, 
alinneén de materiales de edifleacióu. 
(587 5a-18 10-19 
Consulado Geneíai de Francia 
Se suplica á las personas cuyos nombres siguen so 
sirvan acudir á las oficinas de este Consulado Gene-
ral Teniente-Rey 100, cié doce á cuatro de la tarde, 
para enterarse de asuntos que les interesan, y si vi-
ven fuera de esta capital, se sirvan mandar su dírec-
01 Charles Carrero.-Amre Emile Marquet.—Jean 
Léon Dagieii.—Manuel Martínez (antiguo empleado 
de la casa Martínez v Solares.)—E. Masson de la 
Porronniére.—J. de Molina.-Sras. viudas de Molina 
739 4-20 
C A f Í A 
2,000000 de arrobas se garantizan de aumento al 
hacendado que quiera aumentar su producción, se 
admiten proposiciones en Jesús María 49 Habana. 
551 S-15 
El Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por uu año $5-30 y por se-
mestre $3-."0. Número 30 centavos. Pagô  antici-
pado. Se suscribe para todos puntos ae la Is'a eu su 
acencia srenersl, Neptuno número 8, Habana. 
C 46 »!» 
ANÜN 
Las personas que deseen poner anuncios en los sa-
lones (le la Lonja de Víveres, pueden ocurrir á BU Se-
cretaría, 
LAMPARILLA 2, ALTOS. 
M 2 ? ftlh 
SABADO 21 DE EKERO DE 18»8. 
EL COLERA, 
í£El to ta l do atacados del cólera en el 
asilo do demeutes de Hal le , asciendo á 
setenta y ocho, y el de los fallecidos íi 
qnince.*' 
Esta es la ú l t ima noticia qne acerca 
del terr ible mal nos comunica el telé-
grafo. Produce escalofríos ol pensar 
cuá les s e r án los extragos que ol cólera 
produzca en Europa una vez pasada la 
primavera y llegado el verano, cuando 
ahora en una de las ciudades del Nor-
te, en pleno invierno, ó invierno cru-
d ís imo, ataca á setenta y ocho perso-
nas. 
Las escenas ocurridas hace pocos 
meses en ITamburgo, qne parecen a-
rrancadas do las más sombrías pá-
ginas del poema dantesco, volverán 
á reproducirse en el viejo continente 
as í que llegue el per íodo del a fio más 
propicio á la p ropagac ión de las epide-
mias, y t e n d r á n por escenario aquellas 
localidades en que los preceptos de la 
bjgiene se desconocen ó no so practican 
con todo rigor; que la Providencia tic: 
no t a m b i é n sus castigos, y castigos tro-
mondos, para las sociedades que en vez 
de practicar el fecundo principio do la 
lucha por la existencia y por ol bienes-
ta r colectivo, so entrojan, dominadas 
por un anticristiano é irracional latalis 
mo, en brazos del abandono. 
E n Alemania se ocupan actual-
mente en realizar difíciles y costosos 
trabajos de saneamiento, para prepa-
rarse á luchar con la nueva ó inevita-
ble invas ión del cólera. Entro osos tra 
bajos figura en algunas localidades del 
mediodía del Imperio, la demolición, 
por ordon gubernativa, do aquellas ca 
sas que careoen por completo do condi 
ciónos do salubridad. Si esa tarea se 
hubiera realizado do un modo paulad 
no poro constante en l lamburgo, autos 
del verano ú l t imo, no hubieran desa 
parecido familias enteras do aquella 
municipalidad, n i el siniestro ángel del 
exterminio hubiera cernido su espada 
vengadora sobro los hogares de la ciu-
dad anseá t ica . 
Hace ya algunos d ías , al anuncio d« 
haber ocurido en Enropa tres ó cuatro in-
vasiones coléricas, dimos la voz do alor 
ta acerca del peligro quo signilicana 
para, nosotros la nueva propagación (h 
oso mal en el viejo continente. Nos hi 
cimos eco de las precauciones quo se 
e s t á n adoptando en varios países dt 
Europa auto aquella temerosa éven 
bualidad. Eicimos particular mención 
de Inglaterra, quo no obstante ser la 
nac ión que mayores sumas dedica 
anualmente á servicios higiénicos, rea-
liza ahora gastos extraordinarias para 
prepararse á luchar contra ol mal del 
Ganjes. Hicimos notar cómo en los 
Estados Unidos se adoptan imnámo-
ras procauciones, entro ellas la do sus-
pender el éxodo inmigratorio al cual 
deben su pasmosa prosperidad; y exci-
tamos al vecindario, á las corporacio-
nes sanitarias de esta ciudad, al Ayun-
tamiento, á la Autor idad gubernativa 
cu fin, á quo desdo luego comenzasen á 
realizar aquellas medidas que son in-
dispensables para prevenirse contra la 
eventualidad, harto probable para des-
gracia nuestra, de qne el cólera nos v i -
sito el próximo verano. Sin embargo, 
nada se, ha (íeoho, ni nada se lia pro-
puerto en eso sentido. 
Ta l parece como que eviste el íntimo 
convencimiento, ó de que la invasión 
colérica es un peligro imaginario, ó de 
quo estamos en condiciones fa vorables 
para no sentirnos alarmados ante la 
pro r imídad de su visita. Si no so quie-
re explicar nuestra apa t ía , por una do 
osas dos creencias, h a b r á que recono-
cer entonces que no tenemos en nada 
n i l a vida propia n i la de nuestros se-
mej antes. 
Por m á s quo nos duela, es de todo 
punto preciso confesar que es acaso la 
Habana la ciudad más desaseada y an-
tigiónica do todas las grandes capitales 
do la civilización occidental. L a mala 
dis t r ibución de la mayor parte de sus 
casas, el pésimo servicio de la Conduc-
ción de las basuras, la falta de limpie-
za y de riego en sus calles, la carencia 
de un sistema completo de cloacas, quo 
ocasiona en la época de las lluvias 
grandes lagunatos en la v ía públ ica, el 
incumplimiento do los preceptos de ur-
banización y ornato consignados en las 
Ordenanzas Municipales, la carencia 
absoluta de fiscalización respecto á 
los alimentos que so exi)endon en los 
morcados y en los establecimientos de 
víveres, la apa t ía , en fin, más absoluta 
—y empozamos á creer quo radicalmen-
tó incurable—por parto de administra-
dores y administrados, convierten á la 
Habana en terreno admirablemente dis-
puesto para la propagación de una epi-
demia. 
La del cólera, (pie á posar de la ba ja 
temperatura empieza á re toñar en Fm 
ropa, nos amenaza con su Fúnebre cor-
tejo do calamidades, para un plazo muy 
próximo. 
A l contemplar la indiferencia con quo 
tan pavorosa noticia es recibida entre 
nosotros, tomemos quo ño nos quede en 
jo adelante m á s quo un recurso: el do 
rogar á ÜÍQS con el mayor fervor que 
nos proteja, aunque para ello tenga 
que olvidar en obsequio nuestro el pre-
cepto por E l dictado á sus criaturas, 
do que es indispensable el esfuerzo pro-
pio para merecer ol auxilio do la D i v i -
na Providencia. 
GRAN PARADA. 
Según noticias de un cologa do Ma-
tanzas, el próximo d ía 23 del actual, en 
pie se celebra la fiesta onomást ica de 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I , serán 
revistadas en gran parada por el Exce-
lent ís imo Sr. General de División don 
D . J o s é Arderius y García, Gobernador 
Mil i tar de la provincia do Matanzas, 
las fuerzas del Ejército y Voluntarios 
existentes en dicha ciudad. 
L a revista se efectuará en el paseo 
de Saida. Oristina. 
DE Líi I M Í 
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EN LA VIDA. 
Novóla cscrlla en Krniicés 
POB 
A L B E R T O D E L P I T . 
(Ksta oLra, publicada por "El Cosmos Kditorial," 
os li.illa <lo venta cu la "Galería Literaria," do la se-
tlóra Viuda do Pozo 6 Lijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
I X 
Guando salió de casa de la j o m i , 
respiró Kolando como si se liubiese qui-
tado un gran peso de encima. 
A l ün , pod ía , recobrando su presencia 
do ánimo, comtemplar cara á cara aquél 
lía espantosa roaJidad. ¡Florencia, hija 
de Mrs. Ueadisli! Estas palabras so-
naban como un toque de agonía en sus 
oídos. Aquel matrimonio era imposiblei 
lis cierto que él había asesinado y roba-
do si en el más mínimo remordimiento 
de conciencia. Cada voz quo recorda-
ba la muerto de Sacha y el diestro la-
i rocínio que de spués cometió, so aplau-
dí,! interiormente por tan feliz éxito; 
pero a ¡tesar de su seguridad, á despe-
piiO de la fuerza (Ié sil alma, no so atre-
DE T 
Grande es el movimiento que se nota 
en toda la comarca azucarera de Cár-
denas, pues raro eu ol Central que no 
esté moliendo y grande, t ambién es la 
actividad ' qne tiene la Empresa de a-
quel ferrocarril en el acarreo de caña, 
hasta el extremo de que el sábado ha-
bía tii'ado la Empresa á dicha ciudad 
10,000 sacos más quo en igual fecha dol 
pi'óximo pasado año. 
Y ya que de la zafra nos ocupamos, 
consignaremos, por boca de un periódi-
co do la localidad, que la merma de que 
so viene hablando hace algunos meses 
se ve confirmado hoy, pues un colono 
quo lo r indió su campo el año pasado 
18,000 arrobas, el mismo campo le ha 
rendido este año 8,000 arrobas, á pesar 
de un asiduo é inteligente cultivo. 
A pesar do esta noticia los agriculto-
res so ven algún tanto remunerados por 
la subida del azúcar , que ha llegado á 
venderse en Matanzas á siete reales un 
diez y seis avos la arroba, precio quo 
indudablemente so aumen ta rá más ade-
lante así quo se conozca la merma. 
En la actualidad, dice E l Criterio 
Popular do Komedios, casi todos los 
ingenios de esta jurisdicción so encuen-
tran funcionando con el mejor éxito, y 
los pocos que aún no muelen lo h a r á n 
entro breves (lias. 
En ol té rmino do Yaguajay, muelen 
Nareim y Vitoria. 
E l Scmta Catalina aún no ha comen-
zado sus faenas; pero según noticias 
quo so nos comunican, antes de termi-
nar el mes quo cursa romperá molien-
da. Las instalaciones importantes que 
esta finca realiza, colocando dos pailas 
potentes y una gran torro do hierro, se 
encuentran algo adelantadas. lieforma 
es otra do las fincas quo sufre la conse-
cuencia do las demoras de las maqui-
narias, siendo la. quo mayor atraso tie-
ne en sus trabajos; pero os casi seguro, 
dado el adelanto que á diario se nota 
en ol curso de los diferentes trabajos 
quo realiza, que en todo este mes ó en 
ios primeros días de Febrero, pasa rá 
por los trapiches de esta reformada fá-
brica de azúcar, la planta sacarina. 
E l tiempo para los hacendados es in-
mejorable. 
Es próspero el estado do los ingenios 
dol término de Eancho Veloz. E l Santa 
CVÍWYI tiene hechos ya más de mil sacos, 
y lo mismo sucedo al 8<Mi Vicente) 
San Rafael va adelantando; el San Pe-
dro es tá haciendo trescientos sacos día-" 
ríos y del Caridad se espora mucho. 
En Sagua so han realizado 1,500 sa-
cos de centrifugado por elaborar á 6 
7(8, y 1,000 sacos, parto existente, á 6 
I M 6 . 
En ta Habana se han vendido las si-
guientes partidas: 
4,000 sacos Potrona y Valiente, OGJ, 
á 7.1 ¡10 reales. 
3,000 sacos Andrea y Atrevido, 
á 7 .1j l () reales. 
2,000 sacos Vis ta Hermosa, 9G|, 
7.1[1G reales. 
2,000 sacos San Antonio, 9« i á7 .1 I l« 
reales. 
2,000 sacos Sta, liosa, 90, á 7.05 rls 
1,000 sacos Limones, 90, á 7.02 rls. 
2,500 sacos Colonos, 90, á 7 reales. 
1,800 sacos id . , á 0.98 reales. 
1,000 id., 96, á(j.95 reales. 
L,000 id., 96, á 6.90 reales. 
3,000 sacos Luisa, Santa Kosalía y 
Salda Bárbará , 96, á 7 reales. 
1,000 sacos Triunfo, 90, á 7 reales. 
1.500 sacos Luisa M . , 90|7 ú l . i i lG 
reales. 
Cierra el morcado muy firmo y coti-
zamos do 7 á 7^ reales arroba por pol. 
9(»t9tí^. 
LÍI recogida en MataMas* 
Escribe E l Correo de Matanzas, quo 
al dar cuenta de la orden del Excelen-
tísimo Sr. Gobernador dol Banco dis-
poniendo qúo so suspendiese en aquella 
Sucursal ol reparto do tarjetas para ol 
canje de los billetes de la emisión do 
Guerra, dijo e r róneamente , que por 
consecuencia do osa orden, se suspen-
der ía la recogida en la citada Sucursal, 
desde ayer, 20. 
Y ahora rectifica la noticia, que aco-
gimos en nuestras columnas, señalan-
do su origen, manifestando que la re-
cogida, sí acaso se suspendo allí, se rá 
cuando se agolen los centenares de tar 
jetas repartidas, cuyos sorteos y canje 
con t inua rán efectuándose como hasta 
el presente, mientras haya una de di-
chas tarjetas en poder del público. 
——-•• • - —Mg^-^^-^i^a^—-• • • -
Vapor alemán ''Colonia." 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, los Sres. Mar t ín Falk y 
Cft, este vapor salió do Veracrnz el 
miércoles ÍS para esta, en donde so es-
pora el domingo 22, y segui rá viajo pa-
ra St. Thomas, Havre y l lamburgo, con 
escala en Hait í y Santo Domingo, ol 
mismo día á las cuatro do la tarde. 
La carga que ha de comlucir el Colo-
nia, se recibirá ún icamente hoy sábado 
21, hasta la una do la tarde, y las póli-
zas han do entregarse cumplidas á las 
dos de la t arde del propio día. 
FAMCJMIENTO. 
Leemos en nuestro apreciable colega 
L a Union Constitucional, y nos asocia-
mos á sus manifestaciones do pésa-
me: 
" H a fallecido la respetable viuda do 
Menéndez, hermana de la señora madre 
de nuestro querido compañero do re-
dacción 1). Jo sé Ren té de Vales. 
Por dicho sensible suceso enviamos 
ol testimonio do nuestra condolencia á 
la familia do la finada y pedimos á Dios 
acoja el alma de ésta en la masión do 
los justos. 
¡Descanso en paz la infortunada se-
ñora y tengan sus hijos lá resignación 
necesaria para soportar tan inmensa 
desgracia!" 
En L a Alborada de Pinar del Rio del 
11 loemos: i 
" D í a s pasados tuvimos ocasión de 
visitar el barrio de las Ta í ronas y con-
templar el hermoso aspecto que pre-
sentan los campos dedicados al cultivo 
del tabaco. 
Entre estos los quo mas nos llamaron 
la atención por la gran extensión del 
terreno sembrado de tabaco y per las 
excelentes condiciones en que so halla 
el mismo, fueron los que componen la 
gran linca tabaquera de nuestro que-
rido amigo y correligionario ol I l lmo. 
Sr. D . José Pérez Castañeda. '" 
En Remedios, según un eolega de a-
quella localidad, las noticias quo corren 
son muy alarmantes respecto á la pro-
ducción do la rica hoja, quo esto año 
t e n d r á una merma considerable. 
Se sabe que ios agricultores llevan á 
cabo sus rudas faenas desalentados 
por completo ante la inclemencia del 
tiempo. 
Muchos han sido los semilleros per-
didos y raro os el veguero que deja de 
cargar el agua desdo larga distancia 
para sostener la tierra con algunas con-
diciones. 
Tenemos en puertas un año fatal y 
la si tuación do los cosecheros de tabaco 
os desesperada. 
vía á casarse con la heredera do su 
víctima, desafiando tan audazmente á 
la razón y á la naturaleza. 
—l ío—pensaba—no podr ía hacerlo, 
í ío me arrepiento do haber extran-
gulado á una mujer malvada y medio 
loca. ¿Por qué hab ía de arropentirme? 
Fué un acto involuntario. Sobre todo, 
esa es la ley do la humanidad: el m á s 
débil suprimido por el m á s fuerte, el 
parás i to que desaparece en provecho 
del trabajador; pero si consumara se-
mejante unión, entonces sa ldr ía de los 
límites de mi derecho. 
A medida que iba reflexionando, un 
inexplicable dolor desgarraba su cora-
zón. Era necesario que se resignara á 
perder á Florencia. Tendr ía que des-
unir con sus propias manos aquella so-
nada felicidad y la joven á quien amaba 
y de la que era amado, so alejaría do él 
ta l vez désprecián.dolo,no comprendien-
do-su negaitíva después de su amorosa 
declaración. ¡Pobre Florencia! ¿Ten-
dr ía valor para ello? ¿Era dueño de su 
voluntad hasta el punto de adoptar tan 
violento partido? ¡Había sufrido tanto 
ol d ía anterior cuando so creyó juguete 
de una coqueta! ¿Podría, ahin a sopor-
tar esto nuevo sufrimiento? 
A l llegar al hotel se encerró en su 
gabinete de trabajo, ordenando al ayu-
¡Orase en paz! 
La madro tierra cubre ya los mortales 
restos del que fué Reverendo Padre Fray 
Rliseo de Jesús, Provincial do los Carme-
litas Descalzos de la Provincia do San Joa-* 
quín, do Navarra, que falleció á los veinte 
(lias justos de haber desembarcado en el 
puerto de la Habana, 
Como se hallaba do antemano anuncia-
do, salió el cadáver en severo coche fúue-
bro dol convento de San Felipe, poco dea-
pues de las cuatro de la tardo del miércoles 
18, con numeroso acompañamiento, íl cuyo 
trente figuraban los Reverendos Padres 
Fray Fernando de la Inmaculada Concep-
cióo, Provincial de los Carmelitas de Cas-
tilla, Fray Estanislao María del Niño Jesús, 
Prior del Convento de San Felipe Neri, 
Fray Bornabó de Jesús, Vicario del de 
Puerto-Príncipe, y varios otros Carmelitas, 
ávidos de rendir el postrer tributo al her-
mano inolvidable, á quien tanto amaban y 
respetaban. Seguíanles, en representación 
de Si S. I . el Sr. Obispo Diocesano, el Ilus-
tríslniQ Sr. Dr. D. Juan Bautista Casas y 
Gouziilez, varias comisiones del clero regu-
lar y secular, de la Compañía de Jesús, Sa-
coníoies de la Misión y de la Orden Seráfi-
ca, y considerable número de particulares, 
pertenecientes á lo más distinguido de la 
sociedad. 
Era el difunto uno de esos sóres á quie-
nes basta ver una sola vez, para compren 
dor que en ellos brilla espléndida y potente 
la hurmosa luz de la inteligencia. Nacido 
en 1855, en Belascoain, lugar de la provin-
cia de Navarra, á tres leguas do Pamplona, 
mostró desde sus primeros años decidida 
pasión por el estudio. A loB veintidós, en-
tró do novicio en el Convento de Carmeli-
tas do Larrea, en Vizcaya, donde hizo su 
profesión, celebrando, pasados Cuatro, su 
primera misa en Marquina, villa también 
de Vizcaya. Fué luego Prior, por algún 
tiempo, en Burgos, y, más tarde. Definidor, 
dando en todos estos honrosos cargos, ga-
llarda muestra de sus aptitudes. El de 
Provincial le fué conferido por Capítulo ce-
lebrado en Burgos en 1891, 
El deseo de estudiar sobre el terreno mis-
mo todo aquello quo pudiera estar en rela-
ción con el bien de sus hermanos, y fijo 
quizas también el pensamiento en alguna 
nueva fundación, dicidióle á venir á la Ha-
bana, con ánimo de pasar sin demora á 
Puerto-Príncipe, plan que le vedó llevar á 
cabo la grave dolencia que lo asaltó á poco 
do embarcarse en Cádiz, en diciembre últi-
mo, y que ahora acaba de llevarle al se-
pulcro. 
lié aquí un nuevo ejemplo quo añadir á 
los rail y mil que diariamente nos ofrecen, 
los que abrazando la vida religiosa,—vida 
de abnegación y sacrificio,—no buscan otra 
cosa que la salud do las almas, la propa-
gación y lustre de la Religión del Calvario, 
¡Lección elocuente para los que sólo de los 
intereses materiales se ocupan! El sacer-
dote ejemplarísirao que acaba de exhalar 
o! último aliento lójos do sus padres, lejos 
de sus hermanos y amigos, no atravesó los 
Hinroe on pos de honores y riquezas: el ser-
vicio de Dios fué su único objeto. ¡Dichoso 
mil veces él, que habrá recibido ya en las 
celestes mansiones, el premio de sus altí-
simas virtudes! 
Los actos con que los religiosos despiden 
á aquél que fué compañero, á aquél, cuyos 
despojos va á confiar á la tierra, difieren 
bastante, á fe, de los que el mundo consa-
gra á sus adeptos. Toda esa pompa mun-
dana, todas esas costosas manifestaciones, 
que de ningún provecho son para ol que ha 
dejado de ser, estáu en absoluto desterra-
das entre aquellos que, al trasponer el din 
tel del claustro, hacen voto de no poseer 
nada en el mundo. Desde el momento mis-
mo en que el alma abandona al cuerpo, no 
so oye ya en torno de éste más que las plo-
gaiias do la Comunidad, quo ora incensa-
tamente cabe el sencillo túmulo. Entóna-
se en la iglesia el Oficio de difuntos y 
celóbranse, no bien amanece, misas en su-
fragio del alma dol finado Todo es silen-
cio y recogimiento alrededor de este, hasta 
que llega ol instante de sor conducido á la 
mansión del eterno desoango, Renuóvanse 
entonces las preces, más fervorosas, si ca-
be, más sentidas que nunca, l lay enton-
ces un momento,—¡momento por todo ex-
tremo solemue y conmovedor, que nadie, 
creemos podrá presenciar impasible!—cuan-
do ya todo ha terminado, cuando va ya á 
sacarse el cadáver, póstranso en tierra to-
dos los religiosos, y, hundida la frente en 
el ]>olvo, recitan á media voz el Miserere. 
Cuadro sublime! Creeríase uno en pre-
sencial de Supremo Juez, al ver aquellos 
hombres on la actitud más humilde que 
imaginarse puede, demandando piedad pa-
ra el finado 
Actos do sublimidad tal,—aún conside-
rados sólo bajo el punto de vista estéti-
co,—y que tanto elevan el espíritu, sólo la 
Religión augusta que por dicha profesamos, 
puede ofrecerlos. 
Si honra debió de ser la pena que á los 
Rdns. P, P, Carmelitas afligió estos dias, 
habráles servido, sin duda, de lenitivo la 
gran parto que en olla tomó la población 
toda de la Habana, A las múltiples mani-
festaciones de duelo quo con el triste moti-
vo quo nos ocupa recibieron, unimos ahora 
la nuestra, modesta, si, poro leal y sincera, 
José Marta Ahraído. 
Habana, enero 1!) do 1893. 
P í o p s o s f e r r o c a í É r a s , 
Parece seguro que antes de fin de 
año, q u e d a r á terminada la l ínea del fe-
rrocarr i l del Oeste y abierta al sorvieio 
público la estación de Pinar del Eio. 
Dentro de tres meses, á m á s tardar, 
se concluirá la línea del ferrocarril de 
Gibara á Holguín . 
A s e g ú r a s e quo on marzo próximo, se 
r e a n u d a r á n los trabajos del ferrocarril 
entre Matanzas y él Limonar, quo hace 
tres años comenzó el señor D . Emilio 
Terry. 
Por úl t imo en Sanct i -Spí r i tus , crece 
la animación para construir un ramal 
de ferrocarril, que una aquella ciudad 
con el barrio do Cabaicruán. 
CANJE DE BILLETES. 
Ayer se efectuaron en el Bauco Español 
las siguientes operaciones de canje: 
Btes. do Total, V, nominal, Plata. 
MINERALES EXPORTADOS. 
Durante el cuarto trimestre del año 
quo acaba do terminar, se han exporta-
do por el puerto de Santiago de Cuba 
(.03.850 toneladas de mineral de hierro, 
•1,000 do manganeso y 945 de cobre. 
Los puntos á los cuales han sido con-
ducidos dichos minerales son Baltimo-
ro, Filadeltia, Nueva York y Perh A m -
boy. 
da de cámara quo no dejase entrar á 
nadie, comprendiendo también en la 
consigna á su hermana y á Ar í s t ides , 
porque como la primera le conocía tan 
á fondo, no quiso dejarla comprender 
quo se hallaba anonadado por una ines-
perada desgracia. Eolaudo luchaba 
ante el diloma de casarse con Mlle. Sid-
ney ó perderla para siempre. 
—Eazonemos friamente—pensaba.— 
¿Tengo remordimientos por mis accio-
nes en la acepción lilosófica do la pa-
labra? No. E l remordimiento es una 
expres ión vac ía de sentido, t a l como lo 
comprendo la escuela espiritualista. Me 
he demostrado á mí mismo que no era 
responsable cuando es t r angu lé á Sacha. 
La sangre que brotaba do mi herida 
paral izó on aquel instante todas mis fa-
cultades, Huglinge Jackson ha héctol 
notar que, en las grandes conmociones, 
la voluntad se disuelvo violentamente. 
M á s todavía , ha hecho esta observa-
ción correlativa á las teor ías de Hér-
bert Spencer: ' ' U n hombro paralizado 
á medias (pie haya perdido los movi-
mientos m á s voluntarios de una parte 
de su cuerpo, conserva, sin embargo, 
los m á s au tomát icos . " Yo estaba pa-
ralizado á medias. E l culpable no es mi 
yo, criatura pensante. Es mi yo au tó -
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NOTICIAS REGIONALES. 
ANDA¥.UCIA 
Málaga, 20 de diciemhre.—Se ha con-
firmado la noticia de haber ocurrido un 
horroroso naufragio on alta mar y on 
el sitio denominado Alicate, cercano á 
la colonia de San Pedro A l c á n t a r a y o n 
aguas de Marbella. 
L a laucha llamada Torres hab ía sali-
do con trece tripulantes, todos pesca-
dores, de los cuales nueve han pereci-
do, incluso el pa t rón . 
Los cuatro restantes tripulantes se 
salvaron, merced á los esfuerzos de los 
carabineros, guardia c iv i l y trabajado-
res de la fábrica de azúcar establecida 
on la oolouia, cuyos auxilios merecen 
plácemes. 
Ate r ran los detalles dol naufragio. 
De los ahogados, el que m á s edad 
ten ía contaba treinta y cinco años. 
Todos dejan en el mavor desamparo 
á su?; viudas é hijos. 
Las autoridades de Má laga inic iarán 
en la provincia una suscripción para 
socorrer á las familias do los náufra-
gos. 
E l temporal ha hecho zozobrar otras 
embarcaciones, pud iéndose salvar to-
dos sus tripulantes, 
—Parece que en Veloz (Málaga) es 
tan grande la miseria entro las clases 
jornaleras, que piden é s t a s por favor 
se las facilite medios para emigrar á 
cualquier puerto de Amér ica . 
—La idea de crear en Málaga un 
Banco Agr íco la para las apremiantes 
necesidades do labradores é industria-
les, parece quo no adelantan un paso, 
aunque para realizar ol pensamiento 
sobran capitales. 
A R A G O N 
Do Zaragoza participan que ante la 
Comisión del Justiciazgo aragonés , y 
de la Diputac ión cu pleno de aquella 
(dudad, se ha fundido en los talleres de 
Avcr ly la estatuado Lanuza. 
Esta, que se colocará en el momento 
proyectado, tiene tres metros de al-
tura. 
E n la fundición de la estatua se ha 
invertido el bronce de los oañones ce-
didos por el Ministerio do la Guerra. 
— E u Tara zona, A r a g ó n , so han reu-
nido varios vecinos, para ver el modo y 
manera de poder construir un puente 
sobre el Quilos, frente á la iglesia do 
Nuestra Señora del Pao, val iéndose al 
ohicio de una suscripción voluntaria, 
entre los vecinos, cuyos fondos se uni-
rán á la subvención que al efecto ha 
votado el Ayuntamiento, 
—So encuentra en Zaragoza el dis-
tinguido ingeniero electricista señor 
D . Isaac Peral. 
Lleva ol propósi to de instalar el 
alumbrado eléctrico, cosa quo sería 
muy fácil por el gran número do saltos 
do agua que allí existen. 
A esto objeto ha. conferenciado con 
los prosidontos de la C á m a r a do Co-
mercio y Círculo Mercanti l , y también 
con distintas personalidades ilustres 
de Zaragoza, 
L a rondalla obsequió anteanoche al 
Sr. Peral con una serenata. 
A S T U R I A S 
Ha fallecido en Oviedo, v ic t imado 
una larga y penosa enfermedad, el co-
nocido periodista D . Tomás Tuero. 
Redac tó en E l Gil Blas, en E l Solfeo, 
en L a Iberia,, en E l País y por úl t imo 
en E l Liberal, da ndo muestras en todos 
sus escritos do sus brillantes cualidades 
do literato, que lo hicieron ocupar en 
ol periodismo un distinguido puesto. 
— D . J o s é Garc ía Argüel les , vecino 
d é Santa Eulalia de Turiollos (Lan 
groo), ha presentado una instancia en 
la sección de Fomento del Gobierno oi 
v i l de esta provincia, solicitando regís 
tro de 115 hec tá reas para la mina de 
carbón que so l l amará "Asunc ión" , si 
ta en té rminos de San M a r t i n dol Eey 
Aurel io. 
—Dice el Diario de Avilés : 
" ] lace bastantes dias que con el au 
xil io de magníficas perforadoras, las 
dragas que es tán en las obras do nues-
tro puerto, e s t án trabajando con resul-
tados tan satisfactorios, como hacía 
tiempo no se hab ían visto. 
Adelanto, pues, con los trabajos, l ia-
r a quo este verano tengamos ol gusto 
do ver entrar en nuestra dá r sena bu-
ques de gran porte." 
— D . Felipe G. Calzada, de Gijon, ha 
obtenido medalla do cobre en la Expo 
sición regional leonesa. 
—Durante la primera semana del mes 
de Diciembre, se exportaron por el 
puerto de Gijón para los de Ferrol, V i 
go, Cádiz, Sevilla, Cartagena, Valen 
cía y Barcelona 247.370 ki lógramos de 
hierro on barras y otras formas, proce-
dentes de la fábrica " L a Felguora" de 
los Sre«. Duro y Compañía . 
E n igual periodo so embarcaron tam-
bit'ii por el ferrocarril del Norte para A -
vilós, Ponferrada, Ás torga , Zaragoza y 
Madrid 58.842 kilógramos do dicho pro-
ducto y 50,723 para D . Domingo Orno 
ta, D . Faustino dol Valle y Sres. Ci-
fuentes, Stoklz y Comp. do Gijón. 
—Ha fallecido en Gijón el Sr. D . A l -
selmo Cifuentes y Díaz , uno de los 
hombros á quienes m á s deben la indus-
tr ia y el comercio asturiano. 
A él so deben entre otros estableci-
mientos la gran " F á b r i c a de vidr ios" 
por él, en primer término, y por los se-
ñores Canga-Argiielles, Pola y el inol-
vidable señor T r u á n , establecida en 
1843. P iénsese bien lo quo fué Gijón, 
lo que era su población y el estado do 
sus obreros entonces, y como con ésta , 
con otras empresas del Sr. Cifuentes, y 
las quo después á su ejemplo, con su 
consejo y con su cooperación se croa-
ron, cambió y progresó maravillosa-
mente la vi l la que os hoy uno de los 
centros m á s importantes de E s p a ñ a y 
muy considerado en el extranjero. 
También á D . Anselmo Cifuentes se 
debió en 1859 el establecimiento de la 
Fáb r i ca de ftmdieión de Hierro, en 
unión con el Sr. Hul ton , con talleres 
muy importantes, hoy bajo la razón so-
cial de "Cifuentes, Stoldtz y Of" 
—Hace algunos dias se dió principio 
á la demolición del histórico puente de 
San Sebastian en Avi lés . 
Los materiales aprovechables, se u t i -
lizan para ol nuevo puente en cons-
trucción. 
—La estatua de Posada Herrera, 
procedente de Barcelona, en donde ha 
sido fundida, como saben nuestros lec-
tores, ha llegado hace dias á Santan-
der y es probable que en el primer via-
jo quo haga el vapor México sea condu-
cida á Llanos, on donde los trabajos 
del pedestal, on que ha de sor colocada, 
van muy adelantados, por lo cual es de 
creer no ha de tardarse mucho en la 
inaugurac ión del monumento que se 
erige á la memoria del ilustre esta-
dista. 
—Dol 11 al 17 do diciembre llegaron 
á Bilbao, procedentes de los puertos de 
Asturias, los vapores " U n i ó n Hulle-
ra", "Nuevo Magdalena", "Palmira", 
"LaredO", "Víc to r" , "Pilos", " Ju l iau" 
y "Poveua", do Gijón. E n la carga ñ -
gurabau 1993 toneladas de carbón. 
E n los mismos dias salieron de B i l -
bao para los puertos de Asturias los 
vapores María del Carmen, para Gijón 
y Avi lés , Cuchana, Cifuentes, Bilbaino, 
Unión Hullera, Ibaizahal y Larcdo pa-
ra Gijón. Queda cargado para Gijón el 
vapor Asturias. E n la carga figuraban 
G40 toneladas do lingote. 
C I S T I I . T . A IÍA VIE, Í4 , 
La Cámara do Comorcio'de Burgos lle-
va bastante adelantado ol proyecto pa-
ra la creación de un Banco Agr íco la en 
la capital castellana, establecimiento 
que h a b r á do ser tan provechoso al pro-
pietario como al colono, quo por una 
pequeña cuota anual t e n d r á n asegura-
das rentas y cosechas, hoy á merced 
de cualquier trastorno. 
— L a Voz de Peñaranda asegura que 
muy en breve comenzará un nuevo pe-
ríodo de actividad en las obras del fe-
rrocarri l de A v i l a á Salamanca, á fin 
do que pueda quedar abierta la explo-
tación en la época seña lada en la ley 
do concesión do prórroga , y agrega que 
el ingeniera señor Forrest estuvo dias 
pasados en P e ñ a r a n d a y dió las opor-
tunas órdenes para que desde luego se 
dé comienzo á dichas obras. 
Estamos ya acostumbrados á las pro 
mesas de terminación en este ferroca 
r r i l que nunca se realizan. 
— E l ferrocarril de Tor rá lba á Soria 
p a s a r á á sor propiedad de una impor 
tanto sociedad, que lo p ro longa rá has-
ta Gastejón, como conviene á los inte 
rosos de aquella provincia. 
La const i tución de esta nueva socie-
dad débese á los trabajos del Sr. Ca-
nalejas. 
G A L I C I A . 
Los periódicos do Pontevedra anun 
cían un proyecto de gran in terés para 
aquella provincia. 
Eefiéroso á la apertura de un canal 
quo 13011 ga eu comunicación la r ía de 
Vigo con la do Pontevedra. 
E l canal pa r t i r í a de la ensenada del 
M ol la bao al Sur, siguiendo la cañada 
por el nacioute, de la propiedad del se-
iior Montero Itios, hasta Vilaboa, fron-
te ai lazareto de San Simón, que será 
de 5 á G ki lómetros . 
T R O V l N C I A S V A S C O N G A O A S . 
Para la concurrencia do vinos nava 
rros á la Expos ic ión do Chicago, la D i 
plitación Provincial de Navarra ha 
concedido 20,000 pesetas. 
—En Bilbao se ha inaugurado con 
gran solemnidad ol puente tend do so 
bre la ría, fronte á San A g u s t í n . 
—Según afirma un periódico de B i l -
bao, se halla en estudio un proyecto 
que, de llevarse á cabo, r e s u l t a r á bene-
cipso para sus iniciadores. 
Se t rata de la construcción de un 
puente giratorio en el Desierto, el cual, 
como es de suponer, dada la anchura 
que en aquel lugar tiene la r ía (unos 
220 metros), se ha r í a preciso sujetar 
por medio do cables ú otro procedi-
miento análogo, á las dos extremida-
des do unión, por la fuerza quo por 
efecto de su mucha extensión desarro-
llarían ambos. 
V A I . E N C I A . 
Eoseñando la tormenta que descargó 
sobre Valencia y sus poblaciones inme-
diatas, escribo Las Provincias del 20 do 
diciembre: 
" L a l luvia del domingo produjo la 
inundación de algunos' pisos bajos, en 
varios puntos do la ciudad. 
E l agua pene t ró en diferentes casas 
do la calle de Guillom Sorolla, prestan-
do los auxilios necesarios una sección 
de la brigada de bomberos, que acudió 
con una bomba. 
E l i todas las calles cruzadas por ace-
quias la inundación fué mayor, como 
ocurrió en lado Sagunto, especialmen-
te en la casa número 127, donde el agua 
alcanzó gran altura, siendo necesario 
utilizar una bomba para su extrac-
ción. 
En el almacén de los señores Sales y 
EÍomero, situado en la plaza de San 
Francisco, fué t ambién preciso el auxi-
lio de la brigada, pues estalló allí tam-
bién la alcantarilla, inundando los al-
macenos, y causando grandes desper-
fectos on algunos géneros . 
Donde la inundación adqui r ió m á s 
importancia fué on la calle de San V i -
cente, extramuros, en la que el agua 
convirt ió en inmensas lagntiae la mayo-
ría do las casas. 
Recibido el aviso en las Casas Con-
sistoriales, donde á la sazón so hallaban 
el teniente de alcalde D . Emilio Gómez, 
el jefe de la brigada D . Agapito Cue-
vas y los jefes de la guardia municipal 
señores Olivan y Tarazona, so dirigie-
el robo ha seguido al asesinato, y cuan-
do he recobrado la razón, y por consi-
guiente la plena posesión de mi volun-
tad, me he aprovechado del producto 
del robo, luego ha habido eclipso total 
del sentido moral. ¿Por qué no he de 
admitir la teor ía do Mausdloy? "La 
ausencia de este sentido puede ser un 
vicio congéni to de la organización mo-
ra l . " ^ o sabemos quo la conciencia 
puedo pervertirse y á veces destruirse 
por una enfermedad, una fiebre, ó una 
herida? Yo mo hallaba bajo la impre-
sión de uno de esos fenómenos fisioló-
gicos tan naturales. 
Primeramente, suspensión de mi vo-
luntad: en seguida impulso automático: 
hfe ahí la disculpa de mi crimen 
A d e m á s , como estaba herido y atacado 
de un arrebato al cerebro, sobrevino el 
obscurecimiento del sentido moral, y he 
ahí disculpado también el robo 
Comprendía , sin embargo, la taita de 
lógica de su razonamiento. ¿Quién sa-
be si aquella a rgumentac ión , tari peno-
samente, con tan frágiles andamies 
construida, no era m á s que una forma 
del remordimiento? E n efecto; si él de-
ducía que era irresponsable en cuanto 
á los actos cometidos, esta irresponsa-
bil idad cesaba desde el instante mismo 
en que EolaudOj una vez curado y duc-
ron todos, en unión de algunos bombo-
ros, á la referida calle, dictando atina-
das órdenes para el auxilio de las casas 
anegadas. E l piso se hallaba cubierto 
por una s á b a n a de agua de mas de tres 
palmos. Las casas números 256. 258 y 
2G0 quedaron inundadas por desborda-
mionto del trozo do la acequia de Fa-
vara, llamado de San Jerónimo. Los 
vecinos pusieron en salvo todos los 
muebles, pasando, como os natural, una 
noche toledana. 
A causa do la obscuridad, los traba-
jos de los bomberos y vecinos tuvieron 
que hacerse alumbrados por grandes 
hachas, y como la cantidad de agua era 
muy considerable, tuvo que emplearse 
la bomba de vapor, quo pres tó muy 
buenos servicios. 
E n otros puntos d é l a ciudad se pres-
taron también auxilios á los vecinos 
quo lo hab ían solicitado. 
E l motivo do estas inundaciones fué 
debido, principalmente, á quo estaban 
levantadas las compuertas de las ace-
quias de Mostalla, Moneada y Kobella, 
quo so inundaron con la repentina ave-
nida del Turia. 
A posar de tant a agua, no tenemos 
noticia de haber ocurrido desgracia al-
guna personal. 
E l rio Turia exper imen tó ayer una 
crecida muy extraordinaria. Durante 
la noche del domingo, ol ni vel del agua 
hab ía crecido poco, como lo prueba ol 
hecho de llegar á 40 cent ímetros por 
debajo de la linea do la presa do aguas 
potables. Ayer m a ñ a n a marcaba 74 
cent ímetros sobre dicha linea, lo que 
representa m á s do un metro do agua 
sobre el l ímite ordinario. 
E l agua llenaba ayer todo el cauce 
de pre t i l á pret i l , y la corriente arras-
traba árboles y otros objetos de los quo 
suelen depositarse en las márgenes del 
rio. Todo indicaba quo la l luvia hab í a 
sido abundante en la parte alta de la 
provincia. 
Para evitar que esos objetos obstru-
yeran el puente de madera construido 
por la Sociedad do t r anv ía s , aguas arri-
ba del de San José , so dispuso quo dos 
hombres, atados con cuerdas, separar 
son continuamente aquellos obstáculos. 
E l señor alcalde prohibió el t r áns i to 
por dicho puente hasta que pueda ser 
reconocido." 
—En Viuaroz se nota de algunos 
d ías á esta parte a lgún mayor movi-
miento en la expor tac ión de vinos, ha-
biendo llegado á reunirse algunos d ías 
cinco vapores dedicados á las operacio-
nes de carga de dicho caldo. 
Parece quo esto obedece al temor de 
que se aumenten los derechos do impor-
tación on los puertos franceses. 
ISIi .VS B A L E A R E S . 
L a cap i t an ía del puerto de Palma de 
Mallorca ha dado una medalla de plata 
y un premio de cincuenta pesetas á un 
soldado llamado Tormo, que en 5 de 
agosto úl t imo salvó de l a muerte eu un 
naufragio á la señora y dos n iños del 
capi tán del puerto de Mahón. 
ño de su voluntad, so había embolsado 
tranquilamente el productb del robo 
realizado Cuando aquella voluntad no 
exist ía. 
—ISo podía obrar do otra manera,— 
continuaba pensando .—Así lo exigían 
las m á s vulgares nociones de pruden-
cia y la menor torpeza mo hubiera per-
dido. ¿Cómo hubiera justificado la pro-
cedencia de las cuatro letras importan-
tes 4,000 libras? E ra inadmisible 
que Mrs. Peadish las hubiera deposita 
do en m i poder. Luego yo las hab í a 
ocultado. ¿Y en q u é momento? ¿An 
tes ó después dol ataque al log-housef 
Evidentemente después , cuando la v íc 
tima yac ía inanimada. Una vez despier 
ta la primera sospecha, el juez hubiera 
concebido inmediatamente la segunda, 
es decir, la de que yo h a b í a matado pa-
ra robar. 
Este dinero ha sido el manantial de 
mi fortuna, l í o es culpa mía si no lo he 
restituido. ¿A quién? 
Kolando se detuvo de repente. Una 
luz le aparecía , al principio muy débil, 
Xiero quo poco á poco iba tomando 
cuerpo y aumentando. ^A quién resti-
tu i r aquel dinero sino á Mlle. Sidney, 
única heredera de su madre? L a devo 
Ilición ofrecía sus inconvenientes. No 
podía decir á Florencia; ^Esto que ye 
DÍA 20. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno, declarando nulo lo actuado en 
ol expediento sobro cobro á don Ma-
nuel Alvarez por eoncopto de iriso 
on los portales del Mercado de Tacón 
frente á las casillas números 5G y 57 y 
que so le devuelvan las cantidades co-
bradas, y 83 acordó interponer recurso 
de alzada contra dicha resolución para 
ante el Excmo. Sr. Gobernador Gene 
ra l . 
Se dió cuenta do un oficio dol Exce-
lentís imo Sr, D . Antonio C. Telloría, 
comunicando haber tomado posesión 
del cargo de Gobernador interino de 
esta Kegióu y Provincia, y se acordó 
quedar enterado. 
A v i r t u d de oficio dol Banco Españo l , 
y de conformidad con el Sr. Letrado, se 
acordó aprobar la redacción de la mi-
nuta de escritura de ampliación á 500 
mil posos del emprés t i to de G.500,000 
posos, y quo ol Sr. Procurador Síndico 
primero se sirva firmar dicho docu-
mento. 
A v i r t u d de moción verbal del señor 
Díaz Alvarez se acordó que el señor 
Inspector del Canal de Albear formo 
parte de la Comisión nombrada para 
activar los expedientes do plumas de 
agua. 
Se dió cuenta del expodiente de don 
Juan Laureano Sánchez en reclama-
ción contra cobro quo so le exige por 
ol readoquinado de vía por consecuen-
cia de la construcción do cloaca en la 
calle de Neptuno entre Escobar y Ger-
vasio, y se acordó quo la Comisión de 
Obras Municipales informe sobre el a-
s unto. 
Se resolvieron los expedientes de 
pluma de agua eu Virtudes número 
151, Aguiar 27 y Monto número 3. 
NOTICIAS JUDICIALES 
zn, D. Carlos Fonts y D. Joeó A, del Cueto, 
Fiscal, D. Fodorico Enjuto. Defenaores. 
Ldos. Lancí?, Dobal, Cancío Bollo y Dcs-
vernipe. Procuradores, Solís, Valdrts Losa-
da,, Hernández y Villanueva, y Secretario 
Dr. Mora. 
H E C H O S P R O C E S A I , E * . 
Son acusados los procesados de los si-
guientes hechos: 
El dia 4 del mes de septiembre de 1890, 
en las últimas horas de la tarde Pedro Gar-
oía, Manuel Mesa, Julián Wandemberg y 
Benigno E, Ifernátidez, que tenían conoci-
miento de que un individuo llamado D, 
Francisco Jimónoz gestionaba en esta capi-
tal la adquisición de un cocho de uso que 
estuviese en buen estado, que deseaba com-
prar un vecino de Pinar del Hio, tomaron 
ol cocho de plaza número 2d(j que ora con-
ducido por D. Emilio Valdós, y so dirigie-
ron por la calzada dol Cerro y Marianao, 
buscando precisamente la oportunidad y la 
obscuridad do la uocho para apoderarse del 
carruaje dondo iban conducidos. 
Serían como las diez de la nocho aproxi-
madamente, cuando estando on un lugar 
solitario del camino, hicieron parar el ve-
hículo, y bajar del pescante al conductor, y 
quitándole el saco y chaleco que vestía lo 
aproximaron á un poste telefónico do la 
Guardia Civil quo estaba á unos ochenta 
metros de distancia- de la finca "El Re-
creo," y con dos cuerdas de henequén como 
de un centímetro de grueso, le ataron al 
mencionado poste verticalmente; apoyados 
los pios al suelo con una soga de dos raina-
les que lo daba una vuelta al vientre, tres 
al cuello, dos á la barba y dos más á la bo-
ca quo le obligaban volver la cara de iz-
quierda á derecha. 
Esas ligaduras ocasionaron la muerte por 
asfixia y extrangulación al desgraciado co-
chero. Realizado el hecho montaron los au-
tores nuevamente en el vehículo, y dirigién-
dose á esta capital fueron primeramente á 
ver al cochero Gumersindo García con ol 
objeto do quo les guardara el coche y caba-
llo on un establecimiento; pero como aquel 
so negara . i complacerlos, so dirigieron á las 
cocheras y caballerizas que están en la ca-
llo de la Cárcel número 19, dondo al fin lo-
graron dejar el vehículo y la bestia quo no 
volvieron á recojer. 
Resulta además en ol proceso que Julián 
Wandemberg se apoderó de un caballo do 
D. Manuel Durán, con montura, freno y ca-
bezada que apareció on ol término munici-
pal do Santiago do las Vegas. 
Las primeras diligencias que se instruye-
ron fueron debidas al parto quo dió D. Ma-
rio Boza do haber visto á un hombre atado 
on los momentos en que se dirigía do la fin-
ca Larrazábal á inspeccionar los trabajos 
do la suya Santa Catalina. 
Figuran como piezas do convicción las 
cuerdas con que fué atada la víctima. 
L a prueba documental. 
Abierta la sesión dió lectura el Secreta-
rio á la prueba documental propuesta por 
las partos, consistente en el acta de inspec-
ción ocular, ol dictamen pericial dondo eo 
manifiesta que la muerto ha sido por es-
trangulación, las partidas baustismales, y 
otras certificaciones. 
Conclusiones fiscales. 
Aprecia los hechos como constitutivos do 
dos delitos: uno do robo con motivo del 
cual resultó homicidio, y otro do hurto.— 
Considera autores del primero á todos los 
procesados, y del segundo á Wandemberg, 
con la circunstancia atenuante respecto á 
Benigno Elono, do ser mayor do 15 años y 
menor de 18, y las agravantes á todos do 
haberse ejocutado el hecho de nocho, en 
despoblado y con abuso de superioridad, y 
á Pedro García, la do reincidencia. Pide 
que so les imponga á los tros primeros la 
pena de muerto, y al cuarto la do dioz y 
ocho años de cadena temporal. Estima la 
responsabilidad civil on cinco mil quinien-
tas pesetas. 
Conclusiones de las defensas. 
Todas las defensas solicitan la absolu-
ción do sus defendidos. 
Confesión de los acusados. 
Todos negaron ante la Sala haber tenido 
participacióu en el hecho. 
Prueba pericial. 
Los peritos médicos manifiestan que la 
muerto de Valdés fué por asfixia, y el Dr. 
Dueñas eu una brillante exposición, expu-
so quo Mesa no puede tener más quo do 
diez y ocho á veinte años on la actualidad. 
También comparecieron peritos carpin-
teros: no así los veterinarios, por cuyo mo 
tivo se leyó el dictamen que consta on el 
sumario, 
A las 4 y 20 minutos de la tarde, por lo 
avanzado do la hora, se suspendió ol juicio 
para continuarlo hoy, con la prueba testi-
fical. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para hoy. 
Sección 1 
Contra D. José Ramón Vidán por injuria 
y calumnia.—Acusador Ldo. Rojas.— De-
fensor Ldo. Mesa y Domínguez,— Procura-
dores Valdés Losada y Valdés. — Juzgado 
dol Este. 
—Contra el moreno Clemente Herrera 
por lesiones.—Defensor Ldo. Valdés Fau-
11,—Procurador Solís,—Juzgado de Güines. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo, 
La Torro, 
Sección extraordinaria: 
Contra D. Luís Salas Cao por homicidio. 
-Defensor Ldo, González Ruíz.—Procura-
dor Mayorga.—Juzgado do la Audioncia. 
Secretario Ldo. La Torré. 
S U S P E N S I O N I ) E UN .1 H E Z , 
La Sección 2a da lo Criminal de esta Au-
biencia ha dispuesto la suspensión en el 
ejercicio de sus funciones, del juez de pri-
mera instancia de Gnanabacoa, D. Antonio 
Alonso Martínez, admitiendo el antejuicio 
quo le tiene eétaulebldó D. Migual F. Vion-
di y Rodríguez, ex Alcalde municipal de di-
cha villa, por consecuencia do la causa que 
on unión de otros concejales de aquel Ayun-
tamiento se les siguió por delitos electo-
rales. 
N 0 3 Í B R A M I E M T O t'OXKI R3f A I X ) . 
Según nuestras noticias, lia sido aprobado 
en el ministerio do Ultramar el nombra-
miento del Ldo. D. Andrés Segura y Ha 
brera, de Secretario iuteríno do la Sala do 
lo Civii do esta Audioncia. 
S E N T E N i I A . 
En la causa seguida contra ol moreno 
Mateo Escobar Pacheco, por atontado á un 
agento de la autoridad, que so vió en juicio 
oral hace algunos dias, la Sección 2:, de lo 
Criminal ha dictado sentencia, condenán-
dolo á la pena do cuatro años, dos meses y 
un día de prisión correccional, multa de G25 
pesetas, pago de costas y accesorias lega-
les. 
E L C R I M E N D E I .A C E I B A . 
Como oportunamente anunciamos ayer 
ante un público quo invadía por completo 
la Sección 2o de lo Criminal, comenzó á ver-
se la causa procedente del juzgado de ins 
trucción do Marianao, seguida contra Ju 
liánWardomberg,Manuel Mesa Miret,Pedro 
García Hernández, Benigno Elono Hernán-
dez y José Irene Hernández (a) E l Chileno, 
por los delitos de robo y asesinato. Los cua-
tro primeros procesados están presos y pró-
fugo el quinto por haber sido puesto on l i -
bertad provisional por el juzgado para quo 
buscara fianza. 
Componen la sala, Magistrados: D. José 
María Saborido, presidente; D, Miguel do 
Aldecoa, ponente; D, Vicente Pardo Bonan-
ADUANA DE LA HABANA. 
1MWAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 20 do enero. $ 33.892 82 
CÍUMCA GENERAL. 
—Ha tomado posesión del cargo de 
Administrador de lá suba l í c rna do Ha-
cienda y Aduana de C á r d e n a s , D . Ma-
riano J iménez y M a r t í n . 
—Nuestro amigo el Sr. D . V a l e n t í n 
Ozamiz y Hostolaza, l í e g i s t r a d o r de la 
Propiedad do C á r d e n a s , l lora hoy la 
muerto do su a m a n t í s i m a madre, acae-
cida ú l t i m a m e n t e en la P e n í n s u l a , por 
cuya irreparable desgracia le enviamos 
nuestro m á s sentido pésame . 
—Previo el juramento do ley, ha to-
mado posesión del cargo de magistra-
do de la Audioncia do Matanzas, el Sr. 
D . Adolfo Astudi l lo . 
—Leemos en un periódico do Cárde-
nas: 
"Con gusto hemos sabido que los se-
ñores empresarios del tren excursionis-
ta que descarr i ló á su regreso á esta 
ciudad el domingo antes pasado, han 
regalado al maquinista D . Juan llamos 
Almeida, quo tan valeroso so por tó en 
este siniestro, salvando la vida á todo 
el pasaje, un magn íñeo reloj do plata 
sistema Komontoir, grabando en una 
do sus tapas esa fecha memorable, 8 de 
Enero ífo 1893, la. palabra Quincena, la-
gar del suceso, y un monograma con 
las letras J . E . A . 
No podemos monos que t r ibutar 
nuestros m á s sinceros aplausos á esos 
señores por su generoso dosprondimiou-
to y por la prueba de agradecimiento 
dada al señor Almeida á quien t ambién 
felicitamos por la merecida d is t inc ión 
do quo ha sido objeto." 
— E l aprovechado joven que obtuvo 
en el Circulo de Abof/ados medalla de 
oro por la memoria presentada en el 
certamen de estudiantes sobre ü u tema 
de derecho procesal, capí tulo de com-
petencias, no es, como escribimos, el 
Sr. Alzugaray de la Maza, sino D . Car-, 
los Alzugaray y Lavaggi. 
Conste as í . 
COMESTOÑMNCIA. 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Boma, 27 de diciembre de 1892. 
Las Pascuas de Navidad ó el Naiale, 
como dicen los romanos, era solemní-
sima, festividad en los tiemjios dol po-
der pontificio. Si no fué dado á los sa-
cerdotes celebrar como antea en la Na-
t ividad todas las misas quo tuvieron 
ocasión de decir, hab ióudolas l imitado 
el Concilio do Salgnstan en 1002 y el 
Papa Alejandro 11 on 1002 á solo tres, 
y esto en la Noche Buena, la ciudad 
eterna presentaba on dicha noche y el 
siguiente, primer d ía de Pascua, el cua-
dro mas animado y pintoresco. E n ca-
rrzas regias, seguidas de cardenales á 
caballo, on la edad media, ó en cocho, 
después , hasta 1870, el Pontíf ice se di -
r ig ía á Santa M a r í a la Mayor, para ofi-
ciar el Santo Sacrificio de la Misa, i lu -
minándose todo el transeurso en las ca-
lles y foros de Koma, desde San Pedro 
b á s t a l a basí l ica hermana, que pore-
fecto de un milagro se alzó en el monte 
Squilino. Las tropas cubr ían toda la 
carrera, y un pueblo inmenso se agol-
paba en la basí l ica Liberiana que guar-
da en caja do oro el Pesebre, donde na-
ció el Redentor. Después en la Pascua 
el Papa decía la misa en San Podro, 
durante la eual, desde la gran aul^i so-
bre el patio del templo, donde tuvieron 
lugar las ú l t imas canonizaciones, y 
pr inc ip iarán en febrero las beatificacio-
nes (pro serán ornamento del yu-óximo 
jubileo episeopal de León X I I I , sal-
d rán , como voces de ángeles , imitando 
las (pie resonaron en Belén, anuncian-
do al mundo la Buena Nueva del naci-
miento del Salvador. Junto á las fun-
ciones do todas las basí l icas romanas^ 
tenía lugar eu el bollo templo de San 
Carlos el Casto otra misa de Navidad 
también, á la quo acostumbraban con-
currir en elegantes carrozas las damas 
del patriciado romano y los numerosog 
extranjeros quo indefectiblemente, en 
voz de hacerlo en Niza ó Monte Cario, 
pasaban los inviernos en liorna, desde 
Navidad á Pascua de I lesnrrecoión. 
Otro de los atractivos, ademíis de la 
i luminación, aquella noche, del Corso, 
oran los nacimientos llamados en italia-
no. Presepio, qne de la manera m á s ar-
t ís t ica , con figuras hechas eu Ñápeles , 
donde ora famosísimo el de los Reyes 
de las Dos Sieilias en aquel palacio, se 
alzaban en el templo do Aracoeli , sobre 
las ruinas del de, J ú p i t e r Capilolino, en 
el monasterio unido ó la bas í l ica de los 
doce Após to les , en San Pablo, en mu-
chos conventos de religiosas y en las 
moradas ilustres de los p r ínc ipes Bor-
ghesos, Torlonia y Doria . Do todo este 
esplendor cristiano apenas si quedan 
algunos vestigios, como ol nacimiento 
do Aracoeli y las misas de NocheBuena 
que las colonias francesas y otras ex-
tranjeras Celebran on San Lu í s de los 
franceses y en la iglesia polaca de San 
Claudio. Esto año fué lucidís ima en 
esto lindo, aunque pequeño templo, don-
do un grupo de jóvenes distinguidos 
con las pastorales y villancicos can-
taron, acompañados del arpa, los violi-
nes, fiautas y salterios, el Noel de A-
dam y la plegaria de Moisés. 
E u cuanto al Santo Padre, la Noche 
de Navidad, dijo la misa en su capilla 
privada pero la a n t e c á m a r a vaticana, 
que llama su familia, y en el propio ora-
torio las ottas dos dol Domingo de Pas-
cua, dondo dió la comunión á varios 
personajes distinguidos, entre estos la 
Gran Duquesa de Toscana, que viene 
á Roma no sólo para asistir al jubileo 
episcopal sino para discurrir con el 
Santo Padre sobre los proyectos de en-
lace do su parienta la princesa Paul ina 
de Parma, que niuehos so e m p e ñ a n en 
dar como esposa al p r ínc ipe Eernando 
de l iu lgar ia . 
La pacte m á s importante ahora de las 
solemnidades pascuales en Roma son: 
los recibimientos del Vaticano, adelan-
t á n d o s e á los de la Corte del Quir inal , 
que según la moda francesa se aplaza . 
al primero de año , lo cual no qui ta que 
Humberto y Margar i ta de Saboya ha-
yan pasado la Noche Buena reunidos 
con su hijo el p r í n c i p e de Ñápe lo s y sus 
sobrinos los Duques de Aosta y de los 
Abruzos, y Conde de T u r í u , venidos 
en esta ocas ión á la capital del Reino, 
mientras los Duques de G é n o v a y l a 
princesa Leticia, fueron á T u r í u á hacer 
compañ ía á la madre de lá Reina y á la 
hermana dol Rey. E l Sacro Colegio es 
quien inaugura estos recibimientos. 
Aunque reducidos este año y mientras 
acrecen la asamblea de la Iglesia, los 
que antes de un mes rec ib i r án la púr -
pura y solo 19 cardonales quo eran Mo-
naco, Laval lot ta , Rampolla, Parrochi, 
Ledochowski , Melchere, Ilohonlohe, 
Biachi , A lo i s i , Seralini, Mer te l , Mazze-
11a, Ruffo Seilla, Ricci , Sepiacci, los dos 
usted aqu í no es mío. Es de usted. En-
viar los 400,000 francos dentro de una 
carta anónima.- presentaba t ambién pe-
ligros inevitaoles. E l cartero pod ía 
robar los billetes, y para certificar los 
valores debía inscribir su nombre en el 
recibo el administrador de Correos. 
¿Cómo hacer, pues, la rostitucióni! Ca-
sándoso con Mlle. Sidney. Do este mo-
do compar t í a con «illa todos sus bienes, 
uniendo así , en amoroso consorcio, la 
satisfacción de su conciencia á los de-
seos de su corazón. E ra el fin lógico 
de tan siniestra aventura. Ahora, la 
misma prudencia le aconsejaba contra-
venir las leyes de la naturaleza, para 
que Florencia no observara la coinci-
dencia de su desvío con la revelación 
de aquel sangriento soeroto y ex t raña-
ra, que él, que tanto la amaba cuando 
no sab ía su nacimiento, huyese de ella 
al tener noticia do quo era hija de 
Mrs. Roadish. 
Esto razonamiento especioso parec ía 
irrefutable. E l marido de Florencia 
devolvía á esta la fortuna quo la ro 
bó en otro tiempo. Es más : se la do 
volvía colosalmente aumentada. Y des 
pués de todo, ¿por qué las leyes de la 
naturaleza hab ían de prohibir al asesi-
no unirse con la hija do la víct ima? Los 
antiguos couq îstacloresj ¿no se casa-
ban con las hijas do los royos á quienes 
hab ían degollado? L a hija de D a r í o 
fué esposa de Alejandro. Lo verdade-
ro es siempre verdadero. L a humani-
dad cambia, pero las nociones del bien 
y del mal son eternamento las mismas. 
Para demostrarse á si mismo hasta 
qué punto t en ía razón . Rolando quer ía 
persuadirse de que su oasual encuentro 
con Florencia era una felioidad. Dos 
días antes acusaba al destino por ha-
berle abandonado, creyendo que se 
eclipsaba su buena suerte. A l contra-
rio. Su suerte bri l laba en todo su ex-
plendor y el destino continuaba prote-
giéndole. E l casamiento lo arreglaba 
todo. Rolando h a b í a asesinado á la 
madre y rescataba el crimen haciendo 
la felicidad de la hija, y hasta de-
volviéndola el dinero robado á la ma-
d r e . . . . 
Aquel hombre quo hab ía nacido hon-
rado, pero no á cubierto do la tenta-
ción por carecer do creencias religiosas, 
no comprendía lo insano do sus argu-
mentos. Buscaba un misterioso enca-
denamiento en los actos sucesivos de 
su existencia, sin notar que estos actos 
se soldaban, en efecto, unos á otros, no 
para su regeneración, sino m á s bien 
para su castigo. L a criatura l iumana 
,no puedo cometer un solo crimen; des 
anuntoll i , Verga, De-Ruggero y Apa-
m i . E l einiuente cardenal Zig l ia ra si-
gue por su grave onformedad impedido 
de dejar su morada y los arzobispos 
cardonales de Ñ á p e l e s , Capera y otros 
metropolitanos han debido permanecer 
en su diócesis para celebrar la Pascua 
del Redentor. Junto á los príncipes de 
la Iglesia, h a b í a eu la sala dol Trono u n 
gran n ú m e r o de Patriarcas, Azobispos 
y Obispos, con los generales de las ór-
denes, y los altos cargos do la Curia, 
con tándose entro los asistentes los fu-
turos cardonales ó Nuncios, Pertica, 
Moconai- Segna y o l Arzobispo de 
Wostminster quo viene á Roma á reci-
bir el capelo t ambién . 
• 
« * 
Hablando en nombre del Sacro Co-
legio su decano, expresó al Papa sus 
augurios para que al cumplirse el quin-
cuagésimo aniversario do su consagra-
ción episeopal, Dios siguiere derra-
mando su protección sobro los actos de 
un pontificado, cuyo celo apos tó l ico 
admira el mundo, en medio de la tem-
pestad que intenta hacer sumergir l a 
barca de San Podro, y do las tinieblas, 
que inspira á los enemigos de l a Ig le -
sia, para arranear á las naciones id 
amor de Jesucristo. E l Cardenal Mo-
naco Laval let ta , recordando las em-i-
pués del primero viene el segundo, lue-
go el tercero. E l mal conduce a l mal , 
como ol bien nos impulsa al bien, y 
nuestras acciones son semejantes á las 
l á m p a r a s encendidas de que habla el 
poeta lat ino: 
Ef quasi cursores vitos lampara tradunt.. 
Los mensajeros que corren sin cesar 
son nuestros pensamientos, nuestras 
decisiones, nuestros esfuerzos, nuestr! s 
tentaciones, porque cada fal ta COIM t;-
da, grande ó p e q u e ñ a , tiene su resOilín -
cía durante l a v ida entera. N o hay ti 
la t ierra fatal idad n i mala suerte; r.o 
hay m á s que deducciones lóg icas é ine-
vitables. E l hombre nace l ibre; pero 
t ambién responsable. Si e s t á sometido 
á impulsos hereditarios, medios t iere 
en sus propias aptitudes para refrenar-
los ó vencerlos. 
En vano t r a t a de disculparse invo-
cando l a locura ó las perturbaoior.i s 
mentales, porque hay siempre en su i n 
terior una voz que, tarde ó temprano, 
se lamenta, y, tarde ó temprano tam-
bién , el remordimiento nace, crece y 
r o e . . - . Los que no creen en Dios, 
l laman á esto la voz del miedo. Los cre-
yentes lo llaman la voz de la concien-
cia. 
( C o n t i n u a r á , ) 
¿fiwiw'vintirrrrniiirTM^ 
clfcás pontificias las p r e a c n t ó como mo-
dñlo, de igual manera que l a familia de 
Sazareth lo era de ios Hogares cristia-
nos, y como impulso para que la pnic-
tica de las vir tudes de M a r í a renazcan 
(ÜI toda la sociedad. 
León X I I I , á quien el S e ñ o r concede 
salud maravillosa, como lo demostraba 
su voz vibrante á l a par que conmovi-
da, pidió al Señor acogiese los augurios 
del Sacro Colegio m á s que respecto á 
su persona con re l ac ión al alto magis-
terio de que e s t á revestido, quien debo 
dar cuenta do sus actos al Pastor 
eterno de las almas. Si Dios quisiese 
concederle la abundancia de los fi nios 
deseados, h a b r í a m o s obtenido la más 
bella corona de un pontíficádó ya largo, 
en- el cual miramos por cultivar la se-
mil la , ctiya fructificación pertenece á 
Dios. Es desgraciadamente verdad que 
la tempestad arrecia, como lo habé i s 
dicho en vuestro mensaje, bastando 
para convencerse contemplar el desen-
cadenamiento bajo el punto de vista 
moral y religioso de los desastres y las 
ruinas en la Europa con temporánea . 
BoinaS y desastres que no t e n d r á n tér-
mino ni remedio eficaz sino merced á 
la v i r tud reparadora de la ins t i tuc ión 
divina á quien de una manera insensa-
ta se hace blanco de las m á s graves 
ofensas. E n medio de la tormenta re-
cordamos la misión dada por Jesucristo 
á San Pedro y á los Após to l e s , para 
que marchasen á enseña r á las nacio-
nes y á las gentes. De igual manera 
extendemos á los pueblos de todo el 
universo, nuestros cuidados y nuestro 
amor. E l deber de nuestro ministerio y 
el afecto sincero á la pa t r ia nos hac í an 
volver los ojos hacia la s i tuac ión moral 
de la pcninsula i tál ica, donde, bajo las 
cenizas aun humeantes de las revolu-
ciones pol í t icas , se urden designios 
mortíferos para las almas. 
E n medio de tan grandes peli-
gros, ante las exigencias cada vez 
m á s amenazadoras de los partidos 
extremos, dice el Santo Padre, es 
doloroso contemplar el encarniza-
miento para hacer á la Iglesia odiosa y 
sospechosa, á las naciones rescatadas 
por ella. Y sin embargo, su acción di-
r igida esencialmente á santificar los 
individuos, no puede ser sino una ga-
r a n t í a de orden y una protección para 
los Estados. Rechazar el concurso de 
la Iglesia, disminuir la l ibertad de ac-
ción, es una falta polít ica; y descono-
cer sus beneficios una ingra t i tud . Pero 
la esposa de Cristo e s t á habituada á 
las ingratitudes humanas, y con la con-
ciencia de los deberes y derechos que 
tiene do lo alto, cumple serena y tran-
quila su penosa peregr inación, aplicán-
dose á colocar amorosamente en el rec 
to camino y á iluminar á los individuos 
y á las sociedades que desea salvar en 
el tiempo y en la eternidad. 
E n cuanto á nosotros, mientras plaz-
ca al cielo, continuaremos s i rviéndonos 
para esta obra de todos los medios que 
Dios ha colocado en nuestras manos: 
el magisterio de, la palabra, la eleva-
ción de nuestro rango, la inílnencia del 
deber, contando más que con nuestras 
débi les fuerzas, SObíe esa vi r tud sobre-
tmmana que hace 19 siglos deja sentir 
Bu fuerza saludable en medio del inun-
do y que ni ha cambiado, n i es suscep-
t ib le de cambiar. Que el Dios omnipo-
tente, como humildemente se lo supli-
camos, derrame sus abundantes bendi-
ciones sobre Roma y el mundo, atra-
yendo las generaciones humanas á re-
soluciones sanas y á sentimientos pac í 
fieos, xx)r lo mismo que al encarnarse 
(pliso ser proclamado p r ínc ipe de la 
paz. 
« * 
No solo e s t án ya designados todos 
los p r ínc ipes de la Iglesia que en nú-
mero de quince, pues el Papa ha au-
mentado un mievo cardenal, serán pre-
conizados con numerosís imos arzobis-
pos y obispos en los consitorios del 10 
y 19 de enero, sino que es tán nombra-
dos igualmente Jos prelados que en ca-
lidad de ablegados deben llevar el b i -
rrite cardenalicio á los futuros miem-
bros del Sacro Colegio que no se en-
contraran en Roma errando su procla-
mación. A estos ablegados acompañan 
guardias nobles pontificios, portadores 
de los decretos del Pont í f ice y del So-
lideo. A E s p a ñ a van cerca del arzobis-
po de Sevilla Sauz y E o r é s , Monseñor 
Della Chiesa y el Conde Mar io de Car-
pogna. A l arzobispo de Tonrs, en Fran-
cia, l levan igual mis ión el audi tor Mon-
señor Tarnassi y el Conde Vespasiano, 
y sucesivamente otros prelados ó no-
bles distinguidos al arzobispo do R ú a n , 
al primado do Huhgrfaj nuncio en Vie-
ua y nuncio en Madr id , los otros car-
denales, como los arzobispos de Colo-
nia y de Breslau, arzobispos de Termo 
y de Messína, m o n s e ñ o r e s P ó r t i c o y 
Mocenni, y el dis t inguido j e s u í t a ale-
m á n padre A n d r é s Steinhaber, teólogo 
de la penitenciaria apos tó l ica , que es el 
decimoquinto cardenal electo. V e n d r á n 
desde luego á Roma, pudiendo recibir 
el capelo cu el segundo de los dos con-
sistorios de enero los d e m á s . Por di l a-
ciones que ha opuesto el gobierno de 
Francia y no la Santa Sede, no se con-
fer i rá l a p ú r p u r a en el p r ó x i m o consis-
tor io a l arzobispo de Burdeos, que de-
b í a recibir la en s u s t i t u c i ó n del difunto 
cardenal arzobispo de Cartago. Parece 
que en marzo h a b r á , sin embargo, otro 
consistorio, coincidiendo con el aniver-
sario de la coronac ión de León X I i I , y 
que entonces t e n d r á lugar la elevación 
del metropolitano de la Gironda fran-
cesa, la del patriarca catól ico de Jeru-
salera, del x^atriarca de los armenios de 
Constantinopla M o n s e ñ o r Azariani , qué 
viene á Roma para el jubileo, y proba-
blemente á otro prelado dé Austr ia 
teniendo v ivo empeño el Emperador 
Francisco J o s é de un nuevo capelo, 
cuando se han concedido tres en Ale-
mania. E l pi-imado do Irlanda, com-
prendido entre los nuevos pin pnratos, 
es esperado en Roma también. 
Siempre amoroso el Ponfí i ice hacia 
F ranc i a , como hija p r imogéni ta de 
la Iglesia, ha conferido al cardenal 
Longenieux, arzobispo de Reims, y (pie 
fué el grande organizador de las pere-
grinaciones francesas á Roma, la dig-
nidad de Delegado para que lo repre-
sente en el Congreso eucar ís t ico de Je-
rnsalem, llamado á coincidir con la 
p r ó x i m a Semana Santa. E n su epís to-
la el Santo Padre enaltece toda la Im-
portancia de xma asamblea que va á 
tenerse en los mismos sitios del cenácu-
lo y del Santo Sepulcro, y en la cual, 
dice, as í los griegos de Oriente, como 
1 >Í catól icos de Palestina v e r á n la pre-
dilección que tiene el vicario de Jesu-
cristo, hacia los sitios del nacimiento y 
de la pas ión del Salvador. 
« * « 
Me he desviado de los recibimientos 
vaticanos que han seguido en estos 
dias de Pascua, ya por parte de los 
Embajadores de las potencias catól icas , 
ya por parte del patriciado romano. 
Cuando tocó su turno al Embajador de 
E s p a ñ a M a r q u é s de Pida l que, pocos 
dias anti s con su esposa h a b í a n tenido 
la gracia de recibir la euca r i s t í a de ma-
nos del Pontífice, León X I I I le dijo 
cuánto sent ía que t i l hermano del ilus-
tre presidente de las á l t imas Cortes, tan 
católico como este, abandonase la ciu-
dad eterna. Es para el Santo Padre 
una compensación el que suceda al 
Marqués de Pidal el señor M e r r y Del 
V a l embajador de E s p a ñ a en Aus t r i a , 
previsoramente designado por la Reina 
Rogente. Xuestro cügno representante 
en Viena tiene, como es sabido un hijo, 
ya camarero secreto del Padre Santo y 
que en los veranos se traslada á San 
S ibas t i án para ser el preceptor moral 
y religioso del tierno Rey Alfonso X I I I . 
L a piedad de la mayor parte de los 
hambres polí t icos y de las damas espa-
ñ das, sentimientos de que está dando 
prueba la a rd ien t í s ima campaña qre 
l i s señoras de Madr id , han emprer-
dido cerca del Presidente del Consejo 
B:*. Sagasta, para que borren h s 
pniblemas pYangélicoá $g (g fud i au i 
de una capilla protestante edifteadaen 
la Corte, y que debo inaugurarsS^ti 
1893, se han probado una vez m á s con 
lo sucedido respecto de la Condesa de 
Benomar esposa del Embajador espa 
ñol cerca del Reino itálico, y que, sus 
t i ln ido por el Conde de Rascón , acep 
lado ya por el Quir ína l , deja indelebles 
recuerdos en la sociedad romana. X o 
es uso que mientras d e s e m p e ñ a n un 
puesto político cerca del Soberano de 
Italia, los embajadores, a u n q u e d e s e á n 
dolo, sean recibidos en el Vaticano 
Pero la condesa de Benomar se deten 
d r á en Roma para que, cuando el em 
bajador haya perdido su representa 
ción oficial, León X I I I que aprecia sus 
virtudes, dé la primera comunión á la 
hi ja de los Condes, cuya hermana va 
profesar en un monasterio de la ciudad 
eterna. 
A l cuerpo d ip lomát ico cerca del V a 
ticano, acrecido con varios represen-
tantes enviados por las Repúb l i cas de 
Venezuela, Uruguay y otros Estados 
de Amér i ca , siguieron los principes y 
princesas de Roma. E n estas audien-
cias se ha concertado el recibimiento 
que el 8 de Enero concederá el Papa á 
los n iños menores de diez años de la 
sociedad romana, llevando su ofrenda 
para el jubileo episcopal, recepción que 
no se rá menos bri l lante que la numero 
s ís ima de las jóvenes educandas de los 
insti tutos del Sagrado Corazón, cele-
brada la fiesta de la Pu r í s ima . Ahora 
los n iños y n iña s que i r án vestidos de 
blanco, excederán de 900 pudiéndoles 
a c o m p a ñ a r sus padres y madres, ó, en 
su defecto, los m á s próximos parientes, 
y p r e s e n t á n d o s e al Pontíf ice en la Sala 
del Trono, rodeado de muchos carde-
nales y prelados. Los jóvenes ensayan 
ya un bello cánt ico en el inst i tuto de 
S. Salvador, como una joven y un joven, 
r ec i t a r án una escena alusiva al jubileo 
episcopal, composición del Comenda-
dor Jo l l i . E l Papa que d a r á un recuer-
do á todos los niños d i r ig i rá importan-
te discurso á la juven tud del mundo. 
E l domingo úl t imo, en asamblea pre-
sidida por el Pontíf ice, se acordaron de-
finitivamente, con todas las ceremonias 
del r i to las beatificaciones del venera-
ble Juan de A v i l a , el célebre director 
espiritual de nuestra Santa Teresa de 
J e s ú s : la de los m á r t i r e s jesuitas y do-
minicanos en la China y en las Indias 
portuguesas y de otros varios beatos, 
cuyas beatificaciones l l eva rán los p r i -
meros meses del jubileo episcopal, co-
menzando en febrero y teniendo lugar 
todas en el aula sobre el pór t ico de 
San Pedro. Los consistorios, las bea-
tificaciones, las funciones religiosas en 
todas las bas í l icas y las Academias his-
tór icas , musicales y literarias que se 
so preparan, explican bien la afluencia 
indudable ya de los peregrinos que 
vendrán á Roma, con tanto m á s moti-
vo, cuanto que el jubileo episcopal du-
r a r á todo el año de 1893. E l gobierno 
italiano hadado á los de todas las na-
ciones cristianas seguridades las m á s 
absolutas de protección á ios romeros 
de todo el universo, y el feliz pensa-
miento de enlazar las fiestas jubilares 
de León X I I I con el centenario de la 
Casa .Santa de Loreto y romer ías á 
Nuestra Señora de Lourdes, e x p l í c a l a 
cifra, de cien mi l inscriptos ya. 
* 
* » 
Inmensa ha sido la emoción pro-
ducida en la fronteriza Suiza por ha-
ber rechazado el Cuerpo legislativo 
francés, con gran mayor í a de vo 
tos, y una hora antes de cerrarse 
la legislatura de las C á m a r a s franco 
sas, el tratado de comercio firmado en 
tro los gobiernos de las dos naciones y 
(pie interinamente h a b í a comenzado á 
regir. Las represalias por piarte de la 
Confederación Helvét ica , no se h a r á n 
esperar, apl icándose las tarifas m á s al-
tas á los productos franceses. De na 
da han valido las consideraciones ex 
puestas x)or los escasos defensores del 
tratado contra una polí t ica que arroja-
r í a fatalmente á Suiza en brazos de 
Alemania, I t a l i a y Aust r ia . L a Re 
públ ica Francesa que lleva á los t r i b u 
nales, por los escándalos del P a n a m á 
á seis de sus ex ministros, entre ellos 
Rouvier que lo era hace un mes de Ha-
cienda, y que ob l igará probablemente á 
Freycinet á consumar su dimisión y de 
la que ayer se hablaba en la Bolsa de 
París, a d e m á s de dar un triste espec-
táculo al mundo con los escándalos del 
P a n a m á , quiere aislarse comercialmen-
te en Europa, si es que en la esfera po-
lítica é inlei nacioüal, consigue conser-
var a lgún lazo con la Rusia.. Para 
I t a l i a el yuceso es trascendental, no 
sólo porque hac í a pasar una parte de 
sus productos por terr i torio suizo al 
francés , sino porque desde el momento 
en que la ola ultraproteccionista ha si-
do bastante fuerte para romper un tra-
tado firmado con Suiza, cuya neu-
t ra l idad benévola tanto interesa á 
Francia, n i posibilidad hay de que se 
entablen negociaciones comerciales en-
tre el Reino i tá l ico y la Repúbl ica fran-
cesa. Me temo una cosa igual entre 
Francia y E s p a ñ a : al menos hasta tan-
to que realizadas nuevas elecciones el 
año p róx imo en Francia, no vengan o-
tras asambleas que cambien las co-
rrientes comerciales, de igual manera 
que es necesario modifiquen las nor-
mas y los moldes de la pol í t ica france-
sa bajo sus puntos de vista gubernati-
vo y social. E l temor de que los P i r i -
neos permanezcan cerrados para los 
vinos y otras producciones españolas 
explica la elevación del cambio entre 
Madrid y Par í s . La iní lnencia nada 
favorable á Francia que todo esto pro-
duce en el espí r i tu de nuestra pa t r ia 
se hará sentir en las elecciones espa-
ñolas li jadas ya para el 12 de marzo las 
del Congreso y liara el 2(5 las de la 
pártó electiva del Senado. 
X . X . X . 
SUCESOS. 
I I K K I I M . 
Loa guardias muuicipales mñnoros 13 y 
113, condujeron á la celaduría del Temple-
te, después do curado ou la estación sani-
taria do Bomberos Muuicipales, de uua he-
rida leve en la cabeza, que se produjo al 
caerse en oí muelle, atacado de epilepsia, á 
D. Francisco Corral Fernández. 
C O N T U S I O N . 
En la mañana do ayer, fué conducido á 
la Estación Sanitaria de los Bomberos Mu-
nicipales, por el guardia de orden público 
a" 84Ü, D. Jerónimo Rosado y Montalvo, 
vecino de Habana 195, el que faCÍ curado de 
una ligera escoriación en la región infrayoi-
dea, y de una contusión de primer grado en 
la pierna derecha, presentando además, se-
ñales do haber tenido una opistasis. Su es-
tado fué calificado de levo salvo accidente. 
DE OIENFUEGOS.—El martes úl t imo 
se l levó á cabo, en el elegante teatro 
" T o m á s Te r ry" una selecta función de 
miisica, vocal é instrumental, organiza-
da p o r el per i t í s imo profesor Sr. Sán-
chez Torralba, á beneficio de aquel en-
tusiasta cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, á cuyo frente figuran nuestros 
amigos particulares Sres. Mármol y 
Pumariega. 
Dió relieve á la labor de distinguidas 
aficionadas, un erudito discurso pro-
nunciado por el Dr . M a r t í , muy aplau-
dido por la escogida concurrencia que 
daba realce á la fiesta. E l per iódico 
E l D í a termina su descr ipc ión con los 
siguientes pá r ra fos , que nos complace-
mos en reproducir: 
"Deploro sinceramente que el poquí-
simo espacio de que dispongo no me 
permita hacer mención , una por una, 
de cuantas n i ñ a s preciosas y encanta-
doras señor i t a s tomaron parte en la 
velada, pues todas merecen los m á s en-
comiást icos calificativos; pero ya que 
no puedo realizarlo, me l imi ta ré á con-
signar la agradable sorpresa que causó 
oír la du lc í s ima voz de la angelical A -
na María Mármol , que hace apenas tres 
meses c u n K n z ó á vocalizar y ya modu-
la y atiwiíi CÍHI va l en t í a las notas agu-
d-i& A ; M M:;ví;v u u a esperanza pa-
ra el bell canto y cons t i tu i r á uno de los 
m á s hermosos triunfos del señor To 
rralba. 
" L a señora Jova de Entenza, distin 
guid ís ima aficionada, caut ivó al audi-
torio cantando la sentida y melancólica 
" A v e M a r í a " de O f e l i a . 
" Y como no me deja el regente escri-
bir más , termino prometiendo publicar 
el magnífico discurso que anoche pro 
nunció nuestro muy querido amigo, el 
señor M a r t í y consignando que los se 
ñores jefes del Cuerpo dé Pomberos u 
saron delicadas atenciones con las a 
lumnas y que é s t a s hicieron un valioso 
regalo á su querido maestro." PENSAMIENTO DE ECHEGARAY.—En 
la juventud nos gustan las grandes ca-
pitales: amor á la vida. 
E n la vejez nos gusta el campo: a-
mor al reposo. ¡La madre tierra que 
nos llama! 
Parece que el follaje, movido por la 
brisa; la corriente, riz.áda por la espu-
ma; el sol, filtrándose por entre las ho-
jas y cayendo sobre la hierba en redon-
deles de luz, son algo así como sonri-
sas y car iños de la madre común que 
dice á sus hijos: 
—¡Ven á mí, niño de los cabellos 
blancos, que ya te he mullido t u cami-
ta"de tierral 
INDUSTRIA DEL PAÍS.—Avisamos _á 
las familias necesitadas, que en la mag-
nífica fábr ica de jarcia y cordeler ía de 
los Sres. Heydrich, Eaffloer y Ca, se 
solicitan opera r í a s para el departamen-
to de hiladoras. A la mujer cubana se 
le abre un nuevo horizonte, pues la cos-
tura y el despalillado de tabaco no 
bastaban para dar ocupación á las que 
se hallan sin trabajo y cargadas de o-
bligaeiones. H a y que tener en cuenta 
que en los principares pa í se s de Euro-
pa y de la Amér ica del Norte, existen 
muchas hiladoras que hacen frente á 
sus necesidades con el producto de sus 
manos. E n la referida fábrica existe 
una habi tac ión especial, para comodi-
dad de las opera r ías , donde pueden en-
tregarse á sus tareas, bajo la inspec-
ción ún ica de una señora inteligente y 
que sab rá hacer just icia á las que de-
muestren mayor apl icación. SEMANARIO REGIONAL.—El número 
de E l Eco de Ckinarias, que dirige el 
Sr. Acosta, trae variados materiales, 
entre ellos una carta de Santa Cruz de 
Tenerife, un a r t í cu lo de D . Wenceslao 
Abren, noticias de Camajuaní , crónica 
musical acerca de la compañ ía de ópe-
ra del Sr. Sieni y muchos pár ra fos de 
in te rés para los hijos de Las Afortuna-
das, de cuyo buen nombre es defensor 
el referido semanario. 
EL TERCERO.—La Sociedad de Ar te -
sanos de J e s ú s del Monte anuncia para 
hoy, sábado, su tercer baile de másca-
ras, habiendo contratado con ese obje-
to la acreditada orquesta de D . Maria-
no Méndez. La Secre tar ía anuncia que 
se admiten socios hasta ú l t ima hora, 
previos los requisitos reglamentarios. 
A la triste Encarnac ión—dice el mé-
dico: "Componte:—si te duele el cora-
zón,—té curas con un danzón—bai lado 
en J e s ú s del Monte." 
EN BENEFICIO DEL PÚBLICO.—El al-
macén de paños , sas t re r ía y camiser ía 
['La Mejor", San Safael número 30, pu-
blica un anuncio en la edición de la 
tarde, cuya lectura conviene á las per-
sonas á quienes agrada vestir bien por 
poco dinero. All í por 2, 3 ó 4 centenes 
se adquiere un terne, por medida, de 
esos que acreditan de "elegante" al in-
dividuo que lo lleva. Y también allí 
se venden unas camisas y unas corba-
tas, de forma moderna, á precios suma-
mente equitativos. 
\ Cualquier persona decente—que bus-
que un traje de flor,—hecho económica-
mente,—se encamina á L a Mejor , 
—mejorando lo presente. 
Los TEATROS.—Tacón: Esta noche 
el Otello de Verdi , ópera en 4 actos, á 
beneficio de la soprano Srita. Eebu lñ -
ni . L a función es fuera de abono. E n el 
intermedio del segundo al tercer acto. 
Canción cubana, de Cervantes, por la 
beneficiada. ¡ í l u r r a h por la Linda de la 
Empresa Sieni y C"! 
Albisu: H o y se ofrecen tres juguetes 
líricos: el viaje cómico De Madrid á Pa-
rís-, el monarca de infierno, Lacifer y el 
pasi l lo-marí t imo ¡Al Ayua, Patos! E n 
todos trabajan los hermanos A r e n (Don 
Manuel y D . Ricardo). Robillot prome-
te estronar (¡gracias á Dios!) en la en-
trante semana, la opereta cómica, en 
tres actos. E l Corazón y la Mano. Luisi-
11o, ponte la mano en el corazón, y con-
fiesa que has llevado á tus favorecedo-
res hasta los m á s obscuros astros de la 
monotonía . Con que, á enmendarse y 
salud para el bolsillo. 
SE VA PUBILLONES.—Don Santiago 
no puede resistir el frío que se siente 
allá por Carlos I I l y ha resuelto mar-
charse á C á r d e n a s con su "Compañ ía 
de Variedades", determinación que ha 
puesto inconsolable alpobrecito Kn-kú. 
Pero ese empresario de circos no se las 
guilla, sin ofrecer antes el espectáculo 
de esta noche; una matince mañana , 
domingo, dedicada á los niños, á la una 
de la tarde, y á las ocho de la noche del 
mismo día, la fiesta de despedida. 
¡ Adiós , adiós , Pubilloncs:—que en 
todas las poblaciones—te dé el Ser 
Supremo bienes,—y que recojas doblo-
nes—donde no existan centenes! 
IDIOMAS.*—El profesor dé idiomas, 
don Eustaquio Corujedo .y Orbón , que 
tiene establecida su academia en la ca 
lie de San Ratael, número 1 (c), entre 
suelos, nos mánl i ies ta que el d í a 1? de 
febrero p róx imo ab r i r á un nuevo curso 
de Ing lé s y F r a n c é s , en él que enseña 
r á á hablar, leer y escribir dichos idio-
mas "en el corto tiempo de noventa 
días", como ya lo ha hecho en los cursos 
anteriores, merced á un procedimiento 
U()r(il-Escritd,i, de su invención. 
También nos comunica el Sr. Corujo 
do y O r b ó n que teniendo á su cargo la 
clase de I n g l é s del Centro Asi nri a no, se 
ve obligado á cambiar las horas de cía 
se que hasta ahora han regido en su 
academia, siendo é s t a s de 0 ¿ á 7¿ de la 
noche para la de Ing lés , y de 9 á 10 
para la de F r a n c é s . 
Los que desean inscribirse en las cía 
ses generales d e b e r á n hacerlo antes del 
d í a Io, que es el fijado para la apertura 
E l Sr. Orbón t ambién da clases en su 
domicilio, á precios convencionales. 
Si vas á la Exposic ión 
de Chicago, amigo A n d r é s , 
procede con reflexión 
y empieza á estudiar inglés 
en la Academia de Orbón. A ELLA.— 
Por m á s que sueñes que soy felice, 
por m á s que t u alma pura y hermosa 
se afane en verme bajo ese prisma, 
tengo unas penas que me devoran; 
lloro si canto, lloro si r io, 
y v ivo triste como la tór to la , 
porque es mi vida negra y sombría , 
negra, muy negra, tr iste y odiosa 
como los tedios 
que me acongojan, 
como la tumba, 
como la sombra. 
Tú, en cambio, n iña , vives contenta, 
siempre tranquila, siempre dichosa, 
como en la cuna jugando el n iño , 
como en los campos las mariposas, 
como en el cielo la blanca estrella, 
como en las nubes la inquieta alondra. 
ÍPor qué t u vida no es cual la mía? Jorqne es alegre, rica y hermosa 
como la dicha, 
como la aurora, 
como el aplauso, 
como la gloria. 
Ricardo Domínguez. 
A MATANZAS.—El p róximo domingo, 
22 del actual, á las 11 en punto de la 
m a ñ a n a (yapOr de las 10 y 50) sa ld rá de 
Kegla para Matanzas un t ren extraor-
dinario, compuesto de coches de prime-
ra clase, al ínfimo precio de un peso en 
plata el pasaje de ida y vuelta. Este tren 
regtesáj saliendo de Matanzas á las seis 
e:i p u n t ó de la tarde-y á la ida se de-
te:idi'á en los terrenos de la Qunta do 
. Osa-, pura los f|uo d o ^ e u asistir al 
match entre los clubs Aguila de Oro y 
Matanzas. 
Los boletines para dicho t ren se ven-
den desde el viernes en los kioscos de 
Tacón, Albisu , Suizo y Luz y en la ta-
quilla, dentro de la es tación de Luz, el 
día de la excursión. 
A Matanzas me voy—el domingo en 
el tren,—porque tales ganguitas—no se 
deben perder, EBLÍZ ENCUENTRO.—El alguacil del 
juzgado y el oficial de secre tar ía , es tán 
practicando un embargo. 
—Escriba usted—dice el alguacil— 
dos botellas de petróleo. 
E l oficial después de destapar las bo-
tellas: 
—Esto es ginebra. 
—Pues entonces 
Pausa de cinco minutos. 
—Escriba usted: dos botellas vac ías . 
Escuelas Dominicales de la Habana. 
Donativos con que contribuyen gencrosamonto las 
personas que se expresan, para el reparto (to pre-





Suma anterior $ 587 70 CALLE DE LA HABANA. 
Sr. Obispo de la Habana 
Pbro. D. Evaristo Martínez 
C A L L E D E SAN H A F A E L 




Sreu. Baez y Hnos 
La Camelia 
Sr. Misa. 
E l Espejo -
La Moda 
E l Artesano » 
Martínez y C? 
La Mejor 
El Bazar Parisién 1̂  
La Marquesita 
La Dalia 
E l Templo de Diana 
La 2!.1 Italia 
Sres. Jesús Caneja y C? 
La Concha de Venus 
Sr. D. F . López 
E l Angel 
Sres. Dcneil y Gauna 
Sr. M. Junquera 





Sr. D. Tomás Blanco 
E l Gusto Habanero 
La Moda (Camisería) 
La Albambra. . . . 
Sastrería (Vald<;s) 
C A L L E D E NEPTUNO. 
Sr. D. Víctor Hernández 
S? D? Asunción M. de Veyra 
La Gran Duquesa 
Peletcria La Duquesita 
Sta. María Luisa Calvo.... 











C A L L E D E LA SALUD. 
La Rosita 
La Barata. 
ja Física (sedería) 
Srta. María Gonsó 
Pbro. D. Rafael Alomá 
Srtas. Oliva 
Sta. Luisa González 
El Modelo 
Salud 23 
Srta Josefa Planté 
Tomás María 
Srta. Carmen Rodríguez 
. Isabel Ponco 
La Salud, panadería 
Sta. Juana Valdés 
Una Sra 
Sta, Carlota Bachiller 
Una Sra 
Sr. D. Lorenzo Ayeste 
Sia. D? Bárbara Cepero 






Shi. D!.1 Rosa Barajón 





Total $ 657 40 
La Filosofía, varios retazos. 
( Continuar ár.) 
JTÍELACIOIST del numerario, v íveres , ro-
pas y efectos recolectados por la Condsitfu 
del Consejo de Sefiora-s de esta Sociedad, 
para hacer el «ocorro extraordinario qne 
acostumbra todos los aflos, á los niños acó-
gidos íí la misma. 
NUMERARIO. ORO. 
Sra. D? Rosa M. deZuaznavar $ 21 20 
Sr. D. José Sarrá.. 
Sres. Lobé y Cí 
Sr. D. Celestino Blanch 
Sres. A. Soto y Compafiía 
Peletería "La "Princesa" 
Idem "La Barata" 
Sres. Cajigal y Compañía 
Dns«aq y CV 
Sr. D. Pedro Pages 
Sres. Seijos hermanos 
Ensebio Fernández y C? 
Sr. D. Andrés Fernández 
J . M. Pinillos 
Sre». Llera, Jauma y C? 
.. Barraqué y G? 
. . Mufiiz y C9 
.. Alonso, Garín y C? 
.. San Pelayo y Cí 
Sr. D. F . Illas 
Sres. Laya y Chardo 
Sr. A. Rose 
A. López 
Una persona piadosa • 
Sres. Barquín y Estenza 
Teniente-Rey • 
S. Quintana 
Sr. 1). Gumersindo Martínez 
Sres. Castro, Fernández y C? 
Maribona, Suárez y C? 
Emilio Nazabal y Hns.« 
Romero y Tracatsos 
A. Ivcvuelta yC? 
Carlos M. Carrillo 
R. Martínez y C? 
Toca y Gómez 
La Martinica < 
Sr. D. José García 
Sres. Vega y Guerra 
.. Fernández y Cí 
Fernández y Ablanedo.... , 
.. Gandásegui y Vega 
.. Collantes y hermanos , 
Sr. D. Manuel Balmes 
Sres. Fernández, Gihxía v C ? . . .. N. N : 
.. Salceda, Roda y Cí 
.. Miró 
Sra. D'? Eduvigis Ben 
Sr. Cañizo 
Sres. Estanislao Alvarez y C? . 
Julián, Saiuz y Cí 
La Primavera 
Sres. Galván, Río y C? i 
N. N 
San Igmicio 40 
Sr. D. Agustín Gomarán 
Sres. Coro y Quesada 
: . . Tijero y C? 
.. Fahra 
Sr. D. Anastasio Querejeta 
Sres. Aizpuru y C? 
Lamparilla n? 1 
Sres. Marina y C'." 
¡Sr. D. Francisco Bartenechea 
;Sres. Prieto y C? 
Sr. !>. Moran 
Sres. Milian y C* 
.. .í. M. Parejo 
.. José Pujol y Mayóla 
M. González y García 
Sr. Benccs 
Uua persona caritativa 
Sres. Argudín y Diaz 
.. Costales. Garay y Cl" 
Sr. N. N 
Sres. Otameudiy C? 
Mercaderes 42 
Sr. Rafecas 
Sres. Alvarez, Valdés y Cí 
Sr. D. Cayetano Alonso 
.. Francisco González 
•• . . Irrayabal 







































V I V E L E S . 
Sres. García, Serra y C?: 1 arroba manteca y i a-
rroba mensual para el Refugio. 
Sres. OaVcía, Cué y C?: 1 arroba manteca. 
Sr, Federico Abascal: 1 docena latas leche condeu-
Sr. D. Jacinto Fernández, '-El Modelo"; i arroba 
arroz, i frijoles y 3 libras garbanzos. 
Sres. Alonso, García y C?, "Los Moros/: 1 arroba 
arroz. 
Sres. Clarins y C?, panadería "La Alianza": 200 ga-
lletas. 
Sr. D. Jacinto Sotolongo, forrajes "La Sociedad": 
1 quintal maíz pava harina. 
Sr. í). Saturnino Fuentes, panadería "Santo Do-
mingo": 1 aroba manteca, 1 id. arroz y 1 id azúcar. 
Oficios 80, almacén, \ arroba castañas. 
Sr. 1). Francisco Otero, almacén do vívere», 1 a-
rroba arroz. 
ROPAS Y E F E C T O S . 
Sra. D? Amalia Conill de P. do la Riva: 1 pieza 
crea de hilo y 1 docena de toballas. 
Sra. D? Ramona Fons, viuda de Conill: 80 varas 
percal francés. 
Sra, D? Elena S. de Ordóñez: 1 pieza helanda 
cruda. 
Sra. D^ Benita Maraglianos de Plasencia: 1 id. Id. 
Sra. D? Angelina Porro de Mora: 1 docena mantas. 
Srita. D? Isabel Martínez y Remdn: i pieza de dril. 
Srita. D? María Luisa Dolz: 3 pares zapatos, 3 pa-
ros medias y 2 cortes de vestido. 
"Las Ninfas": varios retazos. 
"La Gran Señora": 3 mantas. 
Sr. D Segundo García Tufión: 3 piezas percal. 
Sres. Cataba y C?: (i piezas de crea. 
D. Moisés tí. del Vülle: 1 pieza de cutré. 
D. José García y Alvarez: (! frazadas. 
D. Pedro Sueiras: 1 doeena mantas. 
Sres. Galiudez y Cí: 1 docena frazadas y 1 ídem 
mantas. 
Sres. Arenal y C?: 1 pieza de pcijcal. 
Sres. Fernández y Junquera: 2 docenas frazadas. 
Sres. Lenzano y C?: 1 docena frazadas. 
Sres. Martín, Falk y C?: varios retazos. 
Sres. Piélago y C;.': "6 frazadas. 
D. José María Cueto: 1 docena medias, 4 cortes 
vestidos, 8 piezas encaje y 1 corte de pantalón. 
Sres. Campo y Hn", peletería, 4 paras zapatos. 
D. Agustín del Río: 1 docena mantas. 
"La Estrella Oriental": 3 abrigos, 6 pares medias 
y 3 id. polainas. 
D. Carlos M. Carrillo: 1 palanganero y 1 jarro de 
peltre y loza. 
"La Sirena": varios retazos 
Sr. D. Eduardo Blanco: 4 frazadas. 
JUGUETES. 
El "Bazar Universal": 12 juguetes diferentes. 
E l "Templo de Diana": 6 juguetes diferentes. 
Sres. Martín, Abollo y C?: 6 escobas de millo. 
Habada, 7 de enero de 1893.—La Presidenta de la 
Comisión de Socorros, Amimro Bores de JEspinosa. 
^ I l i > il W ^MWW 
Ssccl üe ieit n i . 
Chaquetas de paño, á centén. 
Guantes algo mareados, á 6 rs. 
En LA F A S H I O I A B L E , 110, Obispo 
C 145 5-18 
Casino Español de la Habana, 
SECCION D E E E C E E O Y A D O E Í T O . 
Secretaria. 
E l próximo domingo 22 del corriente mes, víspera 
de los días de S. M. el Rey (Q. D. G.), tendrá, lugar 
un GK/VN DAILE de sala en los salones de este Insti-
tuto. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile se prin-
cipiará á las nueve. 
Es iudispensablc la presentación del recifeo del 
presente mes para tener aceeso á los salones. 
Se ruega á los señores socios se sirvan concurrir de 
frac ó levita. 
Habana, 16 de enero do lílt3.—El Secretario, Cris-
tóbal F. Plaza. 5-18 
SHHEHHHSH aHScSÜHSZSHS HH5H25HSiSEHS25?J 
| Empléese en las enfermedatles del ^ 
ESTOMAGO É 
J C75 alt P 3-7 E 
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CRONICA RELIGIOSA. 
DIA 81 DE ENKUO. 
El Circular está en Santa Clara. 
Santa Inés, virgen y San Pnblio obispo, mártires. 
Santa Inüs virgen'y mártir, en Román. De ella es-
cribo San Gerónimo estas palabras: En las lenguas y 
letras de todo el mundo, y especialmente en la Igle-
sia, e» alabada la vida de Santa Inés, porque venció á 
su tierna edad y al tiran», y consagró con el martirio 
el título de la castidad. 
San Publio, obiupo, en Atenas, que gobernó sabia-
mente aquella iglesia después de San Dionisio Arco-
paguit'; y esclarecido cu virtudes, y resplandeciente 
en doctrina, sufrió gloriosamente el martirio por Je-
sucristo. 
F I E S T A » K l i D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Oía 21.—Corresponde viskar á 
Nuestra Señora del Buen Consejo, en San Felipe. 
Iglesia de San Felipe NerL 
E l domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón su fiesta mensual: la 
comunión será á las siete y media, por la noche los 
ejercicios con sermón. 735 3-20 
EL DOMINGO 22 D E L CORRIENTE, A LAS ocho de la mañana, se celebra en la iglesia de San 
Nicolás de Barí, la tiesta de la colocación de la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús, traída de Guate-
mala. Predica el elocuente orador sagrado Fray Aga-
pit o, carmelita. Se invita á los fieles. 
710 4-19 
H. I , M . I . A r c h i c o f r a d í a del Sant í s i -
mo Sacramento erigida en la pa-
rroquia de Ntra. Sra . de Guadalu-
pe .—Secretar ía . 
Elecc iones generales. 
E l domingo 32 del actual, á la una de la tarde y 
bajo la Piesidencia del Excmo. Sr. D. Luciano Pé-
rez de Accvedo, Jefe de Administración de la Secre-
taría del Gobierno General por ddtfgación del E x -
celentísimo Sr. Gobernador General Vioe-Real Pa-
trono, celebrará esta Muy Ilustre Archicofradía en el 
local destinado al efecto, situado en el patio de la 
iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe la junta ge-
neral que previene sus novísimos estatutos en el ca-
pítulo 89 artículo 19, para las elecciones de los cofra-
des que deben déscmpeñ&r los diversos empleos en 
la Directiva durante el bienio de 1893 á 94, asi como 
tratar además otros particulares análogos. 
Y en Cumplimiento do lo dispuesto por el Iltmo. 
Sr. Rector, tengo la honra de ponerlo en conoci-
miento de los Sres. Hermanos por medio de este a-
unncio, encarcciíindoles su asistencia al acto. 
Habana y enero 17 de 1893.—El Hermano Secreta 










Sra. D'.1 Ampero Bores de Espinosa 14 18 
Snma total $ 178 40i 
LA SEÑORA 
1 M Eiiiiüa Mliaif. ile Romero 
HA FALLECIDO: 
Habiendo reeihido Ion Sa7ilo¡t SacramcHlos 
Y dispuesto sn entierro para 
las ocho de la mañana del sá-
bado 2i; su esposo, hijos, hijos 
políticos, sobrinos políticos y 
amigos qne suscriben;, ruegan á 
sus amistades encomienden su 
alma á Dios y se sirvan concu-
rrir sí la casa mortuoria, calzn-
da de Galiano numero 10, para 
de allí acompañar el cadáver ai 
«ementerso de Colón, donde se 
despide el duelo; por cuyo favor 
quedarán eteru>ímente agrade-
cidos. 
líabana, enero 20 de 1893. 
Juan B. Romero—José J . Rbmetfl—Juan T. 
Ramircz—Juan M. Klizarán—Celestino Co-




•Juan T íguia—Kicardo 
1-21 
D . J U A N N . R O D I I I C Í Ü E Z , 
Socio de m é r i t o , V o c a l de l a J u n t a Direct iva, Profesor de l a Sec-
c i ó n de I n s t r u c i ó n y Secretario de l a S e c c i ó n Sani tar ia de esta 
Sociedad, 
(E . P . D.) 
Y dispuesto su entierro para las oclio de la m a ñ a n a 
del sábado 21 del actual, los que suscriban,. Presidente, 
Tesorero, Secretario y vocales de dicha junta, ruegan á 
los señores socios y amigos del finado, se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, Acosta 58, para acompañar el-cadá-
ver a l cementerio de Colón. 
Habana, enero 20 de 1893. 
-Bernardo Martínez—Delmiro Vieites Sres. D. Manuel Soto— —Enrique Rodríguez-José Brunet 
y García—Salvador Pego—José Novo y García—Lorenzo Rodríguez—Manuel Nogueira—Marcelino 
González-Vicente Fraga—José Bogo-Vicente Hormida—Alberto Fontne—Andrés Aeca—Manuel 
Grenet—Ji'sús Trillo Orero—Marcelino Cajilc—Yioonte L . Veiga—Genaro Senra—D'ego Montero 
Enrique Ntffo~kma Li'vez—César Diaz—Kamón Viñas Polo-José Prado—Antonio López Grafía 
—Ramón Liste—José R. Martínez—Miguel L:ízaro—losé Pénelas—José Fernández Sisto—Manuel 
Liiijrl ^Melchor iSaavedra—Miguel Sueir-s. C 157 la-20 Id- ' l 
COllOiílOS. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
La segunda junta general ordinaria que prescribe 
el Reglamento de eáta Seoiedad, en que ha de tomar 
posesión la Directiva electa y dar cuenta de su infor-
me la Comisión do glosa, tendrá efecto el próximo 
domiiuro 22 del corriente á las 12 del día, en la Cáma-
ra de Comercio, Monte número 8. 
Lo (jue so recuerda á los señores socios para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Habana, enero 16 do 1893.—El Secretario, Miguel 
A. García. C139 6-17 
SocieM coral y áe recreo " E l Gavilán." 
Scccitfu <le Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Autorizada por la Directiva de la Sociedad, esta 
Sección acordó ofrecer á los señores socios el primer 
baile de máscaras de la presente temporada, el do-
mingo 22, bajo las condiciones siguientes: 
1? Es indispensable para tener derecho á la en-
trada, la presentación del último recibo puesto al co-
bro. 
2i.1 Las máscaras están en el deber de descubrirse 
completamente el rostro, en el cuarto de reconoci-
miento, á los señores que desemponaráu la comisión. 
SI1 E l disfraz tiene que ser propio do Sociedades 
cultas, siendo rechazados los que la comisión juzgue 
que no observen estos requisitos. 
i * Tocará la primera de Claudio Martínez. 
Habana, enero 18 de 1893.—El Secretario, F r a n -
cisco Andujar . 769 la-20 3d-21 
Necesito dar públicamente gracias al Dr. 
Gálvez G uillom por la cura de un mal de 
orina quo on mi ha realizado. Diclio mal 
hacía años que me atormentaba y multitud 
de sabios médicos no habían podido aliviar. 
Apolinar Suárez. calzada del Monte 3G5. 
C124 alt 2-14 
DUM.VEZ6ÜILLEH 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 61 O-BSILLIT i o s . 
25-1 E 
SOCIEDAD DE ARTESANOS 
D E 
Jesús del Monte. 
El próximo sábado 21, celebrará esta Sociedad el 
T E R C E R B A I L E D E DISFRACES, ftocando la 
primera orquesta de D. MARIANO MENDEZ. 
Quedan suprimidas las ENTRADAS D E F A -
VOR concedidas anteriormente. 
Se admiten socios hasta última hora, llenando las 
prescripciones reglamentarias. 
Jesús del Monte, enero 16 de 1893.—El Vice-Sc-
cretario, Hemigio Méncs. 317 3a-18 ld-21 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el artíoulo 13 del Reglamento ge-
neral, so convoca á los señores asociados para la se-
sión general ordinaria, segunda del presente año so-
cial, quo deberá celebrarse el domingo próximo, 22 
del corriente y á las 12 en punto del día. 
En esta sesión se tratará do los incisos que previe 
»c el artículo 14 del mismo Reglamento. 
Para jpodor tomar parte en las discusiones, será re-
quisito mdispenpable que los señores asociados con-
curran provistos del recibo del presente mes. 
Habana, 18 de enero de 1893.—El Secretario, í". 
S a n i a E u l a l i a . C 14f i 4a-18 4d-19 
LocÉAnlilieríiítícaflel Dr. Montes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio quo so presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tieae igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA. LÓCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, míe por sus propiedades es el remedio 
más acreditado m Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
C 130 6-15 
TINO DE PEPTONA 
PREPARADO POR EL 
R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
ae de vaca digerida y asimilable inme 
diatamonte. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este 
objeto; do un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce-¡ 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga^ 
nismo los elementos necesarios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi 
ton nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
quiera para poder apreciar sus especia 
es condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 63. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 31 l - E 
ANÜJSCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A L I V I A 
SECCION D E E E C E E O Y A D O E N O 
SECRETARIA. 
Autorizada por la Junto Directiva esta Sección 
acordó ofrecer á los señores socios el tercero de la 
serie do bailesde disfraz de esta temporada, el domin-
go 22, bajo las condiciones siguientes: Los Sres. so-
cios se servirán presentar á la Comisión el último re-
cibo puesto ül cobro. Las máscaras están en el deber 
de descubrirse completamente el rostro en el cuarto 
de reconocimiento, á los sefiores que estén desempe-
ñando esa comisión. Los disfraces han de ser propios 
de sociedades cultas, siendo rechazadas si no se ob-
servan estos requisitos. 
Habiuia, enero 19 de 1893.—El Secretario, liamón 
Oarhallo. C 152 3-20 
Dr. JOHNSON. 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre tíormnl. Sangi e en las anemias 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
lurtíspeusablo en la convalecencia <lo 
las fiebres palúdicas y liebre tiroidea; 
D E V E N T A : 
Dsroguosría y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
v, ;i4 l - E 
E A H A M E L I S 
D E BRISTOL 
Extracto • Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torcccluras, Granos, etc. 
ESriiCÍKICO TARA 
R E U M A T I S M O 




DE BREA, CODEIITA Y TQLU. 
Proparado por EDUARDO PALU, Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el meior de los pectorales conocidos, pues estando cooipuesto do los balsámicos por 
excelencia la BRKA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no .expone al enfermo á sufrir congestio-
nes de la cabeza como sucedo con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y cróni-
cos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro todo esto 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla aspectoración. 
En la personas de avanzada edad el JARABE PECTOKAL CALMANTE dará un resultado ma-
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósiio principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael esquina á Campanario, y cu todas las 
demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 2216 alt 13-1 E 
1 
con gaí-antía y también se yenden á precios módicos, en la calle de la Haba-
na n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. , 6(>íí 4*18 
1Ü-I3K 
CONVEXAS "2" PLANAS Y A PRECIOS 
N t J N C A VISTOS, NOTABLE REBAJA DE 
PRECIOS. O - S t E I L L Y 106. 
G H I O O O X J A . T E S 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
Premiados con Medalla de Oro en vaíias Exposiciones Universales y Nacionales 
U n i r o s importadores: Sres . C O C A , A R M E N G - O L T C O M P . 
SE HALLA. DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
EN F O R M A D E 
Son perfectamente Inofensivas y 
siempre eíicaces. Mas do lO.OOOmu-
Píiffi) l«réa laa usan regularmente. Nunca 
(ltv,andopioporcionaruii pronto y segtiro 
alivio. Garantizadas superior íi todas 
las otras 6 de lo contrario se devolverá el 
dinero. Si su boticario no tienola "Mezcla 
de Pildora* do Tanaceto da Willcox no 
acepto Ud. ninguna medicina secreta sin mfv 
rito, quo nseguren ser igualmcute buena 
pero, mando Ud. ílrii agento (vi'aseabnjo) por 
explicaciones Bolladas y recibii Ud.olunico re 
medio obsolutanaénteiéguro.tabncddo por 
W X L C Q X SPEOIMO CO.. »>'iladalü» Í'H. 
K. I; ,!o A.—Do veuta por 
De venta por L o b é y Torralbas, 
Obrapla 3 3 , 
L S S O f t i E S 
Cuando digo yo quo curo, no quiero decir qua 
los hago cesur Bimplemonfo por un tiempo para 
quo doapuos vuelvan otra vez. YO QUIERO DE-
CIR UNA CURA RADICAL. 
Yo ho hecho un estudio durante toda mi vida da 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó C o t a CoraS , 
Yo garantizo do cunlr loo peores casos con mi re-
medio. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
no es una razón para no aceptar ahora una cura. 
Mándoso do pronto por una botella gratis do mi 
Remedio Infalible. No lo costará á, V. nada el 
probarlo y lo curarií, 
Dr. H. G. R O O T , 183 Pearl St. N.Y.,E.U.deA. 
Vsciiba ó mondo por una botella grátis á la casa d& 
De venta por L o b é y 1 orralbas, 
Obrapla 3 3 . 
El IARABE CALMANTE de la 
SEÑORA W I N 8 I . Ó W * 
JDebe usarso siempre para la dentición fin 
H)S ninof. Ablanda las encías, alivia loa do/.o5 
zes, calma al nifto, cm-Q. el cólico vonízxw j? 9& 
E'.óio - íoraedir» ir-ara Afti dlafraíia 
TRACTIVO SÍN PRECEDENTE 
L Distribución de $530,930. 
Se recomienda á los consumidores la buena calitfad do estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les superiores. 
O U S T O E X Q - t f í S l T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
P^ra ofrecer las mejores seguridades al pijblico á continuación pe inserían el dictamen de los señores 
facultativos de esta ciudad, designados para sn Examen, previo análisis químico. 
Dictamen del Sr. Dr . M u ñ o z Bustamante. 
"No tengo inconveniente en manifestar que el Cbocolaí* marca E L F E N I X COHUfíES, por sus con-
diciones constituye un alimento axcelen'te para las miíjeres dedicadas & la lactancia y para los que ucccsilen 
una buena alimentacidtt. 
Dictamen del Sr . Dr. Romero L e a l . 
"Practicado el aníliMs del Chocolate E L F E N I X CORUÑES, tengo el gusto de manifestar á ustedes 
que es uno de los productos mejor confecciopados y rico en materias nutritivas, son puros los materiales que 
lo componen y es un alimento de fácil digestidn, qfte recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sana y buena. , C 65 6-E 
FABEICA DE JARCIA Y COEDELERIA. 
SE SOLICITAN OPERARIAS F A R O L DEPARTAMENTO DE HILADORAS 
La. fábrica recomienda este ammeio á las familias necesitadas. E n Europa 
y los Estados-Unidos el trabajo de las hiladoras es t á reservado á la mujer. 
E l departamento tiene una habi l i tac ión especial pava comodidad d é l a s ope-
758 G-20 ranas. 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . S F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar l a Tf €SSj son las 
Casi siempre desaparece la T O S al conclair la 1.» c 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Lotería del Estado de Lnisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. . . . 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parto de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará hasta enero 19 de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinariOf? 
so celebran scmi-annalmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del alio, tienen luga» 
en público, en la Academia do Música, en Nueva 
Orleans. . ' . , • • 
Veinte años de fama por mlogrldad en le': »<iri80l 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Ccrliflcamos los abajo firmantes, que baj' nucs-
tra supervis ión y dirección se hacen todos lo» . - -
paralivos p a r a los sorteos mensuales y scvu-an m -
h s de la Loter ía del JEstado de Lousia7ia; 
persona presenciamos la celebración de díc-
teos, y que todos se efectúan con honradez, 
y h iena fe, y autorizamos á la ^ m ^ c s a qujikaga 
uso de este ccríiflcado con nueniras firmas en Jac~ 
s ímile, en lodos sus anuncios. 
GEN'L. W. L. GABELL, 
D E T E X A S . 
COMISAltlOa. 
L o s que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-' 
dos de la Lotería del Estado de Loxisiana que no$ 
sean presentados. 
R. M. WALSLEY, F R E S . LOUSIAÍÍA NATIO-NA Ti BANK. 
•MBRB LANAUX, F R E S . STATE NATIO-
N A'V/ALDWIN, F R E S . NEW-ORLEANS NAT. 
BANK. 
CARL KOIIN, F R E S . UNION NAT. BANK, 
i Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nueva-ür leans 
el martes 7 de lebrero de 1893. 
Premio mayor $75,000 
100,000 números en el Globo. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
Este grabado representa una nifia pidiendo las V 
'ILDORAS HIERBO V DOGA, • 
i c o c A - l R O N i d e A L L E K ! . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e c ú r a l a D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i -
d a d S e x u a l y l a i i r t D O t e n c i a . 
A l a M u | e r cura todas las formas de "Se rv iosH 
P o i o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por los Módicos y so venden on todas las Boticas 
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PREMIOS D E 
5 PREMIOS D E . 
25 PREMIOS D E . 
100 PREMIOS D E . 
200 PREMIOS D E . 
300 PREMIOS D E . 
500 PREMIOS D E . 
APROXIMACIONES 
100 premios de $ 100 
100 premios do 60.... 
100 premios de 40 , 
TERMINALES. 
999 premios de $ 20... . . 


















Dr. ALLEN, 329 Sseond Avemie, New York, ü. S. A, 
D E 
SISTEMA COHEN 
V E! H D 33. 
Estos hornos reuneu á preoio reducido las ventajas siguientes: 
Io So aplican á toda cláíé «U calderas de vapor SIN NECESIDAD DE CAMBIAR ESTAS EN NINGUNA DB 
Sus PAaTi-s, necesitándose para in instalación del homo únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios v el trabajo de 2 aibaüiles 6 peones inteligentes durante ocho días. 
2° Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MÁS POK CIENTO DE AGUA T BIN NECESIDAD DB 
AGREGAR LEÑA ó CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor quo la caldera ha producido ántes, ali-
mentada eou baga/o seco. . >, , . 
3o Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda mis residuo que las cenizas, quo se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, -así es que se puede continuar 
alimentando el horno sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios'y condiciones de pago dirigirse á 
Mp.rtÍJü F a l k y Comp., Habana , 
gan Ignacio, 54 . 
3134 premios ascendentes á 
P R E C I O DE L O S BIIX.ET1ÍS. 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; U n 
quinto, $1; D é c i m o s , 6 0 cte.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
SE SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTID K 
QUE SE LES DARÁ PRECIOS ESPECIALES. 
LQi 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r emesas de dinero se h a r á n 
por e l expreso, en sumas 
de $5 para arriba. 
Sagando nosotros los gastos de venida, así como lo< el envío de los .BILEETES Y LISTAS DE P R E -




E3 CORRESPONSAL DEBBRl DAR SU DIRECOIÓN POK 
COMPLETO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los B. ü . ha formulado l.-yeaf 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las Interiaa, 
nos serviremos de las Compañías-de Expresos pi«* 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles la» 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes Lo-
cales que las pidan después de cada sorteo, eu oaal , 
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. \ 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de ]& 
Constitución del Estado, y por fallo del TRIBUNAL. 
SUPREMO D E LOS E E . UU., «ÍB un contrato In-
violable entre el Estado y la Empresa de Loteríoi, 
continuará HASTA 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres comafrai<talenift«,$ 
enyo» blUeteB se venden concediondij «normei ccml-
slonos á lo» expendedoroí, que «M necesario que los 
compradores se protejan acor^nfí" solamentt los bi-
lletes de la LOTERÍA DEL ESTADO DB LOIUBIAI*^. 
ú >imm QWejJw el preaiio aiinucisdo en 1$ 
Dr. Cantero García. 
ITííffcó especialista en enfernudade crónicas 
y rebeldes. 
Curac ión radical . 
Estrecheces de uretra, caida de loa párpados, liidro-
celes, piedra eu la vegiga ó el riñón, úlceras de las 
piernas, fungus y catarro» de la vegiga, sífilis, impo-
tencia prematura, gota, reumatismo, etc. 
ConsqltBs do 8 á 11 y de 2 á t.—San José 2, A, en-
tre Industria y Consulado. alt? MOU 26-6 dbre. 
A COLOCARSE. SE SOLICITAN 3 COCI-ncras, 4 manejadoras, 3 criadas de mano, 2 cria-
dos, 2 cocineros, 5 muchachos para criaditos y todos 
los que deseen colocarse y tengan referencias pue-
den venir: los señores duefios que necesiten pidan á 
Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
770 4-21 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas db 12 á 1. Consulado 76. 
parlado (¡00. 341 Correo: 15-11 lí 
M O N T E S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialibta en enfermedades do la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 á 4, O'ReillySO A, altos. 
C 51 26-4 E 
BAFAEL ClíAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R EN VUlUtíJA DENTAIJ. 
del Colegio dr Pensylvauia. é inoorporado & la Uni-
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra-
do ntíouii-d 7!» A. 
C2338 26-1 E 
Cousnltas d i a i í a s de 11 í í l . 
P a r a e i i f o r m e d a d e s d e l . 
l o s p u i r . - j . 0 n . e 3 , los m a n o s , iuevea v s i l -
bados . 
c o r a z ó n y 
BEUNAZA 29. 
11660 
T E L E F O N O 703. 
26-22 D 
m SUMA JLIAP&Í* 
QaHano I2é, altos, esquinaií Dragona 
Especialista ou enfermedades voaéreo-BÜWíticRB j 
t ' r . - . - i . . - , , . . . <{« la piel. 
OoHsnUaa do 2 á 4, 
T E L E F O N O N. 1,316 
C 37 1-E 
Dr. José María de Jaureguízar. 
MaWCO-HOMBOPATA. 
Uxiraciín radical delhidrocelopor oh prooedlmienlo 
sencillo sin extracción del líqnido.—Especialidad en 
ftehros palúdicas. Obrapla 48. C 36 1-E 
Doctor Adolfo C. Betancourt . 
OIRÜJANO—DKNT1BTA 
de la Fncultad de Pensylvr.nia y dt la Hnbana. A 
puacalo 136 C (16 26-6 E 
. I, DEMINE 
de las facultados de Puris y New York 
Afoocumcs latioge-naaalea y OÍÍuioa Módica, ex 
clii.sivaiiiento. 
Cuba número 52. Consultas do 1 á 5. 
O 87 27-8E 
Br, líenry Eobclm. 
ENFKIU\ WDADES DE L A PIEL. 
Jesús ¡Vlarla n. 91, do 12 á 2 tenis. Telefono 737 
Kenui 39. de 7 álO mn ana. C 38 1 K 
m m m n . 
ÜN COCINERO PEDINSULAR D E S E A C o -locarse en una casa particular ó establecimiento; 
tiene persona que responda por su conducta: infor-
marán Sa'ud, esquina á San Nicolás, bodega. 
771 4-21 
S E S O L . I C I T A 
para una cocina de poca importancia una cocinera <5 
cocinero, sueldo $12J plata y uu inucliacho como de 
14 á 16 años para crisdo de mano, en Eujia 2, altos. 
773 . 4.-21 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero qúo soa nluy limpio y entienda sü 
oblij ición. Couaulads 66 informarán. 
780 4-21 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Acosta nlímcro 17, un portero que ten-
ga buena letra y ortografía y buenas referencias. 
775 4_2i 
S E S O L I C I T A 
un operario hojalatero. Calle de la Amistad n. 124. 
763 ai-20 d3-2Í 
S E S O L I C I T A 
una morena manejadora de mediana . 
guel número 191. 7ci 
ídad. San Mi-
4-21 
T V E S E A COLOCARSE U.N MATRIMOKiO pc-
J-f nlusujar para el scr-. ioio doméstico: ambos son 
inteligenlcsy tienen quien los garnntice: darán razón 
calle_(l6 la Zan.ja n. 142. cuarto 16. 760 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE DlDBnlar de criandera á lecho entera, la que tiene 
abundante, de 40 dias de parida, es joven y muy ca-
riñosa con los niños, y desea colocarse en la misma 
una cocinera tambión peninsular, que sabe ciwnplir 
con su deber: Plaza del Polvorín, altos, cuarto n. 12, 
darán razón á todas horas. 762 4-21 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca 6 de color, de doce á catorce años 
de edad, que tenga quien responda de ella, para ayu-
dar en los quehaceres do casa á una señora. Plaza del 
Vapor, principal n, (i, por Reina. 766 4-21 
MUSICO MAYOR RETIRADO D E L E J E R cito, desea colocarse de músico mayor de Volun 
tarios ó Maestro do música aquí ó en algún pueblo 
del interior: tambión dá lecciones de piano y nfina 
éstos: razón Cuba 47, almaccu de música El Olimpo. 
765̂  4-21 
UNA PENINSULAR R E C I E N LLEGADA tle-sca colocarse de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y persona que la garantice. Dragones 46 
uifunuarán 768 4-21 
UNA PENINSULAR JOVEN, ROBUSTA Y con buena leche desea colocarse do criandera. 
San Pedro número 4 darán razón. 
767 4-21 
S E A L Q U I L A N 
pianos con y sin derecho á la propiedad. Máquinas de 
coser nuevas, á llagarlas con un peso cada semana, 
106, Gali.mo, 106. 781 4-21 
E n Prado 7 7 (A) 
So solicita una criada que sea formal p.ira la lim 
pieza de toda la casa y hacer mandados. Sueldo dos 
centenes y que tenga quien responda por ella, sino 
es así quo no se presento. 777 4-21 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa do línajonados.—•líeeibe aviso 
lodos los dias, y da consultas sobre eufermcdiides 
tnontales y nerviosas, todos \tn.jitfrcK, do 1J á 1, en la 
Redacción do L a Abeja Medica, San Nicolás n. 38. 
C 48 . i B 
José Sn&rez y Outíérrezj 
Especialista en enfermedades del cerebro, venóreaf 
aMilíttoaB, Consultes: martes, jueves y sábado», de y 
12 á^ Monte nám. 336. 5782 315 ÍV 
AGUACATE NUMERO 55, ENTRE TEÑIKN-tc y Muralla, se ofrece un profesor de primera y 
legnbda enseñanza con su título acadómico 





Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herremberger, profesor con título aca-
dómico, d-.l clases á domicilio y en su morada. Prado 
númovo 1('5. 753 ,t_of) 
P I A N O 
Una buena profesora se ofrece pava dar lecriones 
de piano. Kcfcrcnclas excelentes. Precios módicos. 
Amargura 69. 713 ijn 8-19 
A c a t o É Mercantil de Primera Clase 
Incorporada al Institnto Provincia) 
E S T A B L E C I D A E N E L AÑO DE 1872 
S a n Ignacio n. 96 . 
Director: F. AK0AS. 
DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
T \ KSEA COLOCARSE UNA CRIANDElí A 
JL/peninsitlar, Joven y robusta con buena y abun 
<l;inte leobe para criar á leche entera: tiene quien res 
ponda por olla y está recomendada por persona par 
tlcular: darán razón Corrales 73, altos. 
739 4.20 
E X C U S A D O S - I N O D O E O S . 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , AG-XJIAR 4 9 . 
C 44 26-1 E 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCl-nera peninsular aseada y de moralidad en una ca-
sa de familia decente, teniendo personas que garanti-
cen su buen comportamiento: impondrán Luz n. 1. 
730 4-19 
SE se SOLICITA PARA IR AL CAMPO UNA ñora 6 señorita, tenga ó no titulo de profesora, 
para dar clases áun corto número de niñas. Es nece-
sario que sepa enseñar además de instrucción prima/-
vla y elemental, música y piano y dirigir el corte y 
hecntÍT i de ropa de señoras y niñas. Se le darán diez 
y siete pesos oio al mes, casa, comida y ropa limpia, 
tratándosela cómodo familia, pagándole el pasaje de 
ida. En sabiendo el idioma castellano, lo mismo dá 
que sea extranjera como nacional. También se solici-
ta uti curtidor inteligente en el curtido de toda clase 
le pieles. Muralla 44, de 6 á 8 de la mañana y de 6 á 
S de la noche, informarán. 
638 la-17 14d-18E 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-lor de manejadora de niños, con los que es muy 
cariñosa y tiene quien responda por ella: impondrán 
Misión 48. 684 4-18 
S E S O L I C I T A 
una peninsular para criada do riiano y manejadora. 
Sueldo 12 pesos. Obispo 137, altos. 
681 4-18 
S É S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sepa coser 
á mano y á máquina. Campanario 158. 
682 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, de mediana edad, que sea 
persona do moralidad y traiga recomendaciones. En 
la calle de Aguiar número 108i, de 2 á 4. 
673 '1-18 
S E S O L I C I T A ' 
una criada peninsular ó isleña para un matrimoTiio 
sin niños, ha de ser muy aseada y trab.ijadora: se pre-
fiere recien llegada. Jesús María 88. 
670 4-18 
Tho Western Railway of Havana, 
Limited. 
Ferrocarril del Oeste de la Habana. 
Se solicitan braceros para los trabajos de prolon-
gación de la linea de esta Empresa. Informarán en 
la Adniinislración General de la misma. 
Halv.na, enero 17 de 1893.—Mallón. 
C 143 8-18 
AGUACATE NUMERO 19. UNA JOVEN P E -uiusular de buenos modales y buen genio, desea 
colocarse para criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que acrediten su servicio, sabe coser, sueldo 
tres centenes. 639 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E me-diana edad para la cocina de una corta familia, 
bien sea para aquí ó para el campo: tiene quien res-
ponda de su buen comportamiento. Impomiráu Flo-
rida 23. (T)!) 4-18 
UNA COCINERA BLANCA DE MEDIANA edad desea colocarse en casa particular, cocina 
al estilo que se le pida y sabe hacer dulce. Compos-
tela 111, baños do Romaguera. 
616 4-18 
T \ E í i E A COLOCARSE UN GENERAL COCI-
JU'nero y repostero que sabe eu obligacidn y de for-
malidad, sabe cocinar á la cípañola, francesa, italia-
na y alemana: impondrán Obrapía 100, entro Berna-
za y Villegas. 659 4-18 
UNA SEÑOKA PENINSULAR DESE, locarse de criandera á leche entero, lleva < 
TPlKSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pc-
JL/ninsnl.ir, sana, con buena y abundante lecho, 
para criar á leche entera, teniendo quien responda 
por olla. Olidos número 27. 
757 4-20 
F \ lí.SKA COLOCARSE UN PENINSULAR ac-
JL/tivo ó Inteligente, para portero 6 el servicio de 
criado de mano: sabe cumplir eon su obligadJn y tie-
ne persi-iiiis que respondan de su comportamiento. 
O'kdllv y Aguiar, cafó, darán razón. 
756 4_20 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL COS-turera. corta y entalla por figurín, de seis á seis 
cu casa particular, es de moralidad. Luz 87. 
732 4_20 
I M P O R T A N T E 
Se desean emplear carpinteros de hacha y azuela 
para la constnicción de uu ingenio, lo mismo'que he-
rreros para construir carretas y carretones. Aguacate 
n. 58, Telefono 598. j . Martínez. 
755 4_20 
Á U S PEMÍAS BE COLOR 
Se solicita una negrita ó mulatica do 10 
Á 12 irnos, únicamente para entretener dos 
r.iiutüs; se le dará buen trato, ropa y calza-
do, sin salario. Manrique 15. 
734 4-20 
Clases diurnas y nocturnas; especialea para depen-
dientes (¡CUcomerdo y demús pereuT'as que por sus o-
cupacioncs\io pueden aslsllr durante el día. 
C 133 X 26-17E 
UNA ANTIÍGUA PROFESORA E L ATA-gisterio, W (i&éce para dnr clases de Instnicdón, 
labores, dibujo, fciutnray oíros objetos de arto. A do-
ioiculo,anuerfaILaBorla, .Muralla n. 
M < ft-14 
piIOFESORÍA-UNA SLÑORAINGLES^ O Í ! 
JL sea colocarse como institutriz para i dm aral" unos 
niños, tanto «n castellano como en su hlloina: enrefia 
tambión el/pláño: lieúo buenas recomeiidaoioncia. 
I rocadero.^, altos. En la misma casa hay una pro-
fesora de Idiumas 6 instituirte con buenas refereiidas. 
_405 s_V2 
CASA Y COMIDA EN CAMBIO DEALGü-ñas legiones.— Una profesora tnglcsii ensefio 
idiomas, ilñ'iMca, lu insti ucción geüeral, dll>ufa J bor 
dados, los dlídpuloc adelantaii mucho por su siste 
»a. Bnettas refen neias. Dojai ln« K.'ñas cu el Alma-
Xeu de pianos de T. J . Curtís, Amistad !'0. 
554 4 15 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea asiático, sino sabe su obli-
gadón (|ue tío se presante; informarán calzada del 
Mulle número 100, de 7 á 12 del día. 
717 • 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada: sueldo 10 puses plata y ropa JOÍÓ tiúmero 14. 750 
A CO-
dos mo-
sós do parida y tiene quien responda por ella: liupon-
drán Corrales 113. GIH 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa algo de cocina. Muralla 
número 51. 611 4-18 
C R I A D O D B M A N O . 
Con buo:i sueldo y referencias, eu Manrique frente 
alnúm.;ro4S. 660 4-18 
E L ASIATICO MARTIN, TRAHAJADOR Y formal, desea colocarse do cocinero en casa parti-
cular ó estni iccimiento: en la misma desea colocarse 
una cocinera. Impondrán Neptuno número 93. 
657 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ó de color, para la limpieza de la 
casa y ayudará manejar uu r.iño: sueldo, 12 pesos oro 
y ropa limpia. Compostela número 148. 
665 4-18 
T T N A CRIANDERA R E C I E N L L E G A D A DE 
\ J Galicia desea colocarse á leche entera, de tres 
meses de parida, es bueña y abundante; también una 
manejadora gallega desea cole irse; tienen quien res-
ponda por ellas. Oficios n. 15, fonda derán razón. 
650 .Mg 
S E S O L I C I T A 
una costurera de modista que sepa coser bien. San 
Ignacio n. 24. 683 1-18 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera do ocho meses de parida, con buena y 
abundante lecho, para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella: impondrán callejón del Sits-
piro n. 16. 679 .1-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que eptieitda de costura, que sea 
de'tjicditinñ edad \ Ungaqubn garantice sus servi-
cios, es para un inalrlmouio solo; darán razón calzáda 
del Ccrrti n. 532. 678 4-18 
limpia. San 
4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N lle-gada de Nueva York, desea coloearso para coci-
uera; Informarán Luz 16. 748 .1-20 
C Ó G í N E E O 
En la calle do Consulado núm. 63, entre Colón y 
Rdugio, se necesita un cocinero que sepa su obliga-
ción. 710 4-20 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mimo, blanco ó de color, yuna co-
cin< ra: si no tienen quien responda por ellos, no se 
presenten. Virtudes 101. 715 4-20 
DESEA cincra  COLOCARSE UNA GENERAL CO-penlnsular, de moralidad, teniendo quien 
responda por su colidltcta. Empedrado n. 42, darán 
razom 73(! 4_20 
U n a criada blanca iseninsular, 
soltera precisamente, se solicita para bt • 
vlenda de un ingenio, á dos leguas de Cár 
casa 'de vi-
. -árdenas, para 
manejar y cuidar los niños: salatio el quo se convcbga 
en Manrique n. 15. 733 4_2ü 
í É ÍPBE80S. 
Q u e m a z ó n de libros 
Se realizan 1000 obras de todas clases á 20 y 50 
centavoí el loim., pídase el catálogo quo se da irralii 
Weptano 124, librería. '82 4-21 
Juego de Ajedrez 
Análisis del juego finales de partida, enigmas, pro-
Idemas, etc. 3 tomos láminas todos por solo $1 plata 
a Neptuno número 124, librería. De ven! 
783 8-21 
U T I L I S I M O 
Í y 9 1 E £ £ S r , E L COMERCIO Y GANAR 
JlLEÍs SUELDO. Por sólo un poso billetes se dan 
4 tomos que enseñan cuanto dolíe saber un dependien-
te de comercio para el Imcu desempefio de su honrosa 
carrera y hacer fortuna, no solo eijoveji de pendiente 
SSPvíi.ílVÜSS c01̂ ""5- P'i-'s SIÑ BUENOS D E -
PENDIENTE NO HAY RICOS COMEROIAN-
lifib. 4 tomos 50 centavos pinta. De venta Salud 23 
'^'•er'a. O 119 4-U> 
ARTES I OFICIOS. 
lOBYA FABRICA ESPECIAL 
DE BRA^UEllOS 
'ÍU, O'REILLY 36, 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
C 2248 M-l E 
Q E HACEN ELUSES DE CASIMIR A 10,12, 
f j l i , 17, 10 pesos oro y de armours á 1(1, 20, 23 y 25 
garantizando buen corto, buen trabajo y buenos fo-
rros. Zanja número 2, taller do sastrería. Aprove 
ghgP; 685 la-lS 3d 10 
FUNEBRES 
Surtido constante y variadísimo. 
Vender más barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto do 
La Estrella de la 
Obispo 84. 
C 127 
Teleíbiio m . 
-14 E 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
: 1 C i | ) t l O 
D E H . A . V E G A . 
La curación do íaa hernios SÍ  coupjgne 
con la aplicación de los aparaton sistema 
BARO, la casa más antigua quo tiene todos 
Jos adelantos conocidos. 
DON RAMON LOPEZ, DESEA SABER E L pandero de su bern.ano Andrés Lópee, uatnra] 
Candín, provinvita déla Curuíía, que vino á la iíaba-
oa por el «fio 1890, Su hermano vive en la posada La 
Campana, Egido 7, Habana. 
™ 4-19 
D U E Ñ A CRIANDERA.—DESKA COLOCARÁ 
JJ.;e do cilandera una peninsular con buena y abun-
danto loche, >a qlle puede dar los mejores iiiformee 
y aoliutatada en el país, la que lleva años en Cui.a. 
A o tiene inconveniente en ir al campo. Morro n. 3. 
6!>3 4-19 
S E N E C E S I T A D 
oflcialn» y aprendieas de mbdisi,,. que sepan trabajar 
.̂icn. Habaütt !)t), cutre San Juan de Dios y O'Relíly. 
fi)8 V i o * 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano quíí Ifenga buenas referencias. 
u-oltad ti. 122. TOl 4-19 
U N PUOFESOR, IlOMñRK DK KILÜ),-SE ofrece para educar niños en la primera enseñaiiza, 
en el camjio; no tiene pretcnsiones; daríSn razón In-
quisidor número 21, entresuelos, cim) lo número 3. 
711 4-19 
Ü N INDIVIDUO PENINSULAR, MAYOR DE edad, que pnt enile de contabilidad y quo cuenta 
con personas caracterizadas y de arraigo para respon-
der d( su conducta, solicita cualquier clase de traba-
jo, bien sea Dorniatíente en una casa de comercio, ya 
para efecttfar cobros ó para hacerse cargo de coii-.isio-
nes á sueldo ó ¡i tanto por ciento. Informarán Aguila 
11;';: o ero 32. 709 4-19 
TPvESEA COLOCARSE UN MUC1IAC1ÍO D E 
JL/trece años v medio, inlellífcnte y listo, para el 
servicio de criado de mano, teniendo quien responda 
por 61: Impondrán Acosta 22. 
spor 
4-18 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sopa cortar y ayude á ratos con un 
niño, y una manejadora quo traiga referencias; se d i 
rá buen sueldo. Baratillo 2, junto á la Plaza de Al-
mas. 645 .1-18 
Q E DESEA COLOCAR UNA MANEJADORA 
>Ode color, tiene quien responda por ella, de buen 1 
conduela. Informarán Ancba del Norte n. 135. 
658 4-I8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de luílito, ilna ¡oven pciiinsular en casa dé 
corta familia. Iniormaráu Mercado de T.icón n. 24, 
por Oaliano, entresuelo. - 655 4-18 
S E S O L I C I T A 
uno o dos aprendices do c rpintéro: informarán A-
gnila entre rtlonte y Corrales, carplnteiía. 
650 4-18 
¡Trabajadores! 
Necesito 50 bombres para un insenio, pcliricndo 25 
de e los que sean cortadores de caña, y se los garanti-
za uu buen sueldo. Agua -ate 58, entro Obispo y O -
Reilly. Teléfono 590. J . Martínez. 666 4-18 
JL criadas de mano, manejadora?, camareros, criados 
de mano, bonrudos porteros, excelentes cocineros, 
coeberos y mnchácbos recién llegados. Aguacate 58, 
entre Obispo y O'Reillv. Telefono 590.—J. Martínez. 
625 417 
UNA SEKORA POPRE CON UNA HIJA, R E -cien llegrtda de España, cuya liy 1 sn encuentra 
postrada en cama y sin rccurÉos, aciide á las almas 
caritativas en demanda de socorro: vive Acosía 06, 
cuarto interior. 605 4-17 
"pvESEA COLOCARSE UNA ISLEÑA DE M E -
JL/d:aiia edad, para el servicio de c iad i do m no: 
110 sabe coser pero-í cumplir con su obligación, por 
baberlo desempeñado: tiene quien la recomiende: im-
pondrán Amistad 17, cuarto número 12 entre Concor-
dia y Virtudes. 591 4-17 
K J sea 
A CRIADA DE MORALIDAD D E -
a encontrar una easa ic: petable, ; ari servir 
á la mano, es muy lista y juáctl a en el servicio, tiene 
las tnéjores referencias. Mai.riquc 104. 
593 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sopa cumplir con su obliga-
ción y sea formal. Consulado número 21. 
708 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplir con su obligación, 
de mediana edad y que tenga buen carácter. Reina 
número 74. 707 4̂ -19 
S E S Ó L I Ó Í T A 
iiua criada de mano con buenas referencias y que 
sepa su obligación. Prado número 90. 
680 4-19 
S E S O L I C I T A 
una nnicbacbila de doce á trece •ñiis. Neptuno esqui-
na á San Nicolás, altos de La Retórica, entrada por 
San Nicolás. 690 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de 111.1110 que sepa coser, tenga buen 
carácter y pcrsuuns que la recomienden. Galiano nú-
mero 84. 692 4-19 
•TVESEA DESTINO DE CORTADOR D E R0= 
JL/pa, bien ¡nira la capit.t ó el campo, un recien lia-
do de Montevideo, con recomendactón: darán razón 
fond - El Porvenir, Oficios n. 15. 699 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, joven, fino y que tenga bue-
nas referencias. Monte 69, de (1 á ll'de la mañana. 
701 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad, para mr.nejar 
un niño. Príncipe Alfonso n. 102 
•1-19 
So solicita una manejadora bien sea blanca ó de co-
lor quo pueda presentar buenas referencias y entien-
da de costura. Tambión lince falta un cocinero que 
sepa cumplir eon su obligación y piesente buenas re-
ferencias. Compostela 66, dt 12"á 4 informarán. 
702 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á lecbe cutera una señora peninsular: 
MÍO dos meses de parida Tiene personas que la ga-
ntlzM". Calle déla Cárcel n. 11 dan razón. 
701 4-19 
U NA SliSORA GENERAL LAVANDERA Y plancliadora, desea tina casa purticular donde 
prestar sus servicios, sabe pcrft'damente su oficio por 
habdrlo cjercidó 14 años: Trocadero 75 inforniarán. 
4-17 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E 15 A-ños, baoo poco que vino de la Península, de a-
preridiz en un establecimiento sea de ropa, sastrería y 
camisería, quiiieallería, perfumería d en un estableci-
miento que lo onséñen á trebejar un ofició; tiene quien 
responda por el: Villegas 61, frutería. 
590 4-17 
SE DESEA UNA SEÑORA QUE ENTIENDA de toda dase de costura y repasar, que tenga bue-
nas referciicuis sino qtie no so presente: por 
meses: informarán Hulueta ü. 40, al lado 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, de buena y abundante leche. 
Salud número 150, recibe avisos. 588 4-17 
Profesores. • 
Se solicitan dos: uno para 2? Ensefianza Letras, 
otro para 1? Enseñanza. Se pedirán referencias. Ofi-
cios 22 (altos.) 597 6-17 
CRIADOS.—SE NECESITAN 3 BUENAS CO-cincras 2 criades blancas, 3 de color, 2 maneja-
doras, 3 criados de manos, 4 muebacbos para criadi-
tos: todos los que deseen colocarse y tengan recomen-
daciones pueden venir. Los señores dueños pidan á 
Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de criada de mano ó para cocinar á corta 
familia: tiene personas que respondan: reside calzada 
de la Reina n. 149. 600 4-17 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA DE MANO en casa de familia respetable, una muchacha re-cién llegada de la Península. Tiene quien responda 
por su conducta. Gloria n. 125, á todas horas. 
589 4-17 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD Y CARI-ñosa con los niños, solicita hacerse cargo de un 
niño para criarlo, y se hacen todas clases de costuras, 
á precios módicos. Cerro, Piñera número 13. 
607 4-17 . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criandera á loche entera: es recien llega-
da, tiene tres meses de parida y buena y abundante 
leche, con personas que la recomienden. Revillagige-
do n. 24 inf ormarán. 618 4-17 
N MATRIMONIO PENINSULAR DESEA 
colocarse: ól de pesador de caña, liftero ú otra 
cosa, escribiente de una oficina, profesor de primeras 
letras, portero de Juzgado ó casa particular, cobra-
dor ó criado de mano; y ella de criada de mano, ya 
sea para el campo como en esta capital. En Virtudes 
n. 48, cuarto n. 36, altos, darán rizón á todas horas. 
635 4-17 
UNA SEÑOR\ DESEA ENCONTRAR UNA sastrería ó tienda de ropas, ambas para coser de 
todo menos camisas: impondrán Aguiar 18. 
582 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criandera con una familia formal, con 
abundante leí he para criar á leche entera, de poco 
tiempo de parida, tiene quien la recomiende; infor-
marán Prado número 7 á todas horas. 
619 4-17 
C O C I N E R A 
Se desea una, no tiene que ir á plaza. O'Reilly 66. 
633 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
por su oficio un buen herrero recien llegado de la Pe-
nínsula: informarán Reina 113, bajos, el portero. 
630 4-17 
ÜNA SEÑORITA AMERICANA DESEA EN-coutrar una familia respetable donde enseñar ni-
ñas: instrucción general, idiomas inglés, francés y 
piano; tiene buenas referencias: impondrán en el des-
pacho de esta imprenta. 614 4-17 
Bazar, cu ios altos entro Dragones y 
cesita un muchacho. 598 




DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A leche enteru, la que tiene buena y abundante, de 
46 dias do parida en la Habana: tiene las mejores re-
ferencias. Paños del Pasaje, barbería n. 2. 
695 4.17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA ama do llaves ó acompañar una familia; también 
para darles instrucción primaria á las niñas y niños 
de la casa, pudiendo garantizar su buena conducta y 
moralidad: darán razón en Aguacate 58. Telefono 590. 
J . Martínez. 626 4-17 
ÜUNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de soclnera en casa particular ó estable-
cimiento, os general cocinera: Montn 31 darán razón, 
tintorería. En la misma i-e desea colocar un ayudante 
de cocina. TO! 4-17 
ÜNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA prestar sus servicios domós.icos á una familia de-
cente, por habitación, ipanutencióu y corta remune-
ración monetaria. Infonii. r.-ÍTi San Miguel 57. 
5«5 J-17 
D ESEA COLOCA USE ÜNA JOVEN PENIN-sular recién llegada para el servicio de criada de 
mano ó manejadora do niños: sabe cumplir con su 
(ibligaeÜSn. San Lázoro u. 287, en la bodega, darán 
r.^ou. .'96 4-17 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y D E 
\. J moralidad desea colocarse para manejar un niño: 
Santa Clara 16, entresuelos. 602 4-17 
OHISPO 67, INTERIOR.—NECESITO CAMA-rero para hotel, cri da que cosa en máquina $17 
ero; 2 criados $14 oro, 1 carpintero para ingenio 3 
onzas oro y 101 go cocineros de lo fino de 17, 20, 25, 
50 $60 oro: pidan .?. G. Barragán. 603 4-17 
O B I S P O 
C 55 alt 
31 
12-5E 
"LA CAMELIA" SOL N. 61. 
GRAN T A L L E R DE MODAS Y CORSETERIA. 
CINTURA REGENTE. 
Se coníeccionan trajes elcgíuilisinios á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las perso-
nas del interior que quieran hacer encargos á esta 
casa, su lo facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay además ropa 
blanca fina para señoras; uu surtido completo en ca-
nastilla y preciosos sombreros. 19 15-3E 
LA ELEGANTE, 
Gasa de Modas, Neptuno 63, A. 
E S P E C I A L I D A D EN SOMBREROS para se-
ñoras y niñas, acab.i do recibir por el vapor francés 
"París." los últimos modelos, a4 como <¿yaa do se-
da, viidtas y otros obieto» de fiuitasía. Gran surtido 
de flores finas. 14621 2C-21Db 
T T N 
\ J conf iar una imprenta donde poder trabajar. Tie-
ne qriien responda por su buena conducta. Pueden 
dejar aviso Habana n. 200. 
712 4-19 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsúfár én establecimiento, que ha trabajado 
cu muchos. Tiene quien responda por su conduotii: 
impondrán Villegas esquina á O'Reilly, carbonería, á 
todas horas. 711 4-19 
Ü NA SEÑORA PENINSULAR D E 22 ANOS de edad, 'c dos meses de parida aquí en la Ha-
bana, ya aelimalada en el país, solicita colocación á 
leche entera la que garantiza su conducta, con tarjeta 
del médico militar de la cabana y otras personas par-
ticulares. Impondrán calle de Luz esquina á Villegas, 
carnicería y Sol n. 10, altos. 
720 4-19 
DESEA sular de COLOCARSE UN JOVEN PENIN-c criado de mano. Sabe bien su obligación 
y tiene buenas reoomendaciones. Informarán Berna-
za númoro 18. 727 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sea formal. En la misma se 
bailan cargo de un par de cantinas de casa particular 
ó estaldooimieuto. No es tren de cantinas. So 73. 
728 4-19 
D R A 
JL bue 
DO fcUMERO 107 SE SOLICITA UN 
non priado de mano, activo ó inteligente, con 
recomendación do las casas donde haya gervido 
991 H 9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular recién llegada, sana y robusta, con buena y 
abundante leche, paia criar á lecho entera, teniendo 
•'crsonas que la recomienden: impondrán calle del 
Sol n. 26. 523 • 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó do color, de regular 
¡dad; co7i referencias: sucld'. tres doblones oro jaropa 
limpia. Rf tugio 8. 5.2 4-11 
N E P T U N O 9, A X . T O S . 
Se solicita una criada de mano para una señora so-
la. 518 4-11 
N JOVEN PENINSULAR DESEA ENCON-
ar una casa decente para el sorvici'' de mano: 
tiene persona» que garanticen su buena conducta: es 
lino eu su trato y sabe cumplir con su obligación: 
tambión se coloca para un Hotel de camarero: en la 
misma se vende un plano baratísimo. Aguila.114 in-
forma-án. 519 4-14 
T R A B A J A D O R E S . 
El que desee trabajur y aprender uu oficio puede 
pasar por Bernazá números 39 y 41, donde hacen fal-
ta aprendices y operarios. Estos últimos será necesa-
rio traigan doenmentos que acrediten haber trabajado 
en bis mejores fábricas de Barcelona ó de Itaíla y 
Cádiz: fin dichos documentos no se presenten como 
operarlos. También Ber-da admitidos y con preferencia 
los que justifiquen estar agremiados á la Suciedad de 
operarlos de Barcelona como fideeros 333 8 -10 
u 
NA^OVEN ISLEÑA SOLICITA COLOCAR-
se de criada de mano ó manejadora, siendo do 
toda formalidad: informarán Oficios 78, cntnida por 
J.iuz ó por la sombrerería. 500 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada con la condición que vaya á mandados. 
Cuba 111, altos. 612 4 17 
S a n Miguel n ú m e r o 181 
esquina á Oquenuo, desea colocarse una señora pe-
ninsular, joven, para manejadora ó les quehaceres de 
una casa. 611 1-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, joven, sana y de abundan-
te leche. Facilita referencias. Ancha del Norte 258. 
610 4-17 
SE DESEA COLOÜAR UNA JOVEN PENIN-sular para manejar niños ó criada de mano y en la 
misma una señora también peninsular para criar á 
media leche ó dar por horas de mamar á un niño: im-
dondrán Bornal 2.".. 601 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para una corta familia 
en Virtudes 51, quo duerma en su casa. 
62 á 4-17 
T T A C E FALTA UN MUCHACHO PARA UN 
X l d o p ó s i t o de tabacos: se exigen referencias: infor-
marán Obispo 37. 627 4-17 
A las boticas. 
Un farmacéutico desea regentear una botica en el 
campo: informarán calle de San Nicolás n. 44. 
553 6-15 
Neptuno 1 6 9 
Se solicita una ciiada de mano que sepa coser y su 
obligación. 481 8-13 
"¡ i E S E A ENCONTRAR COLOCACION UNA 
i / señora de mediana edad para manejadora, 
posee inglés, francés y alemán, referencias iunicjora-
bles. Teniedte Rey 35, esquina á Habana. 
577 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación; Cárdenas 28, en la misma 
se tratará de sil ajustcj tiene persouas que aespoudan 
por su condúcta. 578 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mam ó manejadora, sabe 
cumplir su obligación y tiene personas que la reco-
mienden: Dragones n. 1, hotel Aurora, darán razón. 
568 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de criada do mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien responda por ella: im-
pondrán Amlstd 130, portería. 569 4-15 
ÜNA 8RNORA DESEA COLOCARSE PARA acom;) ñar ¡i otra señora; es de mediain edad, 
no pide sueldo sino ropa limpia y comida. Oficios 56, 
entresuelos, informaroh. 561 1-15 
U—' NAnco CINE RA PENINSULAR, DE ME-diana od d, desea colocarse en una ca?a decénte, 
sabe su oficio y no lienc inconveniente en ir al Vedu-
do ú otra parte de las ceífíjíiías: para tratar en su ca-
sa calle do la Estn lia n. 1.12. 542 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVENPENIN-aular de 22 2ños de edad, aclimatada en el pais 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera: tiene 'i0 dias de parida y es sana y robus'a, to-
niendo quien la garantice: impondrán San Isidro 65 
frente á la Intendencia Militar. 
579 4-15 
Criandera de color. 
Se solicita una bueua á leche entera, de color que 
tenga de dos meses en adelante de parida, en San 
Mliniel 58, fábrica de tabacos. 557 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA U-na casa docente paradtísempeáaf el gobierno de la 
casa, atender á una señora sola ó cuidar ufios huérfa-
nos, Sabe hacer varias curiosidades. Si no son per-
sonas de moralidad que no se presenten en Tejadillo 
20 donde Informaián. En la misma se hacen enrgo 
do, toda ciase de,trabf̂ os de fantasía y se i'̂ n clases 
de diehos trabajos 545 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano qu i íea de buena conducta y 
que tenga quien la recomiende ha de salir sola á la 
calle, se prefiere de color. Manrique 26 550 4r-15 
AL COMERCIO.—UNA PERSONA PERITA eü contabilidad ^ox partida doble, desearía ocu-
pnr las dos ó tres horas que tiene libres, en llevar los 
libros de cualquier establecimiento. También se obli-
ga á poner al día libros atrasados, y arreglar á c 'te 
sistema cualquiera otra contabilidad. Pueden dejar 
aviso en "La Reina," O'Reilly número 46. 
356 8-11 
S E S O L I C I T A 
Un criado, una criada y una cocinera. Neptuno 
número 123. 556 4-15. 
S E S O L I C I T A 
Un cocinero aslitíco que sea formal aseado y con 
buenas referencias, para caía particular. Informarán 
Riela ;) altos 560 •1-15 
D E S E A N C O L O C A R S E . 
Dos jóvenes peninsulares una de criada de manos y 
otra de manejadora, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda de sus conductas San Láza-
ro número 269 559 4-15 
A P l f f e N D I C E S D E S A S T R E . 
Se solicita uno adelantado ó medio operarlo los dos 
can sueldo. Amistad 2!» 563 4-15 
C O S T U R E R A S . 
Máquinas de coser, nuevas con todas sus piezas so 
venden á pagar UN PESO cada semana. So compo-
nen toda clase de máquina de coser. 100 Galiano 106. 
565 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para un matrimonio solo, sueldo 
arreglado al trabajo: se exijen recomendaciones; 
Campanario 71. 574 4-15 
O O I F M g . 
E COMPRAN J UNTOS O POR PIEZAS suel-
>Ota8 unos muebles buenos, un pianino y alguna lám-
para de cristal pafa el uso de una familia, se pretie-
ren de familia particular y que estén en muy buen 
estado, se pagan muy bien: impondrán Compostela 
número 10, esquina á Chacón. 
78t 4-21 
MUEBLES.—SE COMPRA UN JUEGO D E sala de Luis X I V y otro de cuarto do nogal ó 
palisandro que estén casi nuevos, una lámpara de tres 
luces y una coenyera de cristal. Se venden un juego 
Luis XV de sala, 3 ventanas chicas con puertas y 
otros accesorios baratos. Jesús María n. 3 de las dos 
en adelanto. 737 4-20 
S E C O M P R A 
una casa en Muralla, Obispo, Teniente-Rey, desde 6 
á "0,000 pi sos. Dejya aviso á Ramos, Neptuno 45, de 
7 á 10 de la mañana. 738 4-20 
D E N T R O D E L A H A B A N A . 
Se desean comprar de 8 á 10 casas desde 6 mil has-
ta 14 mu pesos oro, que tengan buenos títulos y sin 
intervención de corredores. Aguacate 54. Alvarez y 
Rodríguez. 688 4-19 
QUINIENTOS MIL PESOS ORO SE E M -plean en compra de casas ó en hipoteca de las 
mismas poco interés en partidas, sin corredor: diri-
girse á José M. G. Galiano, camisería de Ferro; Ha-
bana, todos los días, aunque no esté puesto anuncio, 
do 11 á 2. entre San José y San Rafael. 
615 4-17 
D E F E D E R I C O D E PALMA 
CALLE BE ItERNAZA NDM. 8.—TELEFONO 510. 
Cónlratación sobre alhajas, muebles y ropas. 
Se compran toda clase do prendas como también 
oro, plata y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase de muebles. 
Habana. C 27 26-4E 
MUEBLES, ALHAJAS, 
brillantes, pianinos, oro y plata vieja: se compran pa-
gando altos precios. Neptuno esquina á Amintad. 
11717 26-2t D 
E L DOMINGO 15 D E L CORRIENTE SE HA perdido un saquito de lana, conteniendo un tubo 
para oído, uü pasaporte y una cajita. El que lo entre-
gue en el hotel Pasage será gritificado generosamen-
te. 677 4-18 
P E R D I D A . HABIENDOSE DEJADO O L -
J_ vldado en uno de los bancos de la estación de 
Concha á la salida del tren, 8 noche del sábado 14 de 
los corrientes, una ruedecita de hierro con números, 
se suplica á la persona que la haya encontrado la en-
tregue en la estación de Concha donde se gratificará 
con dos pesos plata. 
667 4-18 
"IjíN LA CALZADA D E L MONTE, O EN LA 
tljcalle de Egido ó en la d* Acosta, se cayó ayer, 
domingo, de 7 á 8 de la noche, de un carruaje, un 
bastón de escaso valor, pero que por ser recuerdo que 
estima en mucho su dueño, gratificará al que lo entre-
gue cu San Isidro 10: en el puño tienelag iniciales 
E, C, enlnzatlas. 630 " (t-17 
Los altos de la casa Manrique 50, entre Coi icordia y Virtudes, se alquilan sala, comedor, tres c nartos seguidos, otro alto, con agua é inodoro, en dos onzas 
oro, dos meses en fondo en garantía: en los bajt »s in-
formarán. 774 3d-21 3a--21__ 
S E A L Q U I L A N 
BARATILLO.—SE VENDE E S T E D E QUIN-calla y tabacos, con existencias ó sin ellas: está 
bien situado y es de poco gasta; se da barato por su 
dueño no poder atenderlo: informarán calle de las 
Animas, frente al mercado de Colón,- barbería. 
501 9-14 
dos cuartos corridos y una sala con vista al Prado, 
con toda asistencia si la desean. Prado 13. 
779 
Vedado. Se alquila una bonita casa con su bonito, jardín, portal, sala y tres cuartos, pluma de agua,, 
patio y traspatio en la calle 13, entre 2 y 4: jjaforma-
íán Belascoaín 37. 778 
Vedado.—Se alquila la espaciosa y pintoresca casa, calle A número 2, con sala, saleta, sois cuartoŝ ' baño, jardines, árboles frutales y agua por toda la< 
casa, en el ínfimo precio de dos onzas oro: en la misr-
ma está la llave, é informarán en Neptuno 188 
786 4-21 
En el Cerro, calle de la Rosa número 14, se alquila una casa de mamprstería y tejas: consta do portal, sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno alto, coohe-
ra, patio espacioso con arboleda, etc. Tratarán, de st 
ajuste en la calle de Zaragoza n. 33, Cerro. 
752 4-2ft 
O'Reilly número 31, so alquila un cuarto amuebla-do con servicio, entrada á todas horas, á hombro 
solo de buena moralidad, en la misma se vende un a-
parador. 754 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde 0 á 9 pesos, 
con asistoncia, gimnasio y baño grat'S, entrada á to-
das horas. Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla 
casa Romaguera. 741 
Í- )aula, esquinr á Oficios. Esta casa y sus departa-mentos y habitaciones con balcón á la calle, son 
sin duda alguna las más cómodas, más higiénicas y 
saludables de esta población y se alquilan con asis-
tencia ó sin ella. 742 15-20 
Manrique n. 3 7 . 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la ca-
lle v servicio arribs, á personas decentes y de mora-
lidad. 744 4-20 
Cerro n ú m . 5 7 8 , 
con cuatro cuartos bajos y cuatro altos. Llave on576. 
Informes Crespo n- C2̂  743 G-20 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto v bajo, sala do mármol y demás como-
didades, Consnlado 79, entre .Animas y Trocadero. 
En la misma impondrán. ^6 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia de toda inoralma'ii dos bonitos 
cuartos altos con azotea al frente, en viedia onza oró 
cada uno, á una sola persona ó matrimí. nio sin niños. 
No hay otros inquilinos y da llavín. Info.rman Amis-
tad 49, sombrerería. Boadelia. 
726 .4-19 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin c.vnida 
en Trocadero 83, esquina á Blanco, con la ventaja <io 
que dan todas á la calle y á la brisa. 
716 8-19 
Habana 108 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, en precios 
módicos, hay departamentos pronios para matrimo-
nio, con asistencia ó sin ella, en la misma so alquilan 
tres magníficas caballerizas 680 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á matrimonio sin hijos y persona do 
moralidad, pues os casa doctuto y no hay más inqui-
linos. Lealtad 168. 651 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los líennosos altos de Amargura 32, constan de tros 
espaciosas habitaciones y comedor, con amplia azo-
tea. 014 4-18 
S E A L Q U I L A 
en casa de un matrimonio dos habitaciones altas, con 
vista á la calle, muy baratas, á matrimonios sin niños 
ó á hombre?, solos: no hay más inquilinos. Factoría 37 
informarán. 609 4-17 
Sn el Cerro sa alquila la casa Vistahermosa núme-ro 7, compuesta de portal, sala, comedor y cuatro 
cuartos, patio y traspatio, cerca del paradero del Tu-
lipán, es propia para una persona de gusiu; informa-
rán en el n. 11. 606 4-17 
S E A L Q X T I L A N 
dos habitaciones bnjas y una alta, á matrimonio sin 
niños ó señora sola. Se dan y toman referencias. 
Trocadero n. 35. 586 4-17 
60, B E E N A Z A 60. 
Habitaciones altas y con muebles ó sin ellos, en 
casa de familia. 628 4-17 
OJO QUE CONVIENE. 
Se alquila ó se vende una barbería con lodos sus 
muebles en uno de los mejores puntos de esta capital. 
Informarán Figuras número 19. 
580 4-17 
Alojamiento ÍÍ estudiantes. 
Se les ofrece por módico precio en Sen Ignacio 96, 
teniendo especial cuidado con aquellos cuyos pa-
dres ó tutores la exijan. Asistencia con todo esme-
ro y buena mesa si desean comer en la casa. Los que 
signen los estudios de comercio y de l í y 2? Ense-
ñanza, t ienen la facilidad de hacerlos en el acredita-
do "Colegio Arcas." establecido en los bajos. 
573 8-15 
A caballeros ó matrimonio sin niños, prefiriéndose extranjeros, se alquila la espléndida sala y ante-
í-ala con vistas panorámicas y entrada independiente 
si se desea, del piso tercero de Monte número 83. 
492 8-14 
S E A L Q U I L A N 
En la calle de San Ignacio número 72, entro Te-
nilnte-Iíüy y Muralla, uu entresuelo con cuatro ven-
ianas á la calle: los altos de toda la casa en junto, ó 
fraccionados; hay palones propios para oficinas de 
grandes empresas ó comisionistas; habitaciones de 
varios tamaños, como para escritorios; un segundo 
piso independiente con cocina, sala y una habitación. 
Además tiene toda la casa una espaciosa cocina con 
doce hornillas, horno, lavadero, etc. 
En la misma casa informarán. 
458 8-13 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas y bajas, de las primeras 
((omina la vista toda la ciudad, tienen fala y aposento 
bfcliasá todo eosto, y con todas las comodidades apc-
tc-ildcs. por sólo un centón mensual á personas úo 
orden. San Miguel 272 informarán. 433 8-12 
"]i/fercaderes 30 y 3/: se alquilan los amplios y vea-
iVjLtilados altos de la casa Mercaderes, esquina á 
Amargura, acabada de pintar, con balcón á ambas 
calles, agua, cocina y entrada independlí nte; propios 
por la ventaja que ofrece su situación, para escrito-
rio, bufete, familia ó agencia de negocios. En los ba 
jos informarán. 332 10-10 
Cié alquila la accesoria n. 33 B, tí- U. casii calle de 
joOaliauo núm. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para peletería, café, tabaquería, ó cualquiera clase de 
establecimiento: la llave en la 33 A. Informarán en 
Sol n. 94. 572 4-13 
E n Lea l tad n. 19 , 
se alquila una hermosa habitación alta á hombre solo 
ó matrimonio sin hijos. P41 4-15 
Prado 1 1 5 
Se alquilan juntas ó separadas dos habitaciones a-
muebladas á personas formales. Contienen agua co-
mente, gas y luz eléctrica. 5o7 4-15 
V E D A D O . 
Se alquila la ciegan'e y cómoda casa, calle del Pa-
seo entre 5:.1 y 7̂ : su dueño el Sr. Trotcha, calle 2 
n. 2 informarán. 523 5-14 
Se alqui la en 4 centenes 
los altos Crespo 10, para un matrimonio sin niños, 
tienen sala, comedor, 3 cmirtos y cocina. En los mis-
mo» darán razón. 558 '1-15 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa y iVesci casa en i a callo de Colón 
número 30 con sala, zaguán, saleta espaciosa tres 
cuarsos bajos grandes y un salón alto y su pinina de 
agua, á dos cuadras de Prado y en precio de $31 oro. 
Impondrá su dueña Amistad 3-i. 555 4-15 
E VENDEN 4 CASAS D E TABLA Y TEJA 
mobló de Tapaste ó se tratan por fincas nii-
ia provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, calle Real 42 y en la Habana, Muralla 111. 
113 20 4E 
Q E VEN1 
3 ¿jen el puc 
ticas en l  
ESTANCIA SE VENDE O ARRIENDA UXA de una y tres cuarto de tierra, eon sus fábricas 
aguadas y arboledas, una cuadra del caserío de Arro-
vo Apolo: darán razón Amistad 136, segundo piso 
nabitución número 58 ó en Arroyo Apolo; estableci-
miento de D. José Fernández 540 4̂ 15 
S E A L Q U I L A 
un salón alto en Amistad 118 á nn matrimonio sin ni-
ños, á un caballero anciano ó señoras con buenas re-
ferencias. 575 4-15 
Se alquila on aasa de fatnlliu decente un bonito sa-lón alto con vista á la calle y azotea espaciosa, 
prefiriendo á un matrimonio sin niños ó una señora 
sola. Crespo 68 darán razón, se piden y dan refereu-
ciasi 549 4-15 
SE V E N D E LA CASA T E N E R I F E NUMERO 56, inmediata á la calzada; de losa por tabla, eon 
cinco espaciosos cuartos y un salón alto al fondo: en 
la misma impondrá su dueño á todas horas. 
772 4-21 
S E V E N D E 
en $3300 oro una bonita y espaciosa casa de mam-
poaterla y azotea, libre de gravamen en la calle de 
Gervasio & una cuadra de la calzada de San Lázaro; 
impondrán Animas 40. 548 4-15 
Gr A N O - A . 
Se vende una casa en la calzada del Cerro frente á 
la calle Domíuguez. E l potroro do la quinta de doña 
Leonor Herrera. Impondrá su dueño está en la 
easa de 7 á 9 de la mañana, 6 Jesús del Monte 378. 
552 4-15 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE una carbonería que hace un diario magnífico y 
tiene muy pocos gastos en el mejor barrio de la Ha-
bana su dueño en Tejadillo 17 y se solicita una re-
gencia de farmacia en la calle de Virtudes número 
109. 566 4-15 
PANADERIA. SE VENDE UNA EN PUNTO céntrico con 80 pesos oro de amasijo y bien ven-
dido y eon bodega, que hace tres mil pesos oro men-
suales de venta; eu $3,000 oro la panadería y lo de-
más á tasación, por retirarse su dueño del giro, en 
donde ha hecho capital; de 8 á 12 del dia. Bayo 38. 
474 6-13 
E ANÍlÁLi. 
T R E S C L A R I N E S . 
Un regalo recibido de Veracruz, y una calandria, 
todos cantadores, se venden por su dueño no poderlos 
atender, y la gata do Angola blanca, más hermosa 
hasta los días do hoy conocida. Obispo n. 30. 
703 4-19 
P a r a una persona de buen gusto 
Se vende un magnífico perro de pura raza del mon-
te de San Bernardo; es el animal más hermoso de su 
clase, tieno catorce meses y alzanza la mayor alzada 
que puedo tener un perro de su edad, tiene 80 centí-
metros de alto, es muy noble y se vende porque sus 
dueños no tienen sitio á propósito para tenerlo. Ga-
liano número 91 informarán. 
663 4-18 
J U M A M E N T E BARATOS SE VENDEN UNA 
Apartida de caballos acabados de llegar del campo; 
todos de siete cuartas arriba, dos parejas, una mora y 
uua prieta; todos domados do tiro monta y una muía 
también domada de Uro y monta: se pueden Yor á to-
das horas: calle de San Rafael n. 152. 
610 9-18 
S E V E N D E 
un caballo alazán, de siete cuartas y modia de alzada, 
sano y maestro de coche. Inquisidor luím. 46, darán 
razón. 654 4-18 
s 
E V E N D E UN CARDENAL.1TO MUY punzó 
_ que ha padrnado el año pasado y uu mixto de gil-
gucro muy largo y sumamente buen cantador. Ade-
más un perrito Blakiintan y chihuaho, muy chico y 
fino. Ambos animales se dan baratos por no ser su 
dueño aficionado á olios. Puede verso á todaü horas 
San Nicolás 118. G13 4-17 
P - A J A K O S . 
Se venden 1,500 .jauarios, hay belgas, escoceses, 
gigantes y criollos: Lis hay muy largos y finos. Em-
pedrado n. 37, entre Compostela y Habana. 
427 15-12 
QIC VENDEN SEliS CABALLOS ACABADOS 
i j ' lc Uegar, dé cerca de 8 cuartas, 4 años de edad, 
maeslnw de cuche, tr.ts raza inglesa, uno raza umci i-
cana y dos criollos, u¡i magnílioo porro raza inglesa, 
8 cua;tas, á propósito para semental: calle «le San 
Rafael D. 152. 231 13-TE 
S E V E N D E 
una yunta (be bueyes como de 7 cuartas, nruy maes-
tras en arado emerioano y criollo, carreta y demás, y 
muy fuertoaL on 5 onzes oro. Informan Villegas 16. 
516 4-13 
S E V E N D E N 
Paloma» ntensajeras azules de barra: Campanario 
n-49. 5-17 4-15 
S E V E N D E 
un caballo do 7 cuartas 3 dedos de alzada, de monta y 
tiro; puede vwse en Belascoaín 41. é informan en 
Habana 114 altos. 536 4̂ -15 
UNA P A J A R E R A CON 36 PAJAROS D E 12 clases diferentes, 12 canarios machos, 8 hembras, 
4 gilgnero» machos, 3 canónigos, un verderón, 1 pin-
zón, 2 mixtos de güguero, un cardenalito, un perico, 
un negrito, un tomeguín: en la misma hay 36 cana-
rios finos cruzados dv belga á couno quiera. Obispo 30: 
vista hace fe. 465 6-13 
1 Glffi 
S E V E N D E 
barato un lindo f.ifída de pasteo y casi nuevo. Salud 
número 10. fSH 4-20 
SE V E N D E UN VIAGNmCO T1LBURY PA-tentc, de poco nao, fabrioanie francés, propio bien 
para paseo, médico, etc.. pues es de sólida construc-
ción, costó $400 y sie da casi por la mitad; Industria 
número 100. Hay ]>erritos L'ockot-dogs baratos. 
674 4-18 
UNA DUQUESA MUY L I J E R A Y DE MU-cha comodidad fabricada en París, con vestidura 
nueva y de lo mejor. So vende muy en proporción 
por no necesitarla su dueño. San Rafael n. 88, á to-
da» horas. 661 4-18 
ANGA. E N LA FUNCION D E L DOMINGO 
\ j r i 5 en Pubillwncs se rifó un cochecito con sus mag-
níficos arreos, tonlo flamante, con un hermoso manso 
y maostro chivo: la persona que fué agraciada lo ven-
de en la calzada del Monte 322, á todas horas. 
643 4-18 
P a r a carnavales 
Dos estpléndidos faetones franceses de alta novedad 
con arreos color avellana ó negros. Teniente-Key 25 
653 12-18 
S E V E N D E 
un faetón en buen uso, y dos caballos de cinco años. 
Muralla n. 51.. 612 4-18 
S E V E N D E 
an milord de medio uso remontado en el ínfimo pre-
cio de diez- onzas oro, se puede ver en Espada n. 2, 
cutre Príniíi^e y Canteras á todas horas. 
034 4-17 
S E V E N D E 
un coche de muy poco uso y un caballo criollo de 
siete cuartas dos dedos de alzada, de seis años de 
edad, con sus aíreos y maestro en cochea. Galiano 104 
impondrán. 617 4-17 
S E V E N D E 
un coche con un .caballo americano, con su limonera 
correspondiente, ;todo en muy buen estado: tomarán 
informes Tejadillo n. 1; tiene la contribución paga 
hasta fin de jimio- 57t 4-15 
B© vende barato 
na carretón de mu elle y un caballo de lo mejor que se 
engancha en la Hiabana, Tenerife frente al nüm. 83. 
576 4-15 
1 MUEBLES. 
S E V E N D E 
una gran casa en Jesús del Monte sin intervención 
de corredor, de altos y bajos y jardín, costó $2 1,000 
oro y se da en menos de la mitad: informarán Jesús 
del Monte 229. 724 4-19 
GANGA.— SE VENDE UNA MAGNIFICA casa en la calzada del Cerro, reúne condiciones 
para ser habitada por una numerosa familia: está 
construida á todo lujo. Informarán en Galiano 93, al-
tos de la mueblería, preguntar por D? Amalia Cas-
tro. 706 8-1!» 
E N $2,TOO 
Se vende una casita y una cuartería en un terreno 
edimido situado en el Vedado calle 13 entre 2 y 4, 
•anandr. .Í;J8-25 oro tmlo. Informan calle .r>;.' n. 69. 
723' 4̂ 19 
Q E VEJÍDBN CUATRO BODEGAS. DB . Has 
(oanacn Guanabacoa, Todas bien surtidas, hacm 
buenas ventas y una fonda bien situada en precios 
módicos: para hacer negocios ocurra'. Aguacate 5^ 
Alvercz y Rodríguez. 659 4-19 
SE VENDE E X 3200 PESOS ORO UNA CASA libre de gravamen y sin intervención de corredor, compuesta de sala, comedor, tres cuartos y cocina, 
etc., que gana 30 pesos oro mensual, situada en el 
barrio de Monserrate: impondrán Príncipe Alfonso 
ndmero 128, fonda. 621 4-17 
I^NTRE MURALLA Y B E L E N , CASA GHAN-Ijdc (i'o moderna) 10.000$; Consulado, tabla 1700$ 
San Miguel, de esquina, 6500$; otra de 6000$; Ve-
lasco 2."00$; 2 solares en el mismo Vedado, linea 5000 
Ángeles 7. 604 4-17 
SE VENDEN CASAS D E TODOS PRECIOS y comodidades por la calle y barrio que las pidan y doy en garantía de estas y otras $26,000 oro eu parti-
das muy barato: se venden bodegas, eafeces, fondas, 
panaderías, aunque no esté anuncio puesto: razón Ga-
liano 92, sastrería, de 11 á 2, Habana. 
616 4-17 
BUENA OPORTUNIDAD PARA E L QUE quiera establecerse: se venden 4 cafetines en bue 
n"8 puntos, 3 bodegas en buenas condiciones para 
principiantes, 2 vidrieras do tabacos, 1 fonda, 4 casi-
tas que dan el 14 por 100 anual: informes Reina nú-
mero 62, do 8 á 10 maña na y de 12 á 4 tardo 
632 4-17 
SE VENDEN DOS ESTANCIAS MUY INME-diatas á. Marianao, una de dos caballerías con ca-sa y pozo, otra de una y media, esta no tiene casa: se 
venden juntas ó separadas: impondrán en Reina nú-
m ero 108. 570 15-15E 
Q E V E N D E UN MEDIO SOLAR A LA EN-
¡Otrada de Jesús del Monte, con ruco cuartos, cu lu 
callo de Rodaguez n. 2, en la suraadeDOSMIL 
CIKN PESOS ORO, sin intervención de corredor: 
darán informes en la misma-
504 8-Ji 
MUEBLUS BARATOS. 
Juegos de Reiua Anu, júreos do Viena, juegos de 
Luis XIV, juegos (b; Üuis XV, escaparates, peinado-
res, lavabos. rausAS do extensión, aparadores, jarre-
ros, mesas de noche, gran surtido de camas de hierro 
de todos tamaños, hay varias docenas de sillas de 
Viena quo se realizan, sillones lijos á centén el par y 
otros muebles como son lámparas, mampanis, carpe 
tas, bufetes, sillas do coche, sillitas para misa, relo 
ios, algún cuadro, un escaparatico de espeja y uu pia-
no de cola Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced, mueblería de M. Suároz. 785 4-21 
L A E S T R E L L A D E ORO. Compostela 46. Teló fono 694.—Vendemos muebles dé tod 's clases, y 
los mejores juegos de sala, de comedor y ile cuarto "á 
precios de ganga. Relojes y prendad de oro y brillan-
tés a peso. Se compran, Laci n y compónen prendas, 
ixlojes y muebles,—Pardo y Fernández. 
694 13-19 E 
S E V E N D E 
un plano de Bernaregg. di1 medio uso. con regulador 
de pulsacfóu de Pomares, propio para estudio, en V 
Bl-eftas n. 92, altos. 697 4-19 
E L C A M B I O 
62, SAN MiGlíJEL, 62 
entre Galiano y San Nicolás. 
Oran realiznción du muebles v pren-
das. 7 25 8-19 
Mueb3es d e luijo. 
En Amargura 19, se vondeti cuatro mueble.-i nuevos 
para babitación, son d<> dog il con raármoloí. grises y 
adornos de pelus, lo más seno v elegante que se fa-
brica en Europa. 6bt 4-18 
Q E VENDE POR NO PODERLO ATENDER 
VJ5-11 dueño un bonito billar con su gran oátáofecí-
mieiilo de café: punto bueno y de los más concurri-
dos de chta cupital: solo la inteligencia del compra 
dor podrá calificarlo, lo que es y lo que puede ser: 
por su aiuüte cu la calle de O'Reilly 118 impondrán 
de 12 á 2. 621 4-17 
EL PUEBLO. 
Casa de Préstamos, Joyería 
y mueblería 
dcRuisánehez y II1?—Calle de los Angeles n 13 entre 
Estrella y Maloja. 
Constante realización de camas y muebles finos y 
corrientes. Preciosos juegos de cuarto de comedor y 
de sala á lu Luis XIV, Alfonso X I I I , Luis XV y 
Ruina Ana. 
Gran surtido de prendería, fina brillantes, re'ojes 
y leontinas, á precios baratísimos. 
Nota.—Las-señoras que hagan compras en estu ca-
sa, cuyo importe excada de $5 se les regalará un par 
candados ó dormilonas de oro. 543 '1-17 
MBNAEEGG-Y, ESTELA, k 
Estos maguíGcos pianos laureados con los primeros 
PREMIOS en VIENA y PARIS, acaban do llegar. 
Son los mejores del mundo, por su lira entera de a-
ccro, sns armoniosas voces y solida conslrticción. 
BARATISIMOS AL CONTADO 
y á largos y cómodos plazos. 
Se admiten cambiss por pianos usados. 
564' 
GALUNO, 106. 
* 4-15 \ . 
A E A Ñ A S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O SURTIDO. 
49, .Aguiar 4 9 . 
O 43 26-1 E 
PÍANOS DE CHASSAIGNE FUERES 
CON GRADUADOR 
D E PULSACION Y SORDINA AUTOMATICA 
á 15, 18 y 20 onzas oro. 
SE GAIIANTIZAN POR 4 A^OS. 
Mucha potencia de sonido y de buena calidad; pul-
sación suave y elástica; y de resistencias para el estu-
dio son las cualidades que se distinguen en estos pia-
nos. 
UNICO IMPORTADOR PARA LA ISLA 
D E CUBA. 
A N S E L M O L O P E Z 
Ohrapía 21, entre Cnha y JSan Ignacio. 
Almacén de Música, Pianos c Instrumentos. 
Se alquilan pianos.—También se afinan y componen. 
278 1(7-8 
D s M i m l i y P e r f i s i t 
^aSHSHa-ÍSÍSSiSSSSSaSJS^ESES ESES asESHSHSHnnsja 
L O C I O N I 
PEREZ-CARRILLO 
inmejorable para calmar la picazón que a-
compaña á las eufermeda les de la piel. Cu-
[jl ración de los herpes y demás enferlhcdadcs 
re análogas. Produce efectos sorprendentes en 
K Jas cupciones que salen en las ingles, debajo 
D] de los brazos y de los pechos durante el ve- H 
E] rauo. Se vendo en touas las boticas. 
C 71 alt 6-6 H 
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S E V E N D E 
sin intervención de corredor una máquina iurJesa 
vertical, fabricante Ross, de seis columnas, trapiche 
cinco piés y medio, cilindro 17 pulgadas diam etro in-
terior por 50 pulgadas golpe, guijo 10 pulgadas ingles 
sas, conductores de caña y bagazo; todo en pcn.c o 
estado: tiene de repuesto camones, rayos, coronas y 
otras muchas piezas: informa D. Antonio Gntiérm, 
Obrapía 57 de 1 á 3. 432 ™~ 
NEGOCIO QUE CONVIENE.—POR DESO-cupar el local se vnnden dos magníficos bocoyes, depósitos de cognac, se dan baratos con arreglo n lo 
que valen. Informarán á todas horas en el restaurant 
el Casino, Obispo, Obrapía y Monserrate. 
776 4-21 
GANGA. A LOS CAZADORES, POR NO ha-cerle falta á su dueüo se venden juntas ó separa-
das das magníficas escopetas, fuego central, una MUC-
va y Otra de muy poco uso. Precio módico, iinliuna 
74, de 11 á 4. 746 4-21 
S A M A S Y 
9 s 
S E V E N D E 
una prensa de mano, de bastante potencia, tiene 7} 
pulgadas lineales de eje (ó gusano). Informarán Co-
rrales 10. 715 4-i9 
CON F U E R Z A MOTRIZ D E 800 C A B A L L O S 
Gran represa construida de piedra, cu el rio Al-
mondares, Paso de la Madama, Se encuentra situada 
á un kilómetro de la Estación de la Ciénaga do los 
Ferrocarriles Unidos y se puede aplicar para cual-
quier industria. Informan, Carlos I I I n. 0. 
45Ü 15-13 
Las compone y afina Martorell, en Aguila n. 
esquina á Maloja. 357 8-1. 
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MC'O.CINA Q E PARIS 
para curar Anemia, Pcbrezn fio la sangra, r á r m a u s , uuiore¡ , lietstomago, etc.-50 ' ños le Exito, 
/fe/iuzar lodo frasco au«no lleve el 5c//o de'TUNION des FABRICANTS ". - París, 14, r.Eeaui-ixta. 
¡ ^ í W W W W W N ^ DESCONFÍESE DE LAS FALGIFICACIONES 
J P e r f u x n e s S u a v e s y C o n c e n t r a d o s 
S U R T I D O S E N T O D O S O L O R E S 
S P JES T:il F " I j f .WJC 53 m . ' K J ^ O E t U S S A . 
do L . L E & S A N D 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado © R i S S A 
1 JL , l ^ l a o o c i é l o . I V i ;x e l - > 1 e i n e , j F ' a . r r i s 2¡ 
SE HALLA EN TODAS h\S CASAS DB CONFIANZA > 
R A S 
( C o d o í R a 9 T o l i í , e t c . ) 
La acción ds la C o d e i n a p u r a se encuentra oompiolada por las del T o f ú 
¡ del t f f t t f í . ñ e I j a t t r e l c e r e a a j que hacen c t o / J A R A B E d e l D r Z E D 
(d F a s í a Zed) , el pocionl mas enérgico en todos los cnsos de : 
. B R O N Q U I T I S . CA T A U R O S , T O S E S , l l í SO MN lO3. P ULMONÍAS, Oto. 
J E P e t - r t * . l o s C ^ S t ^ ^ l l o S 
Empleado con el KJayonexlto en laa Candraa realeo do ííS. IrtM. el Imperador dol Brasil, el Rey 
de Bélgica, el Roy da loe Palnen-Sr;Joa y ol Rey do íiajonln. 
< § o m a s ( § m g o 
- n i O a . i d . a . e l © . l - > © l o 
Solo este precioso Tópico reem-
plaza al Cítuter io , y cura radical-
m&nte y en pocos dias las Cojeras 
• ecietilesy aulieuas.las Ji lBladuras», 
Usg-ulnoes, Alcances, Slolctas, 
3 5 < A n o s i é M z i t o 
s i "jsr I R . I " V jí"^ DLt 
iUifaíe-», Esparavanes, Sobrebuesoe, r i o - 1 Oftalmlai 
Jedad © Ziifars:c.a on las piernas de los jóvenes I 
' • • \ 
Los extraordinarios resultados que 
lis obienido cu las diversas Ji-foc- i 
clones de Pnciio, los Cp.tarrc»,' 
Bronquitis, r.Ial de Oarsantit, 
etc., no admiten compelcncia. 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída ú.e\ La esera se hace á lamano en 3 t n i n u t c ú , 
pelo aun durante el tratamiento. 1 sin dolor y sin cortar ni afeitar el velo. 
TESORO DE LAS m m V E R D A D E R O S 
Provideacia de Iss Nico! 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
C O N T R A ¡Lfts e O N V U k S l i O N E S 
IT p a r a faci l i tar 2a Dent ic ión de loa N i ñ o e . 
Loa Collares Sloyer ŝ n los unióos qim preservan verdadaramante 
los Niños de las Convulsiones, avalando ai mismo tiempo la Dentlolon 
E l Doctor B R O G H A R D , profesor rfe kiqiene y de cnfermednles de ios 
Facultad de McdL'mn de Faris, redactor del periódico hn Jeunc Mére, rficí lo lút ieni 
acerca de ios COLT.ARES R O Y E R : 
« Con el fin efe contestar a l (trun icro de pi-sgantas qua me nan sido c l ir imías 
d i r é a mis lectoraa que pueden emplaar con toda confianza el C03V.&ÍÍX& ao'JTBl-., qua 
es tá conocido en franela como en los demás países? desdo mas de 35 aüos , y ene j-,or 
BU ef ícacidad ha valido a su auter los mayores élorfios. L a clcclrlclilad (JIUÍ ae el sa \ 
desprende por pooa que sea, produce sobre l a piel dol nilio y las ílbres nerviosas que 
rodean las m a n d í b u l a s una l igera exc i tadjn que no puede ser evider^tvments zinc 
muy saludable on el momento de l a dentición? para evitar las convttitiior:es. » 
(Perióuico X a Jeune Mere, alio cíe itwty. 
EXÍJASE QUE CADA CAJA LLEVE LA «AUCA DE FXIIIUCA ARKlnA Y LA FIRMA : 
R O Y E B i P h a r m a c i e n , 225, R u é S a i n t - M a r t í n , P A R I S . — Depósito en todas FannaBÍas. 
Miéntras que los oíros purgantes diminuyen generalmente el ape-
tito y causan un malestar bastante penoso, el Ruibarbo abre las 
ganas de comer y obra como tónico, estomacal y laxante. 
En vista de su amargor y de la repulsión que esta sustancia inspira 
á algunos enfermos, M. MENTHL tuvo la feliz idea de ofrecerle en 
forma de granulos del tamaño de un grano de mijo, fáciles de tragar. 
La medida quo sirve do tapón al frasco puedo conlcnor dos gramos 
do gránulos, los cuales representen 50 cenügiaujus do Ruibarbo, 
Basta lidnarla y tragar los gránulos con el auxilio de una ó dos 
cucharadas de agua. ^ * ^ ¿ A 
Exi jas® l a ü r m a sobra l a otlgrtela : 
Cesa ZM SPUBSUB - A- GHA.MPIGNT Y C'N Sucr", 19, rué Jaoob, PARIS 
T LA MATCH PABTB DB LAB IABMAOIAB DB TODOS LOB PAIBBB 
GRAN PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL PARÍS 18891 
la mas alta recompensa otergada á la Ferfumeria 
Eígiene de ia Caüeza - Belleza ds ia Caliellera 
«qaaaiMis 
i Vi *-nM 
""•tD.Fifi» 
de 
T O N I C A 
i HYtl EÍTEVÍ-; IA T fTE 
i n f a l i b l e c o n t r a ¡ a s p e l í c u l a s y 
c a i d a d e l o s c a b e ! l o s : 
27, Bou levard de St iat;hourg^87 
tocios k ^ m ^ M ^ : : M m feetas 
Medalla do Plata en la Exposioión Universal do Barcelona de IftSS 
Medalla de Oro, París 1885. — Diploma de Honor, París 18 
^ i : o ? o K ^ m 
é Inyeocicm d o 
BEL DOCTOR FO'i^rjiKn 9 w J B E T j R t t * ? CHSTBTIS 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos . í ias, en 
secreto, sm re-imen ni tisanas, sin cansar it¡ molestar los órganos digestivos. 
Stxijace oobre ceda pildora, asida caja, cada etiqueta l a ñrian l&zsJSs&SS» 
S & m B , sa, PZaso do la MMoleiao, 22, PAPÍS 
11 íTiií»iiin 
Impt" ti el "Diario (lo la M a i m V Kic la 89. 
